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Welcome
T he New York State Colleges appreciate your attend­
ance at the fortieth Farm and Home Week. A ll at Cornell 
look forward to your annual visit. W ith the facilities of 
the Colleges at your service, you can become acquainted 
with the staff members and the work they are doing and 
the help they can offer you. In turn, your attendance at 
demonstrations, your participation in discussions, and 
your conferences with staff members help the Colleges 
to understand your needs and to study how to meet them.

Inform ation Bureau
V isito rs m ay ap p ly  to  th e  in fo rm a tio n  b u re a u  o n  th e  firs t floor o f R o b e rts  H a ll 
fo r m a a  a n d  in fo rm a tio n . L ost a n d  fo u n d  a rtic les  sh o u ld  b e  r e p o r te d  h e re . I n ­
fo rm a tio n  office in  M a rth a  V an  R en sse laer H a ll  is R o o m  102.
Registration
V isito rs a re  req u ested  to  reg iste r in  R o b e rts  H a ll a n d  to  p ro c u re  a p ro g ram . 
F o rm er s tu d e n ts  sh o u ld  in d ic a te  th a t  fact o n  th e  re g is tra tio n  c a rd  a n d  sh o u ld  
give th e ir  o ccu p a tio n .
Lecture Rooms and Laboratories
T h e  room s of th e  b u ild in g s  o f th e  C olleges o f A g ric u ltu re  a n d  H o m e  E conom ics 
a re  n u m b e re d  in d e p e n d e n tly . A ll room s o n  th e  first floor b e a r  n u m b e rs  in  th e  
first h u n d re d , tho se  o n  th e  second floor in  th e  second h u n d re d , a n d  so o n . T h e  
location  of d e m o n s tra tio n s  a n d  lec tu re s  is in d ic a te d  by  g iv ing  th e  n a m e  of 
b td ldT ne a n d  th e  n u m b e r  o f th e  room ; th u s  R ice  H a ll 300 is a e c tu re  ro o m  on 
th e  th ird  floor o f R ice  H a ll. Savage H a ll is b e h in d  B ailey  H a ll. D irec tio n s for 
lo ca tin g  room s in  M a rth a  V an  R en sse lae r H a ll a re  o n  page  41.
Overnight Rooms
O n  th e  first floor o f S tone  H a ll is th e  h e a d q u a r te rs  fo r in fo rm a tio n  co n cern in g  
room s a n d  o v e rn ig h t accom m odations. A lis t o f av a ilab le  room s has b e e n  p re p a re d , 
a n d  h o m e o w n er! w ill b e  ca lled  b e fo re  an y  room s a re  assigned. N o  m oney  is 
accep ted  a t th e  College. Y our d ea lin g s w ill be  d irec tly  w ith  th e  la n d lo rd .
Checking Room
R oom s in  w h ich  coats a n d  p arcels m ay  b e  checked  fl£ e ° fJ * a r g e ] a re  o n  th e  
first floor o f S tone H a ll a n d  in  M a rth a  V an  R en sse laer H a ll, R o o m  124.
Places to E at
Cafeteria -  M artha Van Rensselaer H all
T h e  H o m e  E conom ics C a fe te ria  is in  th e  w est w in g  o n  th e  g ro u n d  floor of 
M a rth a  V an  R en sse laer H a ll. I t  saves co n fu sio n  a n d  speeds service if tho se  w ish in g  
to  e a t h e re  observe th e  ro u tin g  signs a n d  e n te r  th e  d o o r  d es ig n a ted  fo r ca fe te ria  
p a tro n s. T h is  p ro v id es m a x im u m  space fo r lin es to  fo rm  in sid e  th e  b u ild in g . 
T h e  present cafeteria entrance outside the build ing  is used as an ex it only. T h e  
ca fe te ria  serves its  guests efficiently w h e n  la rg e r  n u m b e rs  e a t b e tw een  ^  h o u ^s ° f 
11 a m .  a n d  12 n o o n  o r  b e tw een  1:15 a n d  2 p .m .; th e  h o u r  o f 12 n o o n  to  p .m . 
is alw ays th e  m o st crow ded . B oth  d in ing  roo—  counters are open
at the noonday and evening meals, and the si
M eals a re  served  a t  th e  fo llow ing  h o u rs:
B reak fast (daily)
L u n c h  (M onday)
(T u esd ay  th ro u g h  F riday )
D in n e r  (M onday  th ro u g h  T h u rsd a y )
(Friday)
m enu  is offered at each un it.
7:15 a.m . to 9:15 a.m .
11:00 a.m . to 1:30 p .m .
11:00 a.m . to 2:00 p.m .
5:00 p.m . to 7:00 p .m .
5:00 p.m . to 6:45 p .m .
Cafeteria -  W illard Straight H all
M eals a re  se rved  a t  th e  fo llo w in g  h o u rs :
f n n r h e n n  7=15 t0  10:30 a.m .L u n c h e o n  n  .45 a  t  j  3Q
D ln n e r  5:15 p .m . to  7:00 p .m .
Ivy Room — W illard Straight H all
M eals a re  served  a t  th e  fo llo w in g  h o u rs:
7:30 a .m . to  2:00 p .m .
S h o rt-o rd e r  b reak fas t fac ilitie s close a n d  Soda B a r o p e n f  a?  ?0 :3 0  a.m .' P 'm ’ 
Lunch rooms
M artha Van Rensselaer H all Student Lounge (cen te r second  floor). O p en  
th r o u g h  T h u rs d a y : 9:30 to  10:30 a .m ., l ig h t  b reak fas t served; 10:30 a.m . 
to  4 .30  p .m .; F rid ay , 9:30 a .m . to  1:30 p .m . Sandw iches, cookies, f ru it ,  f r u i t  ju ice
re rr in n ^ rlf  Cf W  ’ te a ’ , J n d  “ iIk  se rved - H o m e E conom ics s tu d e n ts  u n d e r  th e  d i ­
rec tio n  o f  O m icro n  N u , h o n o ra ry  H o m e  E conom ics Society, a n d  th e  H o m e
h f .°PeJ'a te„ tJl1,ls “ "I,1- P roceeds h e lp  to  m a in ta in  sc h o la rsh ip s fo r
w o rth y  s tu d e n ts  in  th e  C ollege o f H o m e  E conom ics.
®a " ° "  H a ' L L u n c h e o n  service. O p e n  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  fro m  11:15 a.m .
so u p  fresh  f ru it ,  ice c ream , m ilk , a n d  coffee a re  served
u n d e r  th e  s tu d e n t d ire c to rs  o f  th e  H o te l E zra  C o rn e ll in  th e  School o f  H o te l
A d m in is tra tio n  a n d  th e  C o rn e ll D a iry  Science C lub .
W ing H all (first floor) R o o m  B. O p e n  d a ily  fro m  11 a.m . to  2 p .m . L u n c h  a n d  
beverages a re  served. T h is  u n i t  is o p e ra te d  by  m em b ers o f th e  R o u n d -U p  C lu b  
a n  o rg an iza tio n  o f  u n d e rg ra d u a te s  m a jo r in g  in  a n im a l h u sb a n d ry . T h e  proceeds 
go to  th is  o rg an iza tio n . ’ 1
a ” a :r ^ Lr Ch R T ,m  (T o y r  R o a d ’ r e a r  o f S tock ing  H all) . O p e n  d a ily  fro m  7:30 
a.m . to  3.00 p .m . H o t m eals, sandw iches, m ilk  shakes, a n d  a ll o th e r  d a iry  foods.
FREE SH UTTLE BUS SERVICE
A 5 * 5  Uid e  u "  3 blIS’ be tw een  B ailey  H a ll a n d  th e  Ju d g in g  P av ilio n , w ill be 
p ro v id ed  fo r  th e  p u rp o se  o f a id in g  F a rm  a n d  H o m e  W eek  guests to  g e t back  an d  
fo rth  a lo n g  T o w e r  R o a d . T h e  b u s w ill r u n  w ith o u t an y  sc h ed u le  a n d  sto p  any  
p lace  e n ro u te  to  acco m m o d ate  v isito rs. I n  a d d it io n  to  re liev in g  tire d  fee t i t  w ill 
a id  h u n g ry  folks to  ge t to  e a tin g  places. T h e  H o m e  E conom ics C a fe te ria  th e  
D airy  B ar, a n d  th e  B a rto n  H a ll F oo d  Service a re  a t  th re e  co rn ers  o f  a  tr ia n g le
21, a n d ^ D o m  10 4 5 ^ 0  S ^ l S p ^ ’ W e d n esd a^  a n d  T h u rs d a y , M a rch  20,
A gricultural Program
LECTURES AND DEMONSTRATIONS
M O N D A Y , M A R C H  19
All lectures and dem onstrations begin on the hour and continue fo r 45 m inutes  
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are mem bers of the  
staff of Cornell University.
9 a.m. G ood g a rd e n  a n d  good liv ing . D aily . C. B. R a y m o n d . E a s t Roberts 222 
“ F o rm a tio n  o f  th e  egg” a n d  “ W h e re  ch ick  life  beg ins .” M o tio n  p to u re s .
Discussion of farm  welding. Daily a t 9, 10, and  11 ami. H ™ l d ® 0“ S|’  
and  assistants. Agricultural Engineering Quonset Laboratory
Anc h m g e m ' tritIO n eX hibU ' U ntU  4 30 P 'm ‘ D a ily ’ S to ck in g ^H a ll 1 60
A n im a l h u sb a n d ry  e x h ib its  a n d  d iscussions. R e p e a te d  T u e sd a y  a n d  W e d ­
nesday. A tte n d a n ts  w ith  e x h ib its . U n ti l  4:30 p .m . F o r m o re  d e ta il  
see pag e  36. R . W . S p au ld in g , in  charge.
M ilk  secre tion . L . H . Schultz.
Effects o f n u t r i t io n  o n  p ro d u c tio n  a n d  re p ro d u c tio n  o f d a iry  cows 
a n d  heifers . J . T .  R e id , J . K. L oosli, G . W . T n m b e rg e r ,  S. A. 
A sdell, W . H an se l, K . L . T u rk ,  S. E. S m ith , D r. P . O lafson , D r. K. 
M cE n tee , a n d  C. R . H en d e rso n .
R e p ro d u c tio n  in  d a iry  ca ttle . R . W . B ra tto n  C. R . H e n d e rso n , R. 
H . F oo te , W . H an se l, S. A. A sdell, D r. K. M cE n tee , a n d  D r. R . E. 
H ab e l.
M o b ile  la b o ra to ry  u sed  to  s tu d y  s te rili ty  in  d a iry  ca ttle . S. A. A sdell.
Judging Pavilion
,0  a .m . P o in te rs  in  se lec ting  a  fa rm . C. A. B r a t t o n . ^ ^  ^  A u d k o r iu m
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. R e p e a te d  a t  12 m . a n d  3 p .m . 
D aily . H o w a rd  E. C o n k lin  a n d  o th e rs . W arren H all 40
C apon iz ing . M o tio n  p ic tu re s  a n d  d e m o n s tra tio n . R e p e a te d  F rid a y  a t
2 p .m . F. E . A ndrew s. K lce  113,1 3UU
“T h e  liv in g  e a r th .” M o tio n  p ic tu re  in  color. C om m en ts by  W . K. 
K en n ed y  C ald w ell H a l l  100
H ow  to  tr e a t  fence posts fo r lo n g e r  econom ical life . R e p e a te d  T h u rs d a y  
a t  10 a.m . F re d  E. W in ch , J r .  Fernow H all 122
C om m ercia l ice c ream  p ro d u c tio n  a n d  ice c ream  novelties. D e m o n s tra ­
tio n  U n til  3:45 p .m . D aily . W . K. J o rd a n , S ta n to n  Jen k s, a n d  s tu ­
den ts . S tock ing  H a ll ,  Ice  C re a m  L a b o ra to ry
C°U ntU  f 4 ^ p em .“ i y . t i0 n  laW" S’ fl° WerS’ p T a n t 's c i e n c e ^
C a n n ery  crops. C. B. Sayre, W . T . T a p le y , a n d  M . T . V j t t u m ^  222
a.m.D iscussion  o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 ____
AgricuUural Engineering Quonset Laboratory
" T h e  n a tio n 's  m e a t.” M o tio n  p ic tu re . R e la tio n  o f  m e a t to  th e  n a tio n a l 
em ergency. R e p e a te d  F rid a y  a t  10 a .m . J . j .  W an d ers to c k  ° naI
Wing H all C
In sp e c tio n  o f sw ine a n d  e x p e r im e n ta l hogs. D e m o n s tra tio n  o f  m an ag e  
m e n t a n d  d isease c o n tro l. T ra n s p o r ta t io n  p ro v id e d  fo r  those  w ith o u t 
cars. M eet m  W in g  H a ll, first floor. J .  P u l l m a n  a n d  B A K och
Swine Barn
!1 a.m. f a t h e r  a n d  son  business a rra n g e m e n ts . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  9 a.m .
W' W arren' W arren H all Auditorium
H o w  secondary  school s tu d e n ts  a n d  a d u lts  can  im p ro v e  th e ir  r e a d in e  
ab ility . I l lu s tra te d  lec tu re . M . D. G lock. p ian t Science 233
A n  illu s tra te d  v isit to  N ew  Y ork p o u ltry  farm s. L. M. H u rd .
Rice H all 300
H Z l a 0r Ul x h f h h el eHg8HbU ying gUidC a n d  h o w  k  h e lP s stretch th e  food 
o th e rs  bU a n d  d em ° n s tra t io n . D aily . R o b e r t  J .  K ru eg e r a n d
W arren H all 101
H arn ess in g  th e  ra in fa ll  ” a n d  "S ilage o n  every  fa rm .” M o tio n  p ic tu re s  
in  color. C o m m en ts by W . K. K ennedy . C a ld w ell H a l l  100
H a b its  a n d  d is tr ib u tio n  o f  th e  sea lam p rey , a  p a ra s i te  fish in  N ew  Y ork 
S tate . C o lo red  slides. R o la n d  L. W igley . Fernow H all 122
“G ra n d m a  M oses,” "K eyed  co lo r,” a n d  " P a in t in g  th e  C h inese  lan d scap e  ” 
M o tio n  p ic tu re s  in  color. R u ra l  A rt P ro g ram . D aily . P
(E lev a to r Service) P lan t Science 404 
D iscussion  o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
Agricultural Engineering Quonset Laboratory
° f Sh°^P b a rn s> b.re e d in g  flocks, a n d  e x p e r im e n ta l w o rk  a t  th e  
W a ite  F arm . D e m o n s tra tio n s  o f sheep  m a n a g e m e n t a n d  d isease co n tro l 
T ra n s p o r ta t io n  p ro v id e d  fo r  th o se  w ith o u t cars. M eet in  W in e  H a ll
first floor. J .  P. W illm a n  a n d  C. J . K ercher. sheep Barn
A n im al h u sb a n d ry  e x h ib its . C o n tin u e d . See 9 a .m . Judging Pavilion
12 m . “ O u r  c h a n g in g  w o rld .” M o tio n  p ic tu re  in  color. U n til  1 1 5  p m
R e p e a te d  T u e sd a y , W ed n esd ay  a n d  T h u rs d a y . B a iley  H a l l
“ F arm  e q u ip m e n t.” M o tio n  p ic tu re . U n til  1:45 p .m . R e p e a te d  W ed  
nesday  a n d  F riday . P a u l R . H off. Stockfng H a11218
T h e  co m m erc ia l p ro d u c tio n  o f  eggs” a n d  “ W h a t  th e  p o u ltry  in d u s trv
m eans to  you. M o tio n  p ic tu re s . Rice H all 300
R'T h e PS W v C^ T f ’’ . C° o rtCSy„o f R oses- In c -  R ic h m o n d , In d ia n a . A lso
N ew ark  N ew  Y o r k ^ T ' *’ C<?u rte s>' ? f J ackson a n d  P e rk in s  C om pany , a rk , Mew York. M o tio n  p ic tu re s  in  co lor. D aily .
P lan t Science 233
C T a i ly .gaU m ilCr2 r o m a li° n  0 n  laW" S’ fl° WerS' tree s ' a n d  sh ™ b -' P lan t Science 15
N ew  Y ork ag r ic u ltu re . C o lo red  slides. D aily . See 10 a.m .
W arren H all 40
N ew  fo rm s o f c o n c e n tra te d  m ilk  a n d  h o w  th ey  m ay  affect m ark e ts  fo r
o th e r s " 1 E X h lb k  3 n d  diSCUSSi° n - D a il?  R o b e rt A Scott a n dW arren H all 101
S la u g h te r in g  beef. D e m o n s tra tio n . R e p e a te d  T u e sd a y  12 m . C. D. 
S ch u tt, J. B. T e e te r  a n d  J. J. W an d ers to c k . Judging Pavilion
12:30 p .m . L an d sc a p in g  G range ha lls  a n d  h o m e g ro u n d s. D aily . U n ti l  3:30 p.m .
In d iv id u a l  conferences by  a p p o in tm e n t. B rin g  p h o to g ra p h s , p la n s  o r  
sketches o f y o u r  p ro p e rty . L an d sc a p in g  c o n su lta n ts  D o n a ld  B ushey, 
D o n a ld  P ierce , Jo se p h  P o rte r , E rn es t Schaufler, a n d  assistants.^
J r  P lan t Science 433
1 p.m. “ P la n tin g  trees a n d  sh ru b s .” M o tio n  p ic tu re  in  col° rj an° a^ nce  233
F arm  accoun ts fo r p la n n in g  a n d  re p o r t in g  taxes. C. D . K earLr  W arren H all Auditorium
W h a t is b e in g  d o n e  in  N ew  Y ork to  increase  m ilk  co n su m p tio n .
D iscussion  a n d  k inescope m o tio n  p ic tu re . D aily . R a lp h  E astw ood , 
E xecu tiv e  S ecretary , M ilk  fo r H e a lth , In c ., I th a c a  N ew  Y ork a n d  
o th e rs . W a rre n  H al1  225
Y o u r to w n  a n d  co u n ty  g o v ern m en t. Q u es tio n  box . D aily . H a ro ld  Sigs- 
bee  a n d  o th ers . W a r re n  H al1  101
C om m ercia l ice c ream  p ro d u c tio n . C o n tin u e d . See 10 a.m .Stocking H all, Ice Cream Laboratory
" F a rm  e q u ip m e n t."  M o tio n  p ic tu re . C o n tin u e d . S ee^ L ^ m .^  ^
A n im a l n u tr i t io n  e x h ib it . C o n tin u e d . See 9 a.m . Stocking H all 160
A n im al h u sb a n d ry  e x h ib its  a n d  discussions. C o n tin u e d . See 9 am*.Judging Pavilion
D airy  c a ttle  ty p e  d e m o n s tra tio n  a n d  c o m p e titiv e  ju d g in g  fo r v isito rs 
u n d e r  21 years, boys a n d  girls. T .  E. W iley , in  c h a r g ^
E x h ib its  w ith  a t te n d a n ts . U n ti l  4:30 p .m .
W ool. G . R . Jo h n so n  a n d  J . P . W illm an .
Sw ine b reeds. M . D . L acy a n d  J . P . W illm an .
F a rro w in g  c ra te , p ig  c reep , a n d  h o g  lo t  e q u ip m e n t. J . P . W illm an . 
M a rk e tin g  N ew  Y ork lam bs. G. R . Jo h n so n .
Beef cow a n d  calf p ro d u c tio n  p ro g ra m . M. D. L acy a n d  J . R . F erguson .Judging Pavilion
2 a  m  T h e  fa rm  p rice  o u tlo o k  a n d  th e  n a tio n a l  em ergency. R e p e a te d  W ed- 
P nesday  a t  11 a.m . D ean  W . I. M yers. W arren H all Auditorium
P rev iew  of co llege life . P a n e l d iscussion  b y  stu d e n ts . W illia m  B a ir  ’51, 
Tames D e a n  ’51, D e r i D e rr  ’51, W illia m  K irsch  ’51, A n n e  L e o n a rd  51, 
L aw rence  Spech t ’51. S ponso red  by  A g-D om econ A ssociationRoberts H all Assembly
Safety first w ith  th e  tra c to r . D e m o n s tra tio n  u s in g  m odels a n d  fu ll  size 
e q u ip m e n t. R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  11 a.m . C. W . T e rry , G .R .  H e n ­
derso n , a n d  L. W . K n ap p . Stocking H all 218
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr i t io n . F re e  c lin ica l 
tests, in c lu d in g  chest X -ray , m e a su re m e n t o f h e ig h t, w e ig h t, b lo o d  
p ressu re , a n d  a m o u n t o f su g a r a n d  h e m o g lo b in  in  b lo o d  (d iabetes a n d  
am em ia  tests). P u rp o se  a n d  m e a n in g  of tests w ill b e  e x p la in e d  in  a 
b r ie f  g ro u p  d iscussion  b e fo re  v isits  to  th e  c lin ic . E m p h a sis  o n  w eig h t
c o n tro l. S taff m em b ers o f th e  D e p a r tm e n t o f  B io ch em istry  a n d  
N u tr i t io n  a n d  th e  School o f N u tr i t io n . R e p e a te d  M o n d a y  a t  3 p .m .; 
T u e sd a y , W ednesday , a n d  T h u rs d a y  a t  9 a n d  10 a .m ., 2 a n d  3 p .m .; 
a n d  F rid a y  a t  9 a n d  10 a .m . Savage H all 145
N ew est ideas o n  p o u ltry  w a te r in g  a n d  v e n tila tio n . C. N . T u rn e r .
Rice H all 300
“W ate rfo w l co n se rv a tio n ."  M o tio n  p ic tu re  in  color. P lan t Science 233
“T h e  liv in g  e a r th .” M o tio n  p ic tu re  in  color. C o m m en ts by  P. Z w erm an .
Caldwell H all 100 
C o m m o n  snakes o f N ew  Y ork S ta te . C o lo red  slides. Ja m es N . L ayne.
Fernow H all 122
F arm  w eld ing . D em o n s tra tio n . D a ily  a t  2 a n d  3 p .m . H a ro ld  C lough  
a n d  assistan ts. Agricultural Engineering Quonset Laboratory
C onferences o n  lan d scap in g . C o n tin u e d . See 12:30 p .m .
P lan t Science 433
In sp e c tio n  o f  beef ca ttle , b re e d in g  h e rd s, e x p e r im e n ta l ca ttle , a n d  barn s. 
K. T il la p a u g h , W . M. T h o rn d y k e , a n d  M . D. Lacy. Beef Barn
p .m . In su ra n c e  in  th e  fa rm  business. G. W . H e d lu n d .
W arren H all Auditorium
K illin g  a n d  p ick in g  p o u ltry . D e m o n s tra tio n . L . M . H u r d  a n d  S. N. 
F erguson . Rice H all 300
T ro u t  s tream s c a n  b e  im p ro v e d . C o lo red  slides. R o d m a n n  Fellow s,
D is tr ic t Soil C on serv a tio n is t, I th a c a , N ew  Y ork. F e rn o w  H all 122
“ H arn ess in g  th e  r a in fa ll” a n d  “ S ilage o n  every  fa rm .” M o tio n  p ic tu re s  
in  color. C o m m en ts b y  P. Z w erm an . Caldwell H all 100
V egetab le  p ro b le m  conferences. D aily . V eg e tab le  C rops staff.
East Roberts 103
“As N ew  Y ork grew .” M o tio n  p ic tu re  in  co lo r  sh o w in g  p rog ress in  
h a n d lin g  m ilk  a n d  g en e ra l g ro w th  o f N ew  Y ork C ity . D aily  ex cep t 
F rid ay . O. W ilh e lm y . Savage H all 100
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr it io n . R e p e a te d . 
See 2 p .m . Savage H all 145
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. D aily . See 10 a.m .
W arren H all 40
T h e  fa rm  la b o r  in co m e of th e  N ew  Y ork F arm -fo r- th e -D ay  a n d  h o w  it  
w as ca lcu la ted . D aily . W e n d e ll E a rle  a n d  o th e rs . W arren H all 101
F arm  w eld ing . D e m o n s tra tio n . D aily . See 2 p .m .
Agricultural Engineering Quonset Laboratory
D isp lay  o f re ta i l  m e a t cuts. U n ti l  4:30 p .m . H . A. H olley .
M eat Cutting Room, W ing H all Basement
L ivestock  ty p e  d e m o n s tra tio n  a n d  c o m p e titiv e  ju d g in g  fo r  v isito rs u n d e r  
21 years, boys a n d  g irls. T . E. W iley , in  charge . Judging Pavilion
p.m. C a m p in g  fo r F u tu re  F a rm ers in  N ew  Y ork S ta te . C o lo red  slides of
O sw egatch ie C am p. H a ro ld  L . N oakes. Roberts H all Assembly
A  look  a t  G erm an y  a n d  G erm an  a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. R . F. 
Fricke. W arren H a ll  Auditorium
A  n a tu ra lis t  visits th e  w est. C o lo red  slides. F rances B u rn e tt .
F e rn o w  H a l l  122
C o n su lta tio n  o n  p ro b lem s of m ilk  q u a lity , sa n ita ry  re g u la tio n s , cheese 
m ak in g , b u tte rm a k in g , te s tin g  o f m ilk  fo r fa t, d a iry  a r ith m e tic , a n d  
o p e ra tin g  a n d  c lean in g  th e  m ilk in g  m ach in e . U n til  5 p .m . Staff of 
th e  D e p a r tm e n t o f D airy  In d u s try  a re  av a ilab le  fo r  c o n su lta tio n . A.
C. D a h lb e rg , E. S. G u th r ie , B. L. H e rr in g to n , R . F. H o lla n d , W . K. 
Jo rd a n , F. V. K osikow sky, V. N . K rukovsky, R . P. M arch , H . B. N ay lo r, 
W . F. S h ipe , J r ., a n d  J . C. W h ite . S tock ing  H a ll
5 p.m. B ird  b a n d in g  can  answ er y o u r  questio n s . C o lo red  slides. S o u th g a te  
Y. H oy t. F ern o w  H a l l  122
Evening
8 p.m. R ice  D e b a te  Stage. A d e b a te  o n  th e  su b je c t, Resolved: T h a t  th e  gov­
e rn m e n t o f th e  U n ite d  S tates sha ll, in  th e  ev en t o f a  m a jo r  w ar, e s ta b ­
lish  a  system  of to ta l m o b iliz a tio n  o f m a n  p ow er a n d  m a te r ia l. Prizes 
o f $100 a n d  $25 a re  g iven by  P rofessor E m e ritu s  Ja m es E. R ice. C o n ­
te s ta n ts  a re  s tu d e n ts  in  th e  C ollege o f A g ric u ltu re  w h o  h av e  been  
se lected  th ro u g h  p rev io u s e lim in a tio n s . W a rre n  H a l l  Auditorium
TUESDAY, MARCH 20
A ll lectures and dem onstrations begin on the hour and continue fo r 45 m inutes. 
Unless otherwise indicated, all speakers and dem onstrators are mem bers of the  
staff o f Cornell University.
9 a.m . G ood  g a rd e n  a n d  good liv ing . D aily . P a u l W ork . E a s t R o b e rts  222
"B ro ile r  p ro d u c tio n .” M o tio n  p ic tu re . Rice H all 300
D iscussion  of fa rm  w eld ing . D aily  a t  9, 10, a n d  11 a.m . H a ro ld  C lough  
a n d  assistan ts. Agricultural Engineering Quonset Laboratory
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food n u tr it io n . F re e  c lin ica l 
tests in c lu d in g  chest X -ray , m e a su re m e n t o f  h e ig h t, w eigh t, b lo o d  p re s ­
su re , a n d  a m o u n t o f su g a r a n d  h e m o g lo b in  in  b lo o d  (d iab e tes  an d  
a n em ia  tests). P u rp o se  a n d  m e a n in g  of tests w ill be  e x p la in e d  in  a 
b r ie f  g ro u p  d iscussion  b e fo re  visits to  th e  clin ic . E m p h asis  o n  w eigh t 
co n tro l. S taff m em b ers o f th e  D e p a r tm e n t o f B iochem istry  a n d  N u t r i ­
tio n  a n d  th e  School o f  N u tr i tio n . R e p e a te d  T u e sd a y  a t  10 a.m ., 2 an d  
3 p .m .; W ed n esd ay  a n d  T h u rs d a y  a t  9 a n d  10 a.m ., 2 a n d  3 p .m .; 
F rid a y  a t  9 a n d  10 a.m. Savage H all 145
Cost o f p ro d u c in g  feed  g ra in s. C. D. K earl. W arren H all Auditorium
A n im al n u tr i t io n  e x h ib it . U n til  4:30 p .m . D aily . C. M . M cCay, in  
charge . Stocking H all 160
E x h ib its  w ith  a t te n d a n ts . U n ti l  4:30 p .m .
W ool. G. R . Jo h n so n  a n d  J . P . W illm an .
F a rro w in g  cra te , p ig  creep , a n d  h o g  lo t  e q u ip m e n t. J . P . W illm an . 
M a rk e tin g  N ew  Y ork  lam bs. G. R . Jo h n so n .
Beef cow  a n d  ca lf p ro d u c tio n  p ro g ram . M . D. L acy a n d  J . R . Ferguson .
Judging Pavilion
A n im al h u sb a n d ry  e x h ib its  a n d  discussions. R e p e a te d  W ednesday . E x ­
h ib i t  w ith  a t te n d a n ts . U n ti l  4:30 p .m . F o r m o re  d e ta il  see pag e  36. 
R . W . S p au ld in g , in  charge .
M ilk  secre tion . L . H . Schultz.
Effects o f n u t r i t io n  o n  p ro d u c tio n  a n d  re p ro d u c tio n  o f  d a iry  cows 
a n d  heife rs  J . T  R e id , J . K. L oosli, G. W . T rim b e rg e r , S. A. 
A sdell, W . H an se l, K. L . T u rk ,  S. E. S m ith , D r. P. O lafson , D r. K. 
M c ln te e , a n d  C. R . H en d erso n .
R e p ro d u c tio n  in  d a iry  ca ttle . R . W . B ra tto n , C. R . H en d erso n , R . H  
F oote  W . H an se l, S. A. A sdell, D r. K. M cE ntee , a n d  D r  R  e ’ 
H ab e l.
M o b ile  la b o ra to ry  used  to  s tu d y  s te rility  in  d a iry  ca ttle . S. A. A sdell.
Judging Pavilion
10 a.m. T h e  N a tio n a l D a iry  C o u n c il p ro g ra m  fo r in c reasin g  th e  sales o f m ilk  
a n d  d a iry  p ro d u c ts . K en G eyer, c h a irm a n  o f  T h e  N o r th e a s te rn  D airy  
C ounc il O rg an iza tio n  C o m m ittee , H a r tfo rd , C o n n ec ticu t.
W arren H all Auditorium 
B e tte r  oa ts w h ea t a n d  b a rley  fo r 1951. R o u n d ta b le .  U n ti l  11:45 a.m  
R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 a .m . N . F . Je n se n , C h a irm a n .
W h a t’s new  in  g ra in  varieties? N . F. Jen sen .
Effect o f  d a te  o f  p la n t in g  o n  o a t a n d  b a r le y  y ie ld . C. F K onzak 
Sm all g ra in  diseases. L . J .  T y le r. P i a n t  Science 233
GT T . CrGerandFa T c h a ir m tI 3'm ' * * “ ted «  10 “ ■
W h y  N ew  Y ork needs a  good ro u g h ag e  p ro g ram . J . D . B urke. 
G ro w th  stage a n d  feed in g  v a lu e  o f hay . J .  K. Loosli.
H o w  to  get th e  m o st fro m  p a s tu re . W . K. K ennedy .
A d ju s tin g  g ra in  feed in g  to  th e  ro u g h ag e  av a ilab le . F. B. M orrison .
W ing H all A
P o ta to  g ro w in g  p ro b lem s, w irew o rm , system ic insectic ides, b lig h t, w ilt
a m  ‘r  W  I h  T w ^ u 11145 a m - R e P ea te d  T h u rs d a y  a t  10 a .m . R . W . L eiby , C. W . B o o th ro y d , a n d  M . W . M eadow s.
East Roberts 222
VT e n ^ t j0H,T n b b iin g ’ del?eaking, im p la n tin g  ho rm o n es. D em o n s tra tio n . 
R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 a.m . R . K. C ole a n d  F . L . M cC artney .
Rice H all 300
Enzym es in  ac tion . D em o n s tra tio n s  w ith  d iscussion  a n d  m o tio n  p ic tu re s  
sh o w in g  ro le  o f  enzym es in  p la n t  a n d  a n im a l life. U n til  11:45 a m
D aily  ex cep t M onday . J. B. S u m n er. Savage H all 100
C lin ic  g ro u p  discussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr it io n . R e p ea ted .
66 a m ' Savage H all 145
Cc™ ty ,h e a l th  cou.ncils- A u b rey  D . G ates o f L it t le  R ock, A rkansas 
field  d ire c to r, C o m m ittee  o n  R u ra l  H e a lth , A m erican  M ed ical Associa-
M artha Van Rensselaer H all 121
W dav  aOt dlO0 Wa m n ‘ c  S T x  ^  P a " d  d iscu ssio n - R e p e a te d  T h u r s ­d ay  a t  10 a.m . C. N. T u r n e r  a n d  associates. Stocking H all 218
F arm  fish p o n d s in  N ew  Y ork S tate . C o lo red  slides. S au l B. Saila.
Roberts H all Assembly 
C onservation  in  th e  schools o f  N ew  Y ork S ta te . T h e o d o re  E. E ckert.
Fernow H all 122
C°U ntil f J s T m  C0n " i ta ti0 n  SerV*Ce o n  law n s’ flowers, trees, a n d  sh ru b s . U n til  2.45 p  m . D aily . p la n t  s d e n c e  , 5
D iscussion  of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
Agricultural Engineering Quonset Laboratory
H o m em ad e  ice cream . L e c tu re  a n d  d e m o n s tra tio n . R e p e a te d  T h u rs d a y  
a t  10 a .m . W . K. J o rd a n  a n d  R . P . M arch . Stocking H all 119
C o m m erc ia l ice c ream  p ro d u c tio n  a n d  ice c ream  novelties. D e m o n s tra ­
tio n . U n ti l  3:45 p .m . D aily . W . K. Jo rd a n , S ta n to n  Je n k s , a n d  
s tu d e n ts . Stocking H all, Ice Cream Laboratory
N ew  Y ork ag r ic u ltu re . C o lo red  slides. R e p e a te d  a t  12 m . a n d  3 p.m . 
D aily . H o w a rd  E . C o n k lin  a n d  o th e rs . W arren H all 40
E x p e rim e n ts  show  w h a t m akes a p p le s  sell. C o lo red  slides. B. A. D o m i­
n ick , J r .  W arren H all 125
Beef p ro d u c tio n  in  th e  n o r th e a s t. U n til  11:45. J . I. M ille r, in  charge.
P re se n ta tio n  o f aw ards in  th e  B eef P ro d u c tio n  P ro je c t. M . D. Lacy.
P la n n in g  successful b eef p ro d u c tio n  p ro g ram s. F o ru m .
Ja m es C oyner, A m erican  A b erd een  A ngus B reed ers’ A ssociation , 
W a rre n to n , Va.; B. C. Snidow , J r ., .  A m erican  H e re fo rd  A ssociation , 
W a rre n to n , Va.; S tan ley  P erk in s, A m erican  S h o rth o rn  B reed ers’ 
A ssociation , Sw artz C reek , M ich igan .
T re n d s  in  beef p ro d u c tio n . G. A. B ra n a m a n , M ich ig an  S ta te  College, 
E ast L an sin g , M ich igan . Wing H all C
E x h ib its  w ith  a t te n d a n ts . C o n tin u e d . See 9 a.m. Judging Pavilion
P o u ltry  post-m ortem s. U n til  11:45 a .m . R e p e a te d  W ednesday , T h u r s ­
day , a n d  F rid ay . P. P . L ev ine  a n d  M. C. P eckham .
Moore Laboratory 112
11 a .m . H o w  th e  sp re a d  be tw een  p ro d u c e rs ’ a n d  con su m ers ' p rices o f m ilk  can  
b e  red u ced . D r. E . C. Y oung , D ire c to r  o f R esearch , N ew  Y ork S ta te  
T e m p o ra ry  C om m ission  o n  A g r ic u ltu re , A lb an y , N ew  Y ork.
W arren H all Auditorium
“L e a rn in g  to  u n d e rs ta n d  c h ild re n .” M o tio n  p ic tu re  sh ow ing  th e  neces­
sity  o f c o o p e ra tio n  b e tw een  h o m e a n d  school. M . C. G lock.
Roberts H all Assembly
P ro b le m s o f m a rk e tin g  n ear-b y  p ro d u c e  in  r e ta il  stores. W . B. H in k le .
W arren H all 125
M a rk e tin g  b ro ile rs  a n d  o th e r  p o u ltry . I l lu s tra te d . R . C. B aker.
Rice H all 300
H o w  to  use th e  new  eg g -buy ing  g u id e  a n d  how  i t  h e lp s s tre tc h  th e  food 
do lla r . E x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n . D aily . R o b e r t  J .  K ru eg e r a n d  
o th ers . W arren H all 101
W h y  n o t use w ood  fo r  h o m e  h ea tin g ?  N ew  w o o d -b u rn in g  e q u ip m e n t 
th a t  gives stiff c o m p e titio n  to  coal o r  o il. R e p e a te d  F rid a y  a t  11 a.m . 
F re d  E . W in ch , J r .  Fernow H all 122
F ru its  a d a p te d  to  h o m e  p la n tin g . E lw ood  F isher. P lan t Science 141
L e t’s v isit som e n a tio n a l  p a rk s  a n d  n a tio n a l  m o n u m e n ts . C o lo red  slides. 
W ilso n  F . C lark . P lan t Science 143
“ G ra n d m a  M oses,” "K eyed  co lo r,” a n d  “ P a in tin g  th e  C h inese  lan d sc a p e .” 
M o tio n  p ic tu re s  in  color. R u ra l  A r t  P ro g ram . D aily .
(E lev a to r Service) P lan t Science 404
E x te rio r  p a in ts  fo r fa rm  houses a n d  o th e r  fa rm  b u ild in g s . P an e l 
d iscussion . R e p e a te d  F rid a y  a t  11 a .m . L . L . B oyd, D. W . B ates, 
R u b y  M . L o p er, E. W . Foss. Stocking H all 218
D iscussion  o f fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
Agricultural Engineering Quonset Laboratory
P o ta to  g ro w in g  p ro b lem s. C o n tin u e d . See 10 a.m . East Roberts 222 
B e tte r oats , w h ea t, a n d  barley . C o n tin u e d . See 10 a .m . P lan t Science 233 
E nzym es in  ac tio n . C o n tin u e d . See 10 a.m . Savage H all 100
G reen  acres. F o ru m . C o n tin u e d . See 10 a.m . W ing H all A
E x h ib its  w ith  a t te n d a n ts . C o n tin u e d . See 9 a.m . Judging Pavilion 
P o u ltry  post-m o rtem s. C o n tin u e d . See 10 a .m . Moore Laboratory 112
Lei ?  b u ik l fo r h e a lth . P a n e l discussion . B lan ch e  A rm stro n g , c h a irm an -
o  L  '.a  o"0 " '  E d w a ld  ° -  M oe; H e l™  L- Scobell; M rs. L u c iu s  C ary, 
R ich fie ld  Springs; M rs. S herw ood  T u th i l l ,  R ich fie ld  Springs- M iss 
D e le p h e n e  F erguson  R ich fie ld  Springs; M r. R o b e rt J . K in n e r , R ich fie ld  
Springs; M r. W illa rd  S h im el, R ich fie ld  S p rings, N ew  York.
M artha Van Rensselaer 121
12 m . C u r re n t  d ev e lo p m en ts  in  m ilk  p rices. L e la n d  S pencer.
W arren H all Auditorium 
“ O u r  c h a n g in g  w o rld .” M o tio n  p ic tu re  in  co lor. U n ti l  1:15 p m  F o l­
low ed by o rg a n  rec ita l. U n ti l  1:50 p .m . R e p e a te d  W ed n esd ay  a n d  
T h u rs d a y  at 12 m . BaileyX H all
C u ttin g  a n d  p ack ag in g  p o u ltry  fo r  freezing , h o m e  use, o r  sale. D em o n ­
stra tio n . F. E. A ndrew s. R ice  H a l l  300
T h e  L . A. F u e rte s  M e m o ria l C o llec tio n  o f  B ird  Specim ens K e n n e th  C
Parkes- Fernow H all 122
C o rn e ll g a rd e n e r  c o n su lta tio n  service o n  law ns, flowers, trees a n d  sh ru b s  
D aily . U n til  2:45 p .m . P l a n t  S c i e n c e  J 5
P ro d u c ti° n .” C ourtesy  o f  R oses, Inc., R ic h m o n d , In d ia n a . A lso 
T  h e  S tory  o f  M o d e rn  R oses,” co u rtesy  o f Jack so n  a n d  P e rk in s  C om pany , 
N ew ark , N ew  Y ork. M o tio n  p ic tu re s  in  co lor. D aily .
P lan t Science 233
“ M ilk  a n d  m ilk  p ro d u c ts .” M o tio n  p ic tu re . U n til  1:45 p .m . W . F 
S h ipe , J r .  Stocking H all 218
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. D aily . See 10 a.m .
W arren H all 40
Y o u r to w n  a n d  c o u n ty  g o v e rn m en t. Q u es tio n  box . D aily . H a ro ld  Sies- 
bee  a n d  o th e rs . W a r re n  H aU
S la u g h te r in g  beef. D e m o n s tra tio n . C. D . S c h u tt, J .  B. T e e te r ,  a n d  I 1
W an d ers to ck . J u d g in g
12:30 p.m. L an d sc a p in g  G ran g e  h a lls  a n d  h o m e g ro u n d s . D aily . U n ti l  3 30 p  m 
In d iv id u a l conferences by a p p o in tm e n t. B rin g  p h o to g ra p h s , p lan s , o r  
sketches o f  y o u r  p ro p e rty . L a n d sc a p in g  c o n su lta n ts  D o n a ld  B ushev  
D o n a ld  P ierce , Jo se p h  P o rte r , E rn es t Schaufler, a n d  assistants.
P lan t Science 433
1 p .m . Som e p ro b lem s fac in g  p o ta to  grow ers. M . C. B ond .
W arren H all Auditorium  
W h a t is b e in g  d o n e  in  N ew  Y ork to  increase  m ilk  co n su m p tio n .
D iscussion  a n d  k inescope m o tio n  p ic tu re . D aily . R a lp h  E astw ood  
E x ecu tiv e  Secretary , M ilk  fo r  H e a lth , In c ., I th a c a , N ew  Y ork a n d  
others- W arren HaU 225
N ew  form s of co n c e n tra te d  m ilk  a n d  how  th ey  m ay  affect th e  m ark e ts  for 
fresh  m ilk . E x h ib it  a n d  d iscussion . D aily . R o b e “  a ^ en  ^ M l  T o i 
o th ers .
M ilk  a n d  m ilk  p ro d u c ts . M o tio n  p ic tu re . C o n t i r m e d ^ ^ e e ^ ^ m .  ^
" P la n tin g  trees a n d  sh ru b s ."  M o tio n  p ic tu re  in  color. p “ a l‘>'jc .en£e 233
Q u es tio n  box  o n  f ru i t  p ro b lem s, d isease a n d  in s e a  c o n tro l a n d  c u ltu ra l 
P ractices. W . D. M ills, A. A. L a  P la n te , a n d  M. B. H o t a n . ^  ^
Som e recen t n a tu r e  books fo r c h ild re n . D iscussion  w ith  e x h ib it . E. L
G o rd o n . FernoW  H al1 122
C o m m erc ia l ice c ream  p ro d u c tio n . C o n tin u e d . See 10 a.m .
v  S tock ing  H a ll ,  Ice  C ream  L a b o ra to ry
A n im a l n u t r i t io n  e x h ib it . C o n tin u e d . See 9 a.m . Stocking H all 1G0 
Beef c u tt in g  d e m o n s tra tio n . J. J . W an d ers to c k , H . A. H o l l e y  ^
D e h o rn in g  calves, th e  h o t- iro n  way. E x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n  M . D. 
L acy a n d  G eorge W . T rim b e rg e r . J u d g in g  P a v ilio n
1:20 p .m . O rg a n  rec ita l. U n ti l  1:50 p .m . Jo a n n e  M u enscher. M u ^ s W d e n L
2 p m .  A ddress. R e v o lu tio n  in  A sia. K n ig h t B iggerstaff, P ro fesso r o f  C hinese 
H is to ry  a n d  C h a irm a n , D e p a r tm e n t o f F a r  E a s te rn  S tud ies, C ollege of 
A rts  a n d  Sciences. B a iley  l l a
H o w  th e  N ew  Y ork S ta te  C o n serv a tio n  D e p a r tm e n t can  serve you. 
H a ro ld  E. K lin g am an , S u p e r in te n d e n t, B u re a u  of Soil C onserv a tio n  
N ew  Y ork D e p a r tm e n t o f  C o n serv a tio n , A lbany . Fernow H all 122
P re v e n tio n  o f w in d  d am ag e  to  fa rm  b u ild in g s . P a n e l d iscussion . R e ­
p e a te d  W ed n esd ay  a t  11 a.m . D. W . B ates, L . L . B oyd, C. W . L oom is, 
a n d  H. R . D avis. Stocking H all 218
C lin ic , g ro u p  discussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr i t io n . R e p ea led . 
See 9 a.m . Savage H a l l  145
F a rm  w eld ing . D em o n s tra tio n . D aily  a t  2 a n d  3 p .m . H a ro ld  C lo u g h  
a n d  assistan ts. Agricultural Engineering Quonset Laboratory
In sp e c tio n  o f beef b re e d in g  h e rd s  a n d  d iscussion  o f m a n a g e m e n t p r o b ­
lem s. K. T il la p a u g h , J . I. M ille r , a n d  M . D . Lacy. Beef Barns
S urg ical d e m o n s tra tio n s . U n ti l  3:45 p .m . R e p e a te d  T h u rs d a y . G o rd o n  
D anks, A. M . M ills, P . G . K en n ed y , F. G . F ie ld e r . ,  .Large Animal Clinic
C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n  o n  in d iv id u a l p ro b lem s. U n ti l  3:45 p .m .
R e p e a te d  W ed n esd ay  a n d  T h u rs d a y . P . P . L ev in e  a n d  M . G. Peck-Moore Laboratory 113
3 p m .  N ew  Y ork S ta te  C o u n c il o f F a rm e rs ’ C o o pera tives a n d  its  p ro g ram .
G. W . H e d lu n d  a n d  o th e rs . W arren H all Auditorium
T h e  R ich fie ld  S prings-V an  H o rn esv ille  C o m m u n ity  D ev e lo p m en t P ro ­
gram s. E x p e rim e n ts  in  c o m m u n ity  re la tio n s . A p a n e l  d iscussion. 
R o b e r t  A. P o ison , c h a irm a n ; E d w a rd  O . M oe; C. R . H a rr in g to n ;  H elen
Scobell, A g en t-a t-L arg e , R ich fie ld  Springs; E v e re tt L an e , R ich fie ld  
Springs; a n d  R o b e rt W ood ru ff, V an H o rn esv ille , N ew  York.
W arren H all 302
T h e  fa rm  la b o r  incom e o f  th e  N ew  Y ork F arm -fo r- th e -D ay  a n d  how  it 
was ca lcu la ted . D aily . W en d e ll E a rle  a n d  o th ers . W a rre n  H a ll  101
T h e  sto ry  o f d ig es tio n  in  th e  p a u n c h . D em o n s tra tio n s , m o tio n  p ic tu re s 
a n d  e x h ib its  o f  th e  stom achs in  ac tio n  o f live cows a n d  sheep  w ’ 
H an se l, c h a irm a n . 1 ■
in s id e  th e  cow ’s p a u n c h .” M o tio n  p ic tu re  a n d  discussion . D r
V e te r in a ry 'C o lle g e  W ' D a u gh e r ty o f  N ew  Y ork S ta te
W h a t does ru m e n  resea rch  m ean  to  th e  f a rm e r’s pocketbook? K L
W in g  H a l l  A
C u rre n t  re su lts  w ith  d iffe ren t types o f N ew castle  vaccine. D r  P p  
LeVlne’ Rice H all 300
F it  h ay  a n d  p a s tu re  to  y o u r  so il a n d  use. F o ru m . U n ti l  4 45 p  m 
R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  3 p .m . A. A. Jo h n s o n , c h a irm a n . ' '
N ew  v a rie ties  o f  h a y  a n d  p a s tu re  crops. R . P. M u rp h y .
G M acD om ild  ° Ut ^  varie ties  b y go o d  m an ag em en t. H . A.
Soils, lim e , a n d  fe rtilize rs  fo r new  varie ties. W . L . G arm an .
P lan t Science 233
A d a p ta b ili ty  o f peaches in  d iffe re n t areas o f N ew  Y ork fo r h o m e p la n tin g  
L . J .  E d g e rto n . p l a n t  Sc£ nce
T he fa rm e r  a n d  th e  sp o rtsm a n . C o lo red  slides. R e p e a te d  T h u rs d a y  a t 
3 p .m . Ja m es K ennedy . F ern o w  H a ll  210
W ild  an im a ls  o f  N ew  Y ork S ta te . C o lo red  slides. W illia m  J . H a m ilto n .
Fernow H all 122
V egetab le  p ro b le m  conferences. D aily . V eg e tab le  C rops D e p a r tm e n t
S a ' East Roberts 103
T e a c h in g  ch ild re n  C h ris tia n  w o rld -m in d ed n ess. R e p e a te d  W ednesday
W hir^1 , F f '  arI‘,d  Thursday a t  4 P-m- M rs. M ary  E s th e r  M e
W h ir te r , P h ila d e lp h ia , P e n n a . W arren H all 240
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr it io n . R e p ea ted . 
See 9 a.m . Savage H all 145
"A s N ew  Y ork g rew .” M o tio n  p ic tu re  in  co lo r sh o w in g  p rogress in  
h a n d lin g  m ilk  a n d  g en e ra l g ro w th  o f  N ew  Y ork C ity. D aily  ex cep t 
F riday . O. W ilh e lm y . Savage H a l l  100
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. D aily . See 10 a.m .
W arren H all 40
F arm  w eld ing . D e m o n s tra tio n . D aily . See 2 p .m .
Agricultural Engineering Quonset Laboratory 
In sp e c tio n  o f e x p e r im e n ta l c a ttle  a n d  d iscussion  o f  resu lts . J. I. M ille r  
W . M. T h o rn d y k e , W . F. B ra n n o n , a n d  C. R . M a rtin , B uffalo , N ew  
Vork’ Beef Barns
D isp lay  o f b eef cu ts . U n til  4:30 p .m . H . A. H olley .
M eat C utting Room, W ing H all Basement 
T o u r  o f sm all a n im a l c lin ic  a n d  h o sp ita l. R e p e a te d  T h u rs d a y  E P 
L e o n a rd  a n d  H . C. S tephenson . S m all Animai Clinic
C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n . C o n tin u e d . See 2 p.m .
Moore Laboratory 113
S urg ica l d e m o n s tra tio n s . C o n tin u e d . See 2 p.m. Large Animal Clinic
4 p .m . “ B irds o n  th e  h o m e  f ro n t .” M o tio n  p ic tu re s  in  color. A . A. A llen .Bailey Hall
C hinese  ru r a l  l ife  in  F orm osa . C o lo red  slides. R e p e a te d  T h u rs d a y  a t 
4 p .m . W . A. A n d erso n . W arren H all Auditorium
U sing  a  ta p e  re c o rd e r  in  schools. D em o n s tra tio n . E . L . P a lm er.Fernow H all 122
Selecting  a n d  c u llin g  p o u ltry . D e m o n s tra tio n . F. E. A ndrew s.Rice H all 300
M e etin g  o f  N o rth e a s te rn  A berd een -A n g u s B reeders A ssociation . T .  M . 
Scoon, G eneva, N ew  Y ork, P re s id en t. W ing H all C
F it  h ay  a n d  p a s tu re  to  y o u r  so il a n d  use. F o ru m , C o n tin u e d . See 3 p .m .P lan t Science 233
A rtific ia l ru m e n . D e m o n s tra tio n . J . T . R e id  a n d  R . H . W asserm an .Judging Pavilion
D e m o n s tra tio n  o f  th e  sto m ach  in  ac tio n , o f live c a ttle  a n d  sheep . D rs. 
H . H . D ukes, R . W . D a u g h e r ty , a n d  A. M . S orensen , N ew  Y ork  S ta te  
V e te r in a ry  College. Judging Pavilion
C o n su lta tio n  o n  p ro b lem s o f  m ilk  q u a lity , sa n ita ry  re g u la tio n s , cheese 
m ak in g , b u tte rm a k in g , te s tin g  o f m ilk  fo r  fa t, d a iry  a r ith m e tic , a n d  
o p e ra tin g  a n d  c lean in g  th e  m ilk in g  m ach in e . U n ti l  5 p .m . D aily . 
M em bers o f th e  facu lty  o f th e  D e p a r tm e n t o f D a iry  In d u s try  a re  a v a il­
ab le . A. C. D ah lb e rg , E. S. G u th r ie , B. L . H e rr in g to n , R . F. H o lla n d , 
W . K. Jo rd a n , F. V. Kosikow sky, V. N . K rukovsky, R . P . M arch , H . B. 
N ay lo r, W . F. S h ipe , J r . ,  a n d  J . C. W h ite . Stocking H all
5 p .m . L e a rn in g  b ird  songs. W ith  so u n d  reco rd in g s . P. P . K ellogg.Fernow H all 122
C o m m u n ity  s ing ing . B ern ice  M. Scott, lead e r.M artha Van Rensselaer Auditorium
Evening
7 p .m . M e etin g  o f N ew  Y ork H e re fo rd  B reeders A ssociation . C lin to n  M a ld o o n ,
C lay ton , N ew  Y ork, p re s id e n t. W ing H all C
8 p .m . F in a ls  o f in t ra m u ra l  b a sk e tb a ll leag u e . C o rn e ll U n iversity . A dm issionfree. Barton H all
8 p .m . C o rn e ll S tu d e n t G ran g e  m ee tin g . V isitin g  G ran g ers  w elcom e. S ta te  
officers p re se n t. A ddress by  E. C a rro ll B ean , H ig h  P rie s t o f D em ete r , 
A u g u sta , M aine . W e n d e ll C h a m b e rla in , 1951, p resid in g .W arren H all Seminar
8:15 p .m . “ K erm is K am p u s K artw h ee ls  o f 1951.” By K erm is Society; a  s tu d e n t  
d ra m a tic  c lu b . A dm ission  ch arg ed . P roceeds go to  th is  o rg an iza tio n .M artha Van Rensselaer Auditorium
WEDNESDAY, MARCH 21
A ll lectures and dem onstrations begin on the hour and continue fo r 45 m inutes. 
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are m em bers of the  
staff o f Cornell University
9 a.m. W ays to  get m o re  fa rm  o u tp u t  p e r  m a n  in  th e  p re se n t em ergency. C. A.
B ra tto n . W arren H all Auditorium
G ood g a rd e n  a n d  good  liv ing . D aily . C. B. R a y m o n d .
East Roberts 222
F arm  life  in  F orm osa  a n d  J a p a n . C o lo red  slides. W . A. A n d erso n .
Roberts H all Assembly
N ew  Y ork S ta te  R u ra l  Y o u th  C onference . R e g is tra tio n . C om e a n d  get 
y o u r  copy of th e  co m p le te  con fe ren ce  p ro g ra m . D olores H a r tn e t t  ’51, 
in  c arge. W arren H all 140
PFridUaCvinagf Qn a 'TlarkCting q u a li ty  in  eSSs'"  M o tio n  P ic t l |re. R e p e a te d  F rid a y  a t  9 a .m . R ice  ^  m
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr it io n . F ree  c lin ica l 
tests in c lu d in g  chest X -ray , m e a su re m e n t o f h e ig h t, w e ig h t, b lo o d  p re s ­
su re , a n d  a m o u n t o f su g a r  a n d  h e m o g lo b in  in  b lo o d  (d iab e tes  a n d  
a n e m ia  tests). P u rp o se  a n d  m e a n in g  o f  tests w ill be  e x p la in e d  in  a
r n n r r n f 0 l£  d lscussl° n  b<' fcorte  v isits to  th e  c lin ic . E m p h asis  o n  w eigh t 
c o n tro l S taff m em b ers o f th e  D e p a r tm e n t o f B io ch em istry  a n d  N u t r i ­
tio n  a n d  th e  School o f  N u tr i tio n . R e p e a te d  W ed n esd ay  a t  10 a .m . 2 an d  
3 p .m .; T h u rs d a y  a t  9 a n d  10 a.m .; 2 a n d  3 p .m .; F rid a y  a t  9 a n d  10 a.m .
Savage H all 145
D iscussion o f  fa rm  w eld ing . D a ily  a t  9, 10, a n d  I I  a.m . H a ro ld  C lough  
a n d  assistan ts. Agricultural Engineering Quonset Laboratory
A n im al n u tr i t io n  e x h ib it . U n ti l  4:30 p .m . D aily . C. M . M cC ay in  
ge‘ Stocking H all 160
E x h ib its  w ith  a tte n d a n ts . U n til  4:30 p .m .
W ool. G. R . Jo h n so n  a n d  J .  P . W illm a n .
Sw ine b reeds. M . D. L acy  a n d  J .  P . W illm a n .
F a rro w in g  c ra te , p ig  creep , a n d  h o g  lo t e q u ip m e n t. J . P. W illm a n  
M a rk e tin g  N ew  Y ork lam bs. G. R . Jo h n so n .
B eef cow a n d  ca lf  p ro d u c tio n  p ro g ra m . M . D. L acy a n d  J .  F . F erguson .
Judging Pavilion
AlU n tf l 4 U30ban m ry FXhibitS an ,d  d.i1scussi°ns- A tte n d a n ts  w ith  ex h ib its , 
ch arg e  P m ° re detai1 see P a8e 36' R - W . S p au ld in g , in
M ilk  secre tion . L . H . S chultz.
Effe“ s o f n u t r i t io n  o n  p ro d u c tio n  a n d  re p ro d u c tio n  o f d a iry  cows 
a n d  heifers . J . T . R e id , J . K. L oosli, G. W . T r im b e rg e r  S A 
A sdell, W . H an se l, K . L . T u rk ,  S. E. S m ith , D r. P. O lafson  D r. K 
M cE ntee , a n d  C. R . H en d erso n .
R e p ro d u c tio n  in  d a iry  ca ttle . R . W . B ra tto n , C. R . H e n d e rso n  R 
H a b d ° te ’ HanSe1’ ^  A - Asde11’ D r- K ‘ M c E n tee’ " •  U  
M obile  la b o ra to ry  used  to  s tu d y  s te ril i ty  in  d a iry  ca ttle . S. A. A sdell.
Judging Pavilion
9:30 a.m. N ew  Y ork S ta te  R u ra l  Y o u th  C onference . O p e n in g  session S tan lev  
S k in n er, I th a c a , N ew  Y ork. W elcom e by S herw ood  S te iner, A k ro n , N ew  
° r ' W arren H ail 125
10 a.m. E a rly  ru ra l  in d u s tr ie s  o f  N ew  Y ork S tate . J a re d  V an  W ag en en  Jr  
L aw yersv ille , N ew  Y ork. Robcrts Hall8Assembly
D a ‘ry4 / a ™ crs ' P rogress th ro u g h  d a iry  c a ttle  b reed in g . U n til
11.45 a.m . S. J . B row nell, c h a irm a n .
M ore m ilk  th ro u g h  b e tte r  b reed in g . G eorge H y a tt, J r . ,  W est V irg in ia  
U n iv ersity , M o rg an to w n , W est V irg in ia .
E x p erien ces o f  re p re se n ta tiv e  b reed ers , fo r  each  b re e d  o f  d a iry  ca ttle .1 W ing H all A
B e tte r g ra in  a n d  silage corn . F o ru m . U n ti l  11:45 a.m . R e p e a te d  F rid ay  
a t  10 a .m . C h a irm a n , H . B. H artw ig .
P la n t  en o u g h  a n d  fe rtilize  i t  r ig h t.  S. R . A ld rich .
W eed  co n tro l in  co rn . S. N . F ertig .
M a tu r i ty  as a  fac to r  in  silage a n d  g ra in  co rn  p ro d u c tio n . R . G. 
W iggans.
F eed in g  v a lu e  o f e a r  co rn  in  silage. J .  K. Loosli.
T h e  1950 R e g io n a l T r ia ls  fo r  silage a n d  co rn . U . J .  G ra n t.
T w o  n ew  h y b rid s  fo r g ra in . R . G. W iggans. Caldwell H all 100
T h is  a n d  th a t .  F . A . P earso n . W arren H all Auditorium
O p e n in g  m e e tin g  o f R u ra l  C h u rc h  D ay. R e v e ren d  E llis  E a to n , T ru m a n s  
b u rg , N . Y., a n d  M rs. P a u l M e rr itt , F reev ille , N ew  Y ork, c h a irm e n  
A ddress: H o w  I  see th e  fu tu re  R u ra l  C h u rch . P ro fesso r C. M . M c­
C o n n e ll, D e p a r tm e n t of R u ra l  C h u rc h , B oston  U n iv ersity  School o f 
T h eo lo g y , B oston , M assachusetts. W arren H all Seminar
D e m o n s tra tio n  fo r  c h u rc h  school a n d  o th e r  re lig io u s e d u c a tio n  w orkers: 
clay  crafts , service p ro je c t g ifts, b lu e -p r in tin g  o f flowers, t in  crafts, 
sp a tte r-p a in tin g , paper-m osaics, a n d  w o rsh ip  cen ters. U n til  11:45 a.m . 
R e p e a te d  a t  2 p .m ., a n d  a t  10 a.m . a n d  a t  2 p .m . T h u rsd a y . M rs. W a r ­
re n  A dam s, M cG raw , N ew  Y ork; E d ith  M . C u n n in g s , B a th , N ew  Y ork; 
a n d  o th e rs . W arren H all 340
F arm  L ife  in  F o rm osa  a n d  J a p a n . W . A. A n d erso n . W arren H all 125
D ry  b e a n  grow ers — w h a t’s n ew  in  in sect c o n tro l, varie ties , a n d  fertilizer. 
R . W . L eiby , T .  L . Y ork, a n d  M. W . M eadow s. East Roberts 222
Egg w ash ing . L e c tu re  a n d  d e m o n s tra tio n . G. O. H a ll. Rice H all 300
C lin ic , g ro u p  discussion , a n d  e x h ib its  o n  fo o d  a n d  n u tr it io n . R e p ea ted . 
See 9 a .m . • Savage H all 145
Enzym es in  ac tio n . D e m o n s tra tio n s  w ith  d iscussion  a n d  m o tio n  p ic tu re  
sh ow ing  ro le  o f enzym es in  p la n t  a n d  a n im a l life. U n ti l  11:45 a.m . 
D aily  ex cep t M onday . J . B. S um n er. Savage H all 100
C o rn e ll g a rd e n e r  c o n su lta tio n  service o n  law ns, flowers, trees, a n d  sh rubs. 
U n ti l  2:45 p .m . D aily . P lan t Science 15
C h ris tm as trees, a  fa rm  crop . Selection  o f species. C a re  a n d  c u ltu re  
of th e  p la n ta t io n . F re d  E. W in ch , J r .  Fernow H all 122
W h a t’s new  in  r a t  c o n tro l o n  th e  fa rm . W ilso n  F. C lark .Plan t Science 143
C om m ercia l ice c ream  p ro d u c tio n  a n d  ice c ream  novelties. D e m o n s tra ­
tion . U n ti l  3:45 p .m . D aily . W . K. J o rd a n , S ta n to n  Je n k s , an d  
stu d e n ts . Ice Cream Laboratory, Stocking H a ll
D iscussion  of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a .m .Agricultural Engineering Quonset Laboratory
N ew  Y ork  a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. R e p e a te d  a t  12 m . a n d  3 p.m . 
D aily . H o w a rd  E. C o n k lin  a n d  o th e rs . W arren H all 40
P o u ltry  post-m o rtem s. U n ti l  11:45 a.m . R e p e a te d  T h u rs d a y  a n d  F r i­
day . P. P . L ev in e  a n d  M . C. P eck h am . Moore Laboratory 112
L am b  c u t t in g  d e m o n s tra tio n . J . J . W an d ers to ck . Judging Pavilion
11 a  .in. T h e  fa rm  p ric e  o u tlo o k  a n d  th e  n a tio n a l  em ergency . D ean  W . I. M yers.
W arren H all Auditorium  
A cco m p lish m en ts  o f th e  W o rld  H e a lth  O rg an iza tio n . F re d e rick  J .  B rady , 
M .D ., A ssistan t C h ief, I n te rn a tio n a l  O rg an iza tio n s , D iv ision  o f  I n te rn a ­
t io n a l H e a lth , W a sh in g to n , D. C. M artha Van Rensselaer Am phitheatre
P rin c ip a l needs of N ew  Y ork ru ra l  ch u rch es . P a n e l D iscussion . R e v ­
e re n d  E llis E a to n , T ru m a n s b u rg , N ew  Y ork, C h a irm a n ; H a r ry  G ra h a m , 
I th a c a , N ew  Y ork; R e v e ren d  D avis M aclnness , Syracuse, N ew  Y ork; a n d  
o th e rs . W arren H all S e m in a r
R elig io u s e d u c a tio n  m a te ria ls , w h a t to  use a n d  w hy. C o n v e rsa tio n  top ic . 
M rs. M ary  E s th e r  M c W h irte r , P h ila d e lp h ia , P a ., C h a irm a n ; M rs. H a rry  
F risbee , S pencer, N ew  Y ork; J a n e  B e n n e tt, M e ck len b u rg , N ew  Y ork; 
Rev. W a rre n  A dam s, M cG raw , N ew  Y ork; a n d  M rs. P a u l M e rr i t t ,  F ree- 
viUe, N ew  Y ork. W arren H a l l  240
F eed in g  th e  flock fo r  h ig h  egg p ro d u c tio n . G. F. H eu se r. Rice H all BOO
M e etin g  of N ew  Y ork S ta te  F ly in g  F arm ers . D o n a ld  H o lm es, L aw yersv ille  
New Y ork, P re s id e n t. Roberts H all Assembly
H arn ess in g  th e  ra in fa ll . ’ A  so u n d  film  in  co lo r  o n  so il con serv a tio n . 
H a r ry  A. K err. P lan t Science 233
P re v e n tio n  o f  w in d  d am ag e  to fa rm  b u ild in g s . P a n e l d iscussion . D . W .
B ates, L . L . B oyd, C. W . L oom is, H . R . D avis. Stocking H all 218
"G ra n d m a  M oses,” “ K eyed co lo r,” a n d  " P a in t in g  th e  C h in ese  lan d sc a p e .” 
M o tio n  p ic tu re s  in  color. R u ra l  A r t  P ro g ram . D aily .
(E lev a to r Service) P lan t Science 404 
D w arf f ru i t  trees fo r h o m e  p la n tin g s . K a r l D . Brase. P lan t Science 141
T h e  m a rin e  fishery resources o f N ew  Y ork S tate . C o lo red  slides. R ic h a rd  
H . B ackus. F e rn o w  H all 122
B e tte r  g ra in  a n d  silage co rn . F o ru m . C o n tin u e d . See 10 a.m .
Caldwell H all 100
Enzym es in  ac tio n . M o tio n  p ic tu re s  a n d  d e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . 
See 10 a .m . Savage H a l l  100
H o w  to  u se  th e  new  egg b u y in g  g u id e  a n d  ho w  i t  h e lp s  s tre tc h  th e  food 
d o lla r . E x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n . D aily . R o b e r t  J .  K ru e g e r a n d  
o th e rs . W arren H all 101
D airy  fa rm ers’ fo ru m . C o n tin u e d . See 10 a .m . W ing H all A
Selection  o f ram s a n d  ewes fo r co m m erc ia l sh e ep  p ro d u c tio n . G. R . 
Jo h n so n . Judging Pavilion
P o u ltry  p o st-m o rtem s. C o n tin u e d . See 10 a .m . Moore Laboratory 112 
D iscussion  o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
Agricultural Engineering Quonset Laboratory
D e m o n s tra tio n  fo r c h u rc h  school a n d  o th e r  re lig io u s e d u c a tio n  w orkers
C o n tin u e d . See 10 a .m . W arren H all 340
12 m. H o t w ars, co ld  w ars, a n d  g o v e rn m en t fa rm  p ric e  policies. F. F. H ill.
W arren H all Auditorium 
" O u r  c h a n g in g  w o rld .” M o tio n  p ic tu re  in  color. U n til  1:15 p .m . F o l­
low ed  by  o rg a n  rec ita l. U n til  1:50 p .m . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  12 m .
Bailey Hall
"S teps tak e  tim e  in  w a te r in g  h e n s” a n d  “ H o w  m u c h  tim e  can  you  save
in  h a n d lin g  eggs?" M o tio n  p ic tu re s . R ice H all 300
‘‘F a rm  e q u ip m e n t.” M o tio n  p ic tu res. U n ti l  1:45 p .m . R e p e a te d  F r i ­
day . P a u l R . H off. Stocking H all 218
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. D aily . See 10 a.m .W arren H all 40
N ew  fo rm s of co n c e n tra te d  m ilk  a n d  ho w  th ey  m ay  affect m ark e ts  fo r 
fresh  m ilk . E x h ib it  a n d  discussion . D aily . R o b e r t  A. S cott a n d  
o th e rs . W arren H all 101
"R o se  p ro d u c tio n .” C ourtesy  o f Roses, In c ., R ic h m o n d , In d ia n a . A lso 
“T h e  S tory  o f M o d e rn  R oses,” cou rtesy  o f Jack so n  a n d  P e rk in s  C om pany ,
N ew ark , N ew  Y ork. M o tio n  p ic tu re s  in  color. D aily .P lan t Science 233
C o rn e ll g a rd e n e r  c o n s u lta tio n  service o n  law ns, flowers, trees, a n d  sh rubs. 
D aily . U n ti l  2:45 p .m . P lan t Science 15
F eed in g  a n d  a t tr a c tin g  b ird s  a ro u n d  th e  fa rm . C o lo red  slides. S o u th ­
g a te  Y. H oy t. Fernow H all 122
L am b -s la u g h te rin g . D em o n s tra tio n . C. D. S ch u tt, J . B. T e e te r , an d  
J . J . W an d ers to ck . Judging Pavilion
12:15 p .m . R u ra l  C h u rc h  I n s t i tu te  lu n c h e o n  a n d  d iscussion . R a lp h  W illiam so n  
a n d  S tan ley  S k in n er, C h a irm en .
W h a t  w e hav e  d o n e  a t  R e ed s’ C orners. R e v e ren d  Ja ck  T ak a y a n a g i, 
M rs. M a ry  M u m b y , a n d  F re d  R o a t  o f R eeds C orners, N ew  York.W arren H all Seminar
12:30 p.m. L an d sc a p in g  G ran g e  ha lls  a n d  h o m e  g ro u n d s. D aily . U n til  3:30 p .m .
In d iv id u a l  conferences by  a p p o in tm e n t. B rin g  p h o to g ra p h s , p lan s , o r
sketches o f y o u r  p ro p e rty . L an d sc a p in g  co n su lta n ts  D o n a ld  B ushey, 
D o n a ld  P ierce, Jo se p h  P o rte r , E rn e s t S chaufler, a n d  assistan ts.P lan t Science 433
1 p.m. F ood  a n d  fa rm in g  b e h in d  th e  I ro n  C u r ta in . H e rre ll  D eG raff.W arren H all Auditorium
W h a t is b e in g  d o n e  in  N ew  Y ork to  increase  m ilk  c o n su m p tio n . D iscus­
sion  a n d  k inescope m o tio n  p ic tu re . D aily . R a lp h  E astw ood , E x ecu ­
tive Secretary , M ilk  fo r  H e a lth , In c ., I th a c a , N ew  Y ork, a n d  o thers.W arren H all 125
Y o u r tow n  a n d  c o u n ty  g o v ern m en t. Q u estio n  box. D aily . H a ro ld  
Sigsbee a n d  o th ers . W arren H all 101
D a iry  h e rd  analysis. D iscussion  a n d  d e m o n s tra tio n . R . A lb rectsen .W ing H all A
Q u es tio n  b o x  o n  f ru i t  p ro b lem s, d isease a n d  in sect co n tro l a n d  c u ltu ra l  
p rac tices. W . D . M ills, A. A. L a  P la n te , a n d  M . B. H offm an .P lan t Science 141
“ P la n tin g  trees a n d  sh ru b s .” M o tio n  p ic tu re  in  color. D aily .P lan t Science 233
Bass s tu d ies a n d  bass fish ing  o n  C ayuga L ake. M o tio n  p ic tu re s  in  color.
D. A. W eb s te r. Fernow H all 122
C om m ercia l ice c ream  p ro d u c tio n . C o n tin u e d . See 10 a.m .Ice Cream Laboratory, Stocking H all
A n im al n u t r i t io n  e x h ib it . C o n tin u e d . See 9 a .m . Stocking H all 160
“ F arm  e q u ip m e n t.” M o tio n  p ic tu re . C o n tin u e d . See 12 m .Stocking H all 218
1:20 p.m. O rg a n  rec ita l. U n ti l  1:50 p .m . R o b e rt  Jo h n so n , m u sic  s tu d e n t.F 8 Bailey Hall
2 p .m . A ddress. R ic h a rd  Bissell, D e p u ty  A d m in is tra to r , E conom ic  C o o p e ra ­
tio n  A d m in is tra tio n , W a sh in g to n , D. C. In tro d u c t io n  by  D e a n  W . I.Myers. Bailey H all
A u d io -v isu a l resources fo r  g ro w th  in  le a d e rsh ip . M iss D e b o ra h  V ail, 
Syracuse, N ew  Y ork. E x p eriences, ac tiv ities , a n d  resources in  ru ra l  
a reas w h ich  n u r tu r e  C h r is tia n  g ro w th . M rs. B a iley  H a th aw a y , A lb io n , 
N ew  Y ork. W arren H all 240
Fire f ig h tin g  e q u ip m e n t fo r  fa rm  sh o p  fires. D e m o n s tra tio n . U n til  
3:45 p .m . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  2 p .m . H a ro ld  C lo u g h  a n d  assistants. (W eather p e rm ittin g )  Agricultural Engineering Laboratory Courtyard
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr i t io n . R e p e a te d . 
See 9 a.m. Savage H all 145
C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n  o n  in d iv id u a l p ro b lem s. U n t i l  3:45 p.m . 
R e p e a te d  T h u rs d a y . P . P . L ev ine  a n d  M . C. P eck h am .Moore Laboratory 113
C om m o n  fresh  w a te r  fishes of N ew  Y ork S tate . C o lo red  slides. E d w ard
C. R an ey . Fernow H a l l  122
F a rm  w eld ing . D e m o n s tra tio n . D aily  a t  2 a n d  3 p .m . H a ro ld  C lough  
a n d  assistan ts. Agricultural Engineering Quonset Laboratory
D e m o n s tra tio n  fo r c h u rc h  school a n d  o th e r  re lig io u s e d u c a tio n  w orkers. 
R e p e a te d . U n ti l  3:45 p .m . See 10 a .m . W arren H all 340
2:30 p.m. N ew  Y ork S ta te  C h a m p io n sh ip  Sheep  S h e a rin g  C on test. E lim in a tio n s .
U n ti l  3:45 p .m . F in a ls  a t  7 p .m . G. R . Jo h n so n . Judging Pavilion
3 p.m. R e p ro d u c tiv e  efficiency in  d a iry  ca ttle . Sym posium . U n ti l  4:30 p .m .
D e p a r tm e n t o f A n im a l H u sb a n d ry  a n d  th e  S ta te  V e te r in a ry  C ollege 
p a r tic ip a tin g . K. L . T u rk ,  C h a irm a n .
T h e  m o b ile  la b o ra to ry  a n d  re su lts  to  d a te . S. A. A sdell.
W h a t d a iry m e n  sh o u ld  know  a b o u t V ib rio  fe tu s. D r. K. M cE ntee. 
R e search  find ings o n  th e  use o f h o rm o n es  to  co rrec t re p ro d u c tiv e  
d ifficulties in  d a iry  ca ttle . W . H an se l.
Im p ro v e d  b re e d in g  efficiency. R . H . F oo te . W ing Hall A
I t  h a p p e n e d  in a grocery  sto re . A sk it a b o u t g rocers, sh o p p e rs a n d  th e  
food  you  grow . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  3 p .m . M ary  W o o d , C. E. 
W rig h t, E d n a  G ille tt, G eorge Jo h a n n sen , Jo h n  L . M cG urk , a n d  o thers. 8 W arren H all 225
B e tte r  h a n d lin g  o f p u b lic  w elfare  a n d  re lie f  in  N ew  Y ork. R e p e a te d  
F rid a y  a t  11 a .m . E . A. L u tz . W arren H a l l  Auditorium
K now  y o u r  soil a n d  how  to  u se  it. F o ru m . U n ti l  4:45 p .m . R e p e a te d  
F rid a y  a t  10 a .m . I. B. S taffo rd , C h a irm a n .
H o w  soils a re  fo rm ed . M . G . C line.
C hoosing  th e  r ig h t  ro ta tio n . S. R . A ld rich .
D ra in ag e  a n d  e ro sio n  c o n tro l. H . M . W ilson .
L im in g  a n d  fe rtiliz in g  fo r b e tte r  crops. D . L a th w ell.8 Caldwell H all 100
T e a c h in g  c h ild re n  C h r is tia n  w o rld -m in d ed n ess. R e p e a te d  T h u rs d a y  a t 
4 p .m . a n d  F rid a y  a t  3 p .m . M rs. M ary  E s th e r  M c W h irte r , P h ila d e lp h ia , p a W arren H all Seminar
Success w ith  b lu e b e rrie s . G eorge L. S late. P la n t  Science 141
G ro w in g  tu rkeys in  N ew  Y ork S tate . I l lu s tra te d . E. Y. S m ith .
R ic e  H a l l  300
T h e  fa rm  la b o r  incom e of th e  N ew  Y ork F arm -fo r- th e -D ay  a n d  ho w  i t  was 
ca lcu la ted . D aily . W e n d e ll E a rle  a n d  o th e rs . W a r re n  H a l l  101
D e m o n s tra tio n  o f f ire-figh ting  e q u ip m e n t fo r fa rm  sh o p  fires. C o n tin u ed . 
See 2 p .m .
(W e a th e r  p e rm ittin g )  A g r ic u ltu ra l  E n g in e e rin g  L a b o ra to ry  C o u rty a rd
F a rm  w eld ing . D e m o n s tra tio n . D aily . See 2 p .m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
V egetab le  p ro b le m  conferences. D aily . V eg e tab le  C rops staff.
E a s t R o b e rts  103
H aw ks a n d  owls. T h e i r  lives a n d  h a b its . C o lo red  slides. M o tio n  p ic tu re s  
in  color. L ive  b ird s. H e in z  M eng. F ern o w  H a ll  122
C lin ic , g ro u p  d iscussions, a n d  e x h ib its  o n  food a n d  n u tr it io n . R e p ea ted . 
See 9 a .m . Savage H a l l  145
‘‘As N ew  Y ork  grew .” M o tio n  p ic tu re s  in  co lor sh o w in g  progress in  
h a n d lin g  m ilk  a n d  g en e ra l g ro w th  o f  N ew  Y ork C ity. D aily  ex cep t 
F rid ay . O. W ilh e lm y . Savage H a l l  100
C heese m a k in g  a n d  th e  m a n u fa c tu re  o f p rocessed  cheese. L e c tu re  a n d
d e m o n s tra tio n . F . V. Kosikow sky a n d  s tu d e n ts .
C heese L a b o ra to ry , S tock ing  H a ll
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. D aily . See 10 a.m .
W a r re n  H a l l  40
D isp lay  o f  la m b  a n d  m u tto n  cu ts . U n ti l  4:30 p .m . H . A. H olley .
M e a t C u tt in g  R o o m , W in g  H a l l  B a sem en t
C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n . C o n tin u e d . See 2 p .m .
M oore  L a b o ra to ry  113
D e m o n s tra tio n  fo r c h u rc h  school a n d  o th e r  re lig io u s e d u c a tio n  leaders. 
C o n tin u e d . See 10 a .m . W a r re n  H a l l  340
N ew  Y ork S ta te  C h a m p io n sh ip  Sheep  S h ea rin g  C ontest. C o n tin u e d . See 
2:30 p .m . J u d g in g  P av ilio n
4 p .m . “ H o m e  life  o f  b ird s .” M o tio n  p ic tu re s  in  color. A. A. A llen .
B ailey  H a l l
Social secu rity  fo r farm ers. W h a t  i t  is a n d  w h a t i t  m eans. R e p e a te d  
F rid a y  a t  9 a.m . C. A. B ra tto n . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
Five m o n th s  in  N ew  Z ealand . C o lo red  slides a n d  m o tio n  p ic tu re s . E. 
L . P a lm e r . F e rn o w  H a l l  122
H erb s in  th e  g a rd e n  a n d  k itch en . W . C. M u en sch er. P la n t  Science 143
C u ttin g  b ro ile rs  a n d  fowls; a n d  p ack ag in g  fo r freezing , h o m e  use, o r  sale. 
R . C. B aker. R ice  H a l l  300
K now  y o u r  so il a n d  how  to  use it. F o ru m . C o n tin u e d . See 3 p .m .
C a ld w ell H a l l  100
H aystacks, w oodpiles , a n d  a  ru r a l  p h ilo so p h y . P rofessor C. M . M cC on­
n e ll, B oston , M assachusetts . W a r re n  H aU  S em in a r
C o n su lta tio n  o n  p ro b lem s o f  m ilk  q u a lity , s a n ita ry  re g u la tio n s , cheese 
m ak in g , b u tte rm a k in g , te s tin g  o f m ilk  fo r fa t, d a iry  a r ith m e tic , a n d  
o p e ra tin g  a n d  c le a n in g  th e  m ilk in g  m ach in e . U n til  5 p .m . D aily . 
M em bers o f th e  facu lty  o f th e  D e p a r tm e n t o f D airy  In d u s try  a re
ava ilab le . A. C. D ah lb e rg , E. S. G u th r ie , B. L. H e rr in g to n , R . F. 
H o lla n d , W . K. J o rd a n , F. V. K osikow sky, V. N . K rukovsky, R . P . March, 
H . B. N ay lo r, W . F. S h ipe , J r . ,  a n d  J . C. W h ite . Stocking HaU
R e p ro d u c tiv e  efficiency in  d a iry  ca ttle . Sym posium . C o n tin u e d . See 3 
P  m - W ing H all A
In sp e c tio n  o f  lam b s o n  e x p e r im e n ta l feed in g  a t  W a ite  F arm . T ra n s p o r ta ­
tio n  p ro v id e d  fo r  those  w ith o u t cars. M eet a t  Ju d g in g  P av ilio n . J . P. 
W illm a n  a n d  C. J .  K ercher. Sheep Barn
5 p.m. A n im al life  o f th e  d ese rt c o u n try . C o lo red  slides. M ax  H ensley .
Fernow H all 122
Evening
7 p.m. N ew  Y ork S ta te  C h a m p io n sh ip  Sheep  S h ea rin g  C o n tes t. F inals.
Judging Pavilion
7:30 p.m. G am es fo r r u r a l  y o u th  g ro u p s. A d e m o n s tra tio n  fo r  p a r tic ip a n ts .
B ern ice  M . Scott, gam e lead er. W arren H all Seminar
8:00 p.m. U n iv e rsity  o p e n  b o x in g  c h a m p io n sh ip . A d m ission  ch arg ed .
B arton Hall
8:15 p.m. A concert. H a y d n ’s “ C re a tio n .” By th e  Sage C h a p e l C h o ir, th e  U n i­
versity  O rch estra , a n d  g u est soloists, u n d e r  th e  d ire c tio n  o f Professors 
D o n a ld  J . G ro u t a n d  R o b e rt  H u ll. T ic k e ts  so ld  in  ad v an ce  by th e  
M usic D e p a r tm e n t, C o rn e ll U n iv ersity , I th a c a , N ew  Y ork. A lim ite d  
n u m b e r  a re  av a ilab le  to  o u t-o f-to w n  guests u n t i l  n o o n  W ed n esd ay  a t 
th e  re g is tra tio n  desk  in  R o b e rts  H a ll. T ic k e ts  $1.20, ta x  in c lu d e d  
N o  reserved  seats. Bailey HaU
THURSDAY, MARCH 22
A ll lectures and, dem onstrations begin on the  hour and con tinue fo r 45 m inutes.
Unless otherwise indicated, all speakers and dem onstrators are m em bers o f the  
staff o f Cornell University.
9 a.m. G ood g a rd e n  a n d  good liv ing . D aily . G. J. R a le ig h . East Roberts 222
F a th e r  a n d  son business a rra n g e m e n ts . S. W . W a rre n . W arren H all 125
“ R a n g e  b ro o d in g  a n d  re a r in g  ch icks” a n d  “ B ro o d in g  ch ickens in  p e rm a n ­
e n t  b ro o d in g  h ouses.” M o tio n  p ic tu re s . Rice HaU 300
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr i t io n . F ree  c lin ica l 
tests in c lu d in g  chest X -ray , m e a su re m e n t o f  h e ig h t, w e ig h t, b lo o d  p re s ­
su re , a n d  a m o u n t o f su g a r  a n d  h e m o g lo b in  in  b lo o d  (d iab e tes a n d  
an e m ia  tests). P u rp o se  a n d  m e a n in g  of tests w ill b e  e x p la in e d  in  a 
b rie f  g ro u p  d iscussion  b e fo re  visits to  th e  c lin ic . E m p h asis  o n  w eig h t 
co n tro l. Staff m em b ers o f th e  D e p a r tm e n t o f  B iochem istry  a n d  N u t r i ­
tio n  a n d  th e  School o f N u tr i tio n . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 a .m ., 2 an d
3 p .m .; F rid a y  a t  9 a n d  10 a .m . Savage HaU 145
A n im al n u t r i t io n  e x h ib it . U n ti l  4:30 p .m . D aily . C. M . M cC ay, in  
charge . Stocking HaU 160
D iscussion  o f fa rm  w eld ing . D aily  a t  9, 10, a n d  I I  a.m . H a ro ld  C lo u g h  
a n d  assistan ts . Agricultural Engineering Quonset Laboratory
10 a.m. W ays of a c q u ir in g  a fa rm . C. A. B ra tto n . W arren H all 125
Say i t  w ith  sales -  A m erican  D a iry  A ssociation 's p ro g ra m  fo r  in creas in g  
sales o f m ilk  a n d  d a iry  p ro d u c ts . O w en  R ich a rd s , G en e ra l M an ag er, 
A m erican  D airy  A ssociation , C hicago , Illin o is .W arren H all Auditorium
S tu d e n t livestock show . A d isp lay  o f d a iry  c a ttle , beef c a ttle , horses, 
sheep , a n d  sw ine. U n ti l  11:45 a .m . a n d  fro m  1 p .m . u n t i l  4 :30 p .m . 
Prizes aw ard ed  to  s tu d e n ts  in  C o rn e ll U n iv ersity  w ho  e x h ib it  su p e rio r  
sk ill in  f itt in g  an im a ls  a n d  in  sh o w m a n sh ip . R o u n d -U p  C lu b , in  
charge . Judging Pavilion
G reen  Acres. F o ru m . U n ti l  11:45 a .m . L . S a lto n sta ll, J r . ,  c h a irm a n . 
W h y  N ew  Y ork needs a  good ro u g h ag e  p ro g ra m . L . S a lto n sta ll, J r .  
G ro w th  stage a n d  feed in g  v a lu e  of hay . J . K. Loosli.
H o w  to  get th e  m o st fro m  p a s tu re . W . K. K ennedy .
A d ju s tin g  g ra in  feed in g  to  th e  ro u g h ag e  av a ilab le . K. L . T u rk .J 8 6 Caldwell HaU 100
B e tte r  oats , w h ea t a n d  b a r le y  fo r  1951. R o u n d  tab le . U n ti l  11:45 a.m . 
N . F . Je n sen , c h a irm a n .
W h a t’s new  in  g ra in  varieties? N . F. Jen sen .
Effect o f d a te  of p la n tin g  o n  o a t  a n d  b a rley  yields. C. F. K onzak. 
Sm all g ra in  diseases. L. J. T y le r . Plan t Science 233
P o ta to  g ro w in g  p ro b lem s, w irew orm , system ic insectic ides, b lig h t, w ilt, 
varie ties , a n d  fertilizers. U n ti l  11:45 a.m . R . W . L eiby , C. W . B ooth- 
royd , a n d  M. W . M eadow s. East Roberts 222
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr i t io n . R e p ea ted . 
See 9 a.m . Savage H all 145
Enzym es in  ac tion . D em o n s tra tio n s  w ith  d iscussion  a n d  m o tio n  p ic tu re  
show ing  ro le  o f enzym es in  p la n t  a n d  a n im a l life . U n ti l  11.45 a.m . 
R e p e a te d  F rid ay . J . B. S u m n er. Savage H all 100
W h a t to  do  w h en  th e  p ow er goes off. C. N . T u r n e r  a n d  associates.Stocking H all 218
V acc in a tio n , d u b b in g , a n d  d e b e a k in g  p o u ltry  a n d  im p la n tin g  ho rm o n es. 
D em o n s tra tio n . R . K. C ole a n d  F . L. M cC artney . Rice H all 300
H ow  to  tr e a t  fence posts fo r lo n g e r  econom ical life . F re d  E. W in ch , J r .Fernow H all 122
C o rn e ll g a rd e n e r  c o n s u lta tio n  service o n  law ns, flowers, trees, a n d  sh ru b s . 
U n ti l  2:45 p .m . D aily . P lan t Science 15
D e m o n s tra tio n  fo r  c h u rc h  school a n d  o th e r  re lig io u s e d u c a tio n  w orkers. 
C lay crafts , service p ro je c t g ifts, b lu e  p r in t in g  flowers, sp a tte r-p a in tin g s , 
paper-m osaics, t in  crafts , a n d  w o rsh ip  cen ters. U n ti l  11:45 a.m. R e ­
p e a te d  a t  2 p .m . M rs. W a rre n  A dam s, M cG raw , N ew  Y ork; E d ith  M . 
C u n n in g s , B a th , N ew  Y ork; a n d  o th ers . W arren H all 240
R e c re a tio n a l resources fo r r u r a l  g roups. B ern ice  M . Scott.W arren H all 302
D eer, a  N ew  Y ork a g r ic u ltu ra l  p ro b lem . C o lo red  slides. G u stav  A. 
Sw anson. Roberts H all Assembly
H o m em ad e  ice cream . L e c tu re  a n d  d e m o n s tra tio n . W . K. Jo rd a n  an d  
R . P. M arch . Stocking H a ll  119
C om m ercia l ice c ream  p ro d u c tio n  a n d  ice c ream  novelties. D e m o n s tra ­
tion . U n til  3:45 p .m . D aily . W . K. J o rd a n , S ta n to n  Je n k s , a n d  s tu ­
dents- Ice Cream Laboratory, Stocking Hall
D iscussion  o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a .m .
Agricultural Engineering Quonset Laboratory 
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. R e p e a te d  a t  12 m . a n d  3 p .m . 
D aily . H o w a rd  E . C o n k lin  a n d  o th e rs . W arren H all 40
A n il lu s tra te d  tr ip  th ro u g h  d a iry  reg ions o f H o lla n d  a n d  n o r th w e s te rn  
G erm an y . U n ti l  11:30 a.m . S. J . B row nell. W ing H all A
P o u ltry  p o st-m o rtem s. U n til  11:45 a .m . R e p e a te d  F rid ay . P. P . L ev in e  
a n d  M. C. P eck h am . Moore Laboratory 112
11 a .m . W ill o u r  food su p p lie s  be  a d e q u a te  fo r a n o th e r  w o rld  w ar? H e rre ll  
D eG raff. W arren H all Auditorium
F arm  fam ily  p a r tn e rsh ip s . W h a t  p a r t  d o  th e  h o m e m a k e r  a n d  c h ild re n  
have? P a n e l d iscussion . Y oung  a d u lts  a n d  o th e rs . W arren H all 125
Egg q u a lity  d iscussion . A sk it in  tw o acts. A ct O ne: P ro d u c e r  takes case 
o f  eggs to  receiver. A ct T w o : R eceiver sells case o f  eggs to  b u y e r. R . C. 
B aker a n d  J .  C. H u t ta r ,  G . L . F. E x ch an g e , I th a c a , N ew  Y ork.
Rice H all 300
Safety first w ith  th e  tra c to r. D e m o n s tra tio n  u s in g  m odels a n d  fu ll size 
e q u ip m e n t. C. W . T e rry , G . R . H en d erso n , a n d  L . W . K n ap p .
Stocking H all 218 
Y ogurt a n d  o th e r  fe rm e n te d  m ilks. F. V. Kosikow sky.
Stocking H all 119
Enzym es in  ac tio n . C o n tin u e d . See 10 a.m . Savage H all 100
M u lch  c u ltu re  fo r  th e  h o m e  f ru i t  p la n tin g . D am o n  B oynton .
P lan t Science 141
M a k in g  a  reco rd ed  ra d io  p ro g ra m  in  n a tu r e  s tu d y  o r  co n serv a tio n  
D e m o n s tra tio n  w ith  c h ild re n . E. L . P a lm e r . Roberts H all Assembly
“ G ra n d m a  M oses,” “ K eyed co lo r,” a n d  “ P a in tin g  th e  C h inese  lan d scap e  ” 
M o tio n  p ic tu re s  in  color. R u ra l  A r t P ro g ra m . D aily .
(E lev a to r  service) P lan t Science 404 
A nsw ers to  som e soil co n serv a tio n  p ro b lem s. C o lo red  slides. H a rry  
Kerr- Fernow H all 122
D iscussion  o f fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
Agricultural Engineering Quonset Laboratory 
P o ta to  g ro w in g  p ro b lem s. C o n tin u e d . See 10 a .m . East Roberts 222 
G reen  acres fo ru m . C o n tin u e d . See 10 a .m . Caldwell H all 100
B e tte r  oats , w h ea t, a n d  b a rley  fo r  1951. R o u n d  tab le . C o n tin u e d . See 
10 a m ' P lan t Science 233
H o w  to  use th e  new  eg g -buy ing  g u id e  a n d  ho w  i t  h e lp s s tre tc h  th e  food 
d o lla r . E x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n . D aily . R o b e r t  1. K ru eg er an d  
others- W arren H all 101
S tu d e n t livestock  show . C o n tin u e d . See 10 a .m . Judging Pavilion
P o u ltry  post-m o rtem s. C o n tin u e d . See 10 a .m . Moore Laboratory 112
D e m o n s tra tio n  fo r c h u rc h  school a n d  o th e r  re lig io u s  e d u c a tio n  w orkers
C o n tin u e d . See 10 a.m . W arren H all 240
12 m. “O ur changing world.” Motion picture in color. U ntil 1:15 p.m . 
Followed by organ recital. U ntil 1:50 p.m. Bailey Hall
L o an  po lic ies o f ban k s a n d  o th e r  fa rm  c re d it  agencies in  th e  p re sen t 
em ergency . P a n e l discussion . C. W . T h o m a s , c h a irm a n , V ice-P resi­
d e n t  T o m p k in s  C o u n ty  T r u s t  C o m p an y , I th a c a , N ew  Y ork; a n d  r e p re ­
sen ta tiv es o f co m m erc ia l b an k s , F a rm  C re d it  A d m in is tra tio n  A gencies, 
F a rm ers  H o m e  A d m in is tra tio n , a n d  life  in su ra n c e  com panies.W arren H all Auditorium
"T h e poultry industry” and “Transplanting the fowls’ ova.” Motion pictures. Rice H all 300
“R ose p ro d u c tio n .” C ourtesy  o f  R oses, In c ., R ic h m o n d , In d ia n a . A lso 
“ T h e  S tory  o f M o d e rn  R oses,” co u rtesy  o f  Jack so n  a n d  P e rk in s  C om pany , 
N ew ark , N ew  Y ork. M o tio n  p ic tu re s  in  color. D aily .P lan t Science 233
C o rn e ll g a rd e n e r  c o n su lta tio n  service o n  law ns, flowers, trees, a n d  sh rubs. 
D aily . U n ti l  2:45 p .m . P lan t Science 15
C an aries , th e ir  good a n d  b a d  p o in ts . C o lo red  slides. W illia m  C. D ilger.° Fernow H all 122
“ M ilk  a n d  m ilk  p ro d u c ts .” M o tio n  p ic tu re s . U n ti l  1:45 p .m . W . F. 
S h ipe, J r .  Stocking H all 218
New York agriculture. Colored slides. Daily. See 10 a.m.W arren H all 40
N ew  fo rm s of co n c e n tra te d  m ilk  a n d  ho w  th ey  m ay  affect m ark e ts  fo r 
fresh  m ilk . E x h ib it  a n d  d iscussion . D aily . R o b e r t  A. S cott a n d  
o th e rs . W a r re n  H al1  101
12:15 p.m. A lu m n i lu n c h e o n . F o r  a lu m n i a n d  fo rm e r s tu d e n ts  o f th e  C ollege of 
A g ric u ltu re  a n d  m em b ers o f th e  facu lty . I t  is re q u e s te d  th a t  tickets be 
p u rc h a se d  a t  th e  In fo rm a tio n  D esk in  R o b e rts  H a ll, b u t  th ey  w ill be  
av a ilab le  also  a t  th e  d o o r. S h o rt b usiness m e e tin g  o f th e  A lu m n i A s­
so c ia tio n  o f  th e  College a t  1 p .m . T e r ra c e  Room, W illa rd  S tra ig h t H a ll
12:30 p.m. Landscaping Grange halls and home grounds. Daily. U ntil 3:30 p.m.Individual conferences by appointm ent. Bring photographs, plans, or 
sketches of your property. Landscaping consultants Donald Bushey, 
Donald Pierce, Joseph Porter, Ernest Schaufler, and assistants.P lan t Science 433
1 p.m. Business meeting of the Alumni Association o f t h e  College^ of Agri- culture. See 12:15 p.m. T errace Room, W illard Straight H all
W hat is being done in New York to increase milk consumption. Dis­cussion and kinescope motion picture. Daily. R alph Eastwood, Execu­
tive Secretary, Milk for Health, Inc., Ithaca, New York and others.W arren H all Auditorium
Y o u r tow n  a n d  c o u n ty  g o v e rn m en t. Q u es tip n  bo x . D aily . H a ro ld  Sigs- 
b ee  a n d  o th ers . W a r re n  H al1 101
.  C hanges in  th e  d o lla r  side o f fa rm in g . J o h n  L . M cG urk .6 W arren H all 125
C o u rtsh ip  a n d  m arriag e . E d w a rd  V. P op e . . . . .M artha Van Rensselaer Auditorium
Student livestock show. Continued. See 10 a.m. Judging Pavilion
“ P la n tin g  trees a n d  sh ru b s .”  M o tio n  p ic tu re  in  color. Daily._
°  P la n t  S rip n rp  2/va
Q u es tio n  box  o n  f ru i t  p ro b lem s, disease, in sect c o n tro l, a n d  c u ltu ra l  
prac tices. W . D. M ills, A. A. L a P la n te , a n d  M . B. H offm an .
u  . P lan t Science 141
M ilk  a n d  m ilk  p ro d u c ts .” M o tio n  p ic tu re s . C o n tin u e d . See 12 m .
Stocking H all 218 
C om m ercia l ice c ream  p ro d u c tio n . C o n tin u e d . See 10 a.m .
Ice Cream Laboratory, Stocking H all 
A n im al n u tr i t io n  e x h ib it . C o n tin u e d . See 9 a .m . Stocking H all 160
1:20 p .m . O rg a n  rec ita l. U n til  1:50 p .m . R o b e r t  Jo h n s o n , m u sic  s tu d e n t.
Bailey Hall
2 p a n . T h e  u n fin ish ed  task  th a t  rem a in s  b efo re  us. M ary  D o n lo n , N ew  Y ork
S7,C & u S S ^ t ^ mpe,“ ti0n BOard’ St3te °fBNaLeyYHU
Po» £ b£ £ o f  N e w  Y o rk  s t a -  —  v r „ sw Air i7 2
DeR e r a m d ti0nUn°ti,CSh r h  a " ? n o th e r  ^ g i n n s  e d u c a tio n  w orkers.R e p ea ted . L n t t l  3.45 p .m . See 10 a .m . W arren H all 240
C lin ic  g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr i t io n . R e p e a te d  
See 9 a.m . c ™Savage H all 145
F ire -f ig h tin g  e q u ip m e n t fo r fa rm  sh o p  fires. U n ti l  3:45 p.m . H a ro ld  
C lo u g h  a n d  assistan ts . 1 «
(W ea th e r p e rm ittin g )  Agricultural Engineering Laboratory Courtyard
F arm  w eld ing . D e m o n s tra tio n . D aily  a t  2 a n d  3 p .m . H a ro ld  C lo u eh  
a n d  assistan ts. Agricultural Engineering Quonset Laboratory
C onferences o n  lan d scap in g . C o n tin u e d . See 12:30 p .m . P lan t Science 433
S tu d e n t livestock show . C o n tin u e d . See 10 a.m. Judging Pavilion
C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n  o n  in d iv id u a l p ro b lem s. U n til  3 45 p  m 
P. P. L ev in e  a n d  M . C. P eck h am . Moore L a b o r a t o r y ^
Surg ical d em o n s tra tio n s . U n til  3:45 p .m . G o rd en  D anks, A. M M ills P
G. K ennedy , a n d  F. G. F ie ld er. J a m e s  L aw  H a l l
3 p.m. F it h ay  a n d  p a s tu re  to  y o u r  so il a n d  use. F o ru m . U n ti l  5 p  m  L
S a lto n sta ll, J r . ,  C h a irm a n . p
N ew  varie ties  o f  h ay  a n d  p a s tu re  crops. R. P. M u rp h y . 
G M a c D o n a ld ° Ut ° £ v a rie ties  b y go o d  m an ag em en t. H . A.
Soil, lim e , a n d  fe rtiliz e r  fo r  new  varie ties. W . L. G arm an .
Caldwell HaU 100
f™ SPCned *n  3 g r^ ery  St° re - A sk it a b o u t grocers, sh o p p e rs  a n d  th e  
food  you grow  .Mary W ood , C. E. W rig h t, E d n a  G iU et ( " o  !  
Jo h a n n essen , J o h n  L. M cG urk , a n d  o th ers . W arren H all 2S
M o d e r a t o r  ”  pTOdUCe ch icks fo r  la yers? F °™ m . H . E. B otsfo rd ,Rice H all 300
S traw berries a n d  ra sp b e rrie s  as g a rd e n  crops. M . B. H offm an .
P la n t  Science 141
^ F i s h e r "  ^  p h 0 t° g ra P h  b ird s ’ P la in  a « d  co lo red  slides. R ic h a rd
F e rn o w  H a l l  122 
T h e  fa rm e r  a n d  th e  sp o rtsm a n . C o lo red  slides. Ja m es K ennedy .
F e rn o w  H a l l  210
V egetab le  p ro b le m  conferences. D aily . V eg e tab le  C r o p  D e p a r tm e n t 
staff.
F a rm  w eld ing . D e m o n s tra tio n . D aily . See 2 p .m . ,Agricultural Engineering Quonset Laboratory
F ire  f ic h tin e  e n u ip m e n t fo r fa rm  sh o p  fires. C o n tin u e d . See 2 p .m . 
(W e f th e r  p e rm ittin g )  Agricultural Engineering Laboratory Courtyard
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr it io n .
See 9 a.m .
“ As N ew  Y ork  g rew .” M o tio n  p ic tu re  in  co lo r sh o w in g  p rogress in  
h a n d lin g  m ilk  a n d  g en era l g ro w th  of N ew  Y ork C ity . O . W U b d m y ^
D e m o n s tra tio n  fo r c h u rc h  school a n d  o th e r  re lig io u s e d u c a tm n  w orkers.
C o n tin u e d . See 10 a .m .
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. D aily . See 10 a u m ^  ^  ^
T h e  fa rm  la b o r  incom e of th e  N ew  Y ork F a rm -fo r-th e-D ay  a n d  how  i t  w as 
ca lcu la ted . R e p e a te d  F riday . W e n d e ll E a rle  a n d  o t h e r s . ^  ^  ^
S tu d e n t livestock show , c o n tin u e d . See 10 a.m . Judging Pavilion
T o u r  o f Sm all A n im al C lin ic  a n d  H o sp ita l. E. P- ^ o n a ^ a n d  H . C  
S tephenson .
C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n . C o n tin u e d . S ee^ o P ^ L a b o ra to ry  113 
Surg ical d e m o n s tra tio n s . C o n tin u e d . See 2 p j n ^  ^  H aU  M useum
4 p.m. “ N o r th  w ith  th e  b ird s  to  H u d so n  B ay.” M o tio n  p ic tu re s  in  co lo n  A^ A. 
A llen .
T e a c h in g  c h ild re n  C h ris tia n  w o rld -m in d ed n ess. R e p e a te d  F rid a y  a t  3 
p .m . M rs. M ary  E s th e r  M c W h irte r , P h ila d e lp h ia , H aU  ^
C hinese  ru ra l  life  in  F orm osa . C o lo red  slides, ^ ^ ^ “ d i to r iu m
M e m b ersh ip  m e e tin g  o f th e  N ew  Y ork S ta te  D ra f t H o rse  C lu b . F loyd 
H ill, N ew  W oodstock , N ew  Y ork, P re s id e n t. Wing H all L
D raw in g  a n d  p ack ag in g  p o u ltry  fo r freezing , h o m e  use, o r  sa k r  D em o n , 
s tra tio n . H . E. B otsford .
F it  hay  a n d  p a s tu re  to  y o u r  soil a n d  use. F o ru m , 
p.m .
C o n su lta tio n  o n  p ro b lem s of m ilk  q u a lity , s a n ita ry  reg u la tio n s  cheese 
m a k in e  b u tte rm a k in g , te s tin g  o f m ilk  fo r fa t, d a iry  a r ith m e tic , an d  
o p e ra tin g  a n d  c le a n in g  th e  m ilk in g  m a c h in e  o£ th^
D a M b e r g P u ^ ^ u A r k ^ ^ L H H e r r i ^ g to n ^ R l  F H o lla n d , t f k .  J o rd a n ,
Sk'&St £ WT"*R'P'“  ”■ SSSt “
S tu d e n t livestock  show . C o n c lu d ed . See 10 a.m. Judging Pavilion
N ew  Y ork S ta te  J u n io r  P o ta to  a n d  V eg e tab le  G row ers m e e tin g  w ith  
co lo red  slides o f th e  n a tio n a l  m e e tin g  a t  N ew  Btiker
’53.
5 p.m. T h e  s ta rlin g  a n d  its co n tro l. C o lo red  slides. B r in a  Kessel.
Fernow H all 122
C o m m u n ity  s in g in g . B ern ice  M . Scott, lead er.
M artha Van Rensselaer Auditorium
Evening
7:30 p.m. E a stm a n  Stage C on test. F o r t ie th  a n n u a l sp e a k in g  co n te s t fo r  prizes
o f $100 a n d  $25 g iven  by  A. R . E astm an . C o n te s ta n ts  a re  s tu d e n ts  in  th e  
C ollege o f A g ric u ltu re  w h o  h av e  b een  se lec ted  th ro u g h  p rev io u s 
e lim in a tio n s . W arren H a l l  Auditorium
8 p.m. C o u n try  d an ce , ro u n d  a n d  sq u a re . M usic  by  th e  W o o d h u ll Boys. A d ­
m ission , 75 cents. S pon so red  b y  s tu d e n t A g-D om econ  A ssociation .
D o ro th y  D e a n  ’53, C h a irm a n . U n ti l  m id n ig h t. Barton H a l l
FRIDAY, MARCH 23
A ll lectures and dem onstrations begin on the  hour and continue fo r  45 m inutes.
Unless otherwise indicated, all speakers and dem onstrators are m em bers o f the  
staff o f Cornell University.
9 a.m. Social S ecu rity  fo r  fa rm ers , w h a t i t  is a n d  w h a t i t  m eans. C. A. B ra tto n .
W arren H all Auditorium
G ood g a rd e n  a n d  good  liv ing . A. J. P ra t t .  East Roberts 222
“ P ro d u c in g  a n d  m a rk e tin g  q u a li ty  in  eggs.” M o tio n  p ic tu re .
Rice H all 300
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  fo o d  a n d  n u tr i t io n .  F ree  
c lin ica l tests in c lu d in g  chest X -ray , m e a su re m e n t o f h e ig h t, w e ig h t, 
b lo o d  p ressu re , a n d  a m o u n t o f su g a r a n d  h e m o g lo b in  in  b lo o d  (d iab e tes 
a n d  a n e m ia  tests). P u rp o se  a n d  m e a n in g  of tests w ill b e  e x p la in e d  in  a b rie f  g ro u p  d iscussion  b efo re  v isits to  th e  c lin ic . E m p h a sis  o n  w eig h t 
co n tro l. S taff m em b ers o f th e  D e p a r tm e n t o f B io ch em istry  a n d  N u t r i ­
tio n  a n d  th e  School o f N u tr i tio n . R e p e a te d  a t  10 a.m . Savage H all 145
A n im a l n u t r i t io n  e x h ib it . U n t i l  4:30 p .m . C. M . M cC ay, in  charge .
Stocking H all 160
D iscussion  of fa rm  w eld ing . R e p e a te d  a t  10 a n d  11 a .m . H a ro ld  C lo u g h  
a n d  assistan ts. A gricultural Engineering Quonset Laboratory
10 a.m. T h e  o u tlo o k  fo r fed e ra l e x p e n d itu re s , ta x a tio n , a n d  d e b t in  re la t io n  to the w o rld  s itu a tio n . M . S. K en d rick . W arren H a l l  Auditorium
R e c e n t d ev e lo p m en ts  in  d a iry  c a ttle  n u tr i t io n . U n ti l  11:45 a .m . J .  D . 
B urke , c h a irm a n .
P ra c tica l o b se rv a tio n s o n  feed in g  sa lt to  ca ttle . S. E. S m ith .
N ew  d ev e lo p m en ts  in  calf s ta r te rs  a n d  d a iry  ca lf feed ing . K. L . T u rk .
F eed in g  a n d  care  o f th e  cow  d u r in g  th e  d ry  a n d  f re sh e n in g  p erio d s.
P a u l D e a n  a n d  G. W . T r im b e rg e r.
P re sen t-d ay  re sea rch  o n  A ce to n em ia  in  d a iry  ca ttle . L . H . S chultz.
W ing H all A
B e tte r  g ra in  a n d  silage corn . U n t i l  11:45 a.m . C h a irm a n , R . L . C ush ing .
P la n t en o u g h  a n d  fe rtilize  i t  r ig h t.  S. R . A ld rich .
W eed  c o n tro l in  co rn . S. N . F ertig .
M a tu r i ty  as a  fa c to r  in  silage  a n d  g ra in  co rn  p ro d u c tio n . R . G.
W iggans.
F eed in g  v a lu e  o f e a r  co rn  in  silage. J . K. Loosli.
T h e  1950 R e g io n a l T r ia ls  fo r silage a n d  co rn . U . J .  G ra n t.
T w o  new  h y b rid s  fo r g ra in . R. G. W iggans. P lan t Science 233,
Y o u r p o u ltry  fa rm  business in  1951. W e n d e ll E arle . Rice H all 300
T h e  fa rm e r  a n d  th e  N ew  Y ork F o rest P ra c tice  A ct. E d w a rd  J. W h a le n , 
N ew  Y ork S ta te  C o n serv a tio n  D e p a r tm e n t, A lbany , N ew  York.Fernow HaU 122
K now  y o u r  so il a n d  how  to  use it. R . B rad fie ld , C h a irm a n . U n til  11.45 
a.m .
H o w  soils a re  fo rm ed . M . G. C line .
C hoosing  th e  r ig h t  ro ta t io n . S. R . A ld rich .
D ra in a g e  a n d  e rosion  c o n tro l. H . M . W ilson .
L im in e  a n d  fe rtiliz in g  fo r b e t te r  crops. D . L a th w ell.S 6 Caldwell HaU 100
E nzym es in  ac tio n . D em o n s tra tio n s  w ith  d iscussion  a n d  m o tio n  p ic tu re  
show ing  ro le  o f enzym es in  p la n t  a n d  a n im a l life . U n ti l  11:45 a.m . 
J. B. S u m n er. Savage HaU 100
C lin ic  g ro u p  d iscussion , a n d  e x h ib its  o n  food  a n d  n u tr it io n . R e p ea ted . 
See 9 a .m . Savage H aU  145
C o rn e ll g a rd e n e r  c o n su lta tio n  service o n  law ns, flowers, trees, a n d  sh ru b s . 
U n ti l  2:45 p .m . P la n t  Science 15
D iscussion  o f fa rm  w eld ing . See 9 a.m .Agricultural Engineering Quonset Laboratory
C om m ercia l ice c ream  p ro d u c tio n  a n d  ice c ream  novelties. D e m o n s tra ­
tio n . U n ti l  3:45 p .m . W . K. Jo rd a n , S tan to n  Je n k s, a n d  s tu d e n ts .Ice Cream Laboratory, Stocking HaU
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. R e p e a te d  a t  12 m . a n d  3 p.m . 
H o w a rd  E. C o n k lin  a n d  o th e rs . W arren HaU 40
W h e re  th e  fa rm ers m a rk e t th e ir  w h ea t. C. W . L oom is. W arren H all 125
“ T h e  n a t io n ’s m e a t.” M o tio n  p ic tu re . (R e la tio n  o f m e a t to  th e  n a tio n a l 
em ergency.) J. J. W an d ers to c k . W ing HaU C
A n n u a l m e e tin g  o f th e  N ew  Y ork S ta te  Sw ine A ssociation . F re d  H . 
B a x te r, E n d ic o tt, N ew  Y ork, P re s id e n t. W ing HaU E
P o u ltry  p o st-m o rtem s. U n til  11:45 a .m . P. P . L ev ine  a n d  M . C. Peck- jjam' Moore Laboratory 112
11 a m .  B e tte r  h a n d lin g  o f p u b lic  w elfa re  a n d  re lie f  in  N ew  Y ork. E. A. L u tz .W arren HaU Auditorium
E x te rio r  p a in ts  fo r  fa rm  houses a n d  o th e r  fa rm  b u ild in g s . P a n e l d is ­
cussion. L. L . B oyd, D . W . B ates, R u b y  M . L o p e r, E. W . Foss.Stocking HaU 218
H o w  sh a ll I  c o n d u c t m y p o u ltry  e n te rp ris e  in  1951? P a n e l d iscussion . 
L . M . H u rd , m o d e ra to r . Rice HaU 300
W h y  n o t u se  w ood  fo r  h o m e  h ea tin g ?  N ew  w ood  b u rn in g  e q u ip m e n t 
th a t  gives stiff c o m p e titio n  to  coal o r  o il. F re d  E. W in c h , J r .6 Fernow HaU 122
“ G ra n d m a  M oses,” “ K eyed co lo r,” a n d  “ P a in t in g  th e  C h inese  lan d sc a p e .” 
M o tio n  p ic tu re s  in  co lo r. R u ra l  A r t P ro g ram .
(E lev a to r service) P lan t Science 404
K now  y o u r soil a n d  h o w  to  use it. F o ru m . C o n tin u e d . See 10 a.m .
Caldwell H all 100 
B e tte r  g ra in  a n d  silage corn . F o ru m . C o n tin u e d . See 10 a.m .
P lan t Science 233
Enzym es in  ac tio n . C o n tin u e d . See 10 a.m . Savage H a U 100
H dolla0r US|x h f h r fer n e,Sg,'bU ying gUidC a n d  h ° W U heIP s s tr« c h  th e  food d o lla r . E x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n . R o b e r t  J .  K reu g e r a n d  o thers.
W arren H all 101
D iscussion  of fa rm  w eld ing . C o n tin u e d . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
R e cen t d ev e lo p m en ts  in  d a iry  c a ttle  n u tr i t io n . C o n tin u e d . See 10 a.m .
Wing H all A
Sw ine p ro d u c tio n  p ro b lem s. R o u n d  tab le . M . D . L acy c h a irm an - 7 P 
W illm a n ; C. R . H en d e rso n ; D r. S. J .  R o b e rts ; a n d  L eo  V. C u r tin . ' '
Wing H all E
P o u ltry  p o st-m o rtem s. C o n tin u e d . See 10 a.m . Moore Laboratory 112
12 m . A n A laskan  a d v e n tu re .” M o tio n  p ic tu re s  in  color. A. A. A llen .
Bailey H all
R ose p ro d u c tio n .” C ou rtesy  o f  R oses, Inc., R ic h m o n d , In d ia n a  Also
N ew aik  N ew  ° f JaCks° n  a n d  P erk in s C om p an y ,N ew ark , N ew  Y ork. M o tio n  p ic tu re s  in  color. P lan t Science 233
“ F o rm a tio n  o f  th e  egg,” “ W h e re  ch ick  life  b eg in s ,” a n d  “ W h a t th e  n o u ltrv  
in d u s try  m eans to  y o u .” M o tio n  p ic tu re s . U n til  1:45 p.m .
Rice H all 300
U n til  2-45Ca m COnSUkati0n ° "  laW ns’ flow ers- ^ e e s , a n d  sh ru b s .
^  P lan t Science 15
“F a rm  e q u ip m e n t.” M o tio n  p ic tu re . U n til  1:45 p .m . P a u l R . H off.
Stocking H all 218 
N ew  York a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. R e p e a te d . See 10 a.m .
W arren H all 40
N ew  fo rm s o f co n c e n tra te d  m ilk  a n d  ho w  th ey  m ay  affect m ark e ts  fo r fre sh  
m ilk . E x h ib it  a n d  discussion . R o b e r t  A. Scott a n d  o th e rs
W arren H all 101
“  W anderstock .1' "  D em ° n S tra tio n - C. D . S c h u tt, J .  B. T e e te r ,  a n d  J .  J .Judging Pavilion
:30 p a n . L a n d sc a p in g  G ran g e  h a lls  a n d  h o m e  g ro u n d s. U n til  3 30 p m  In  
d iv id u a l conferences by a p p o in tm e n t. B rin g  p h o to g ra p h s  p lan s  o r
T lnnah? p >'o u r  p ro p e rty . L a n d sc a p in g  c o n su lta n ts  D o n a ld  B us’hey 
D o n a ld  P ierce, Jo se p h  P o rte r , E rn es t S chaufler, a n d  assistan ts X’
P lan t Science 433
p.m. W h a t is b e in g  d o n e  in  N ew  Y ork to increase  m ilk  c o n su m p tio n  Dis 
cussion  a n d  k inescope m o tio n  p ic tu re . R a lp h  E astw ood  E xecu tive  
Secretary , M ilk  fo r H e a lth , Inc., I th a c a , N ew  Y ork a n d  o th e rs
W arren H all Auditorium
Y°oUthetrsWn a n d  gOVClnme,U- Q u cs tio n  box . H a ro ld  Sigsbee a n dW arren H all 101
P la n tin g  trees a n d  sh ru b s .” M o tio n  p ic tu re  in  co lor. P lan t Science 233
C o m m erc ia l ice c ream  p ro d u c tio n . C o n tin u e d . See 10 a.m .
Ice  C re a m  L a b o ra to ry , S tock ing  H a ll
A n im a l n u t r i t io n  e x h ib it . C o n tin u e d . See 9 a.m . S tock ing  H a l l  160
“ F arm  e a u ip m e n t.” M o tio n  p ic tu re . C o n tin u e d . See 12 m .
S tock ing  H a l l  218
C u ttin g  p o rk . H . A. H o lley . W in g  H a l l  A
1:30 p .m . F a rm  p o n d s  a n d  m arshes. T h e i r  c o n s tru c tio n , use, a n d  m an ag em en t.
P a n e l d iscussion . U n ti l  2:45 p .m . H a rry  K err, S aul B. Saila , a n d  
A r th u r  H . C ook. F e rn o w  H a l l  122
2 p .m . “ O u r  ch an g in g  w o rld .” M o tio n  p ic tu re s  in  color. U n ti l  3:15 p .m .
P la n t  Science 233
D airy  H e rd  Im p ro v e m e n t A ssociation . B u tte r fa t  tests c o m p ared  w ith  
m ilk  p la n t  tests. E. G. M isner. W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
P en  stab les. Lew is C la rk  a n d  L. L . B oyd. W a r re n  H a l l  125
F a rm  w iring . D e m o n s tra tio n . N e e d  fo r a d e q u a te  size o f  w ires. O v er­
lo a d  o p e ra tio n  fo r  e lec tric  m o to rs . G. R . H en d erso n .
S tock ing  H a l l  218
N ew  Y ork S ta te  S p rin g  B arro w  J u d g in g  Show. F ra n k  W iley , V ic to r, N ew  
Y ork, in  charge . J u d g in g  P a v ilio n
C a pon iz ing . M o tio n  p ic tu re s  a n d  d e m o n s tra tio n . R . C. B aker.
R ice  H a l l  300
F a rm  w eld ing . D e m o n s tra tio n . R e p e a te d  a t  3 p .m . H a ro ld  C lo u g h  a n d  
assistants. A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
C onferences o n  lan d scap in g . C o n tin u e d . See 12:30 p.m .
P la n t  Science 433
C o rn e ll g a rd e n e r  c o n su lta tio n  service o n  law ns, flowers, trees a n d  sh ru b s . 
C o n tin u e d . See 12 m . P la n t  Science 15
3 p .m . B e tte r  to w n  highw ays. W ells A llred . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
Sale o f sw ine in  B arro w  Show. See 2 p .m . P a lm e r  F lo u rn o y , Buffalo, 
N ew  Y ork, in  charge . J u d g in g  P a v ilio n
P o u ltry  crossbreeds, p u re b re d s , a n d  h y b rid s. J . H . B ruckner.
R ice  H a l l  300
C o n serv a tio n  in  N ew  Z ealand . L a n c e lo t E. R ich d a le . S uperv iso r, R u ra l  
E d u c a tio n  a n d  N a tu re  S tudy , O tago , N ew  Z ealand . F e rn o w  H a l l  122
T e a c h in g  c h ild re n  C h r is tia n  w o rld -m in d ed n ess. M rs. M ary  E sth e r Mc- 
W h ir te r , P h ila d e lp h ia , P a . W a r re n  H a l l  240
V egetab le  p ro b le m  conferences. V eg e tab le  C ro p s D e p a r tm e n t staff.
B P E a s t R o b e rts  103
F a rm  w eld ing . D e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . See 2 p .m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
N ew  Y ork a g r ic u ltu re . C o lo red  slides. R e p e a te d . See 10 a.m .
W a r re n  H a l l  40
T h e  fa rm  la b o r  incom e o f  th e  N ew  Y ork  F arm -fo r-th e -D ay  a n d  h o w  it  
w as ca lcu la ted . W e n d e ll E a rle  a n d  o th e rs . W a r re n  H a l l  101
D isp lay  o f p o rk  cu ts . C. D. S chu tt.
M e a t C u tt in g  R o o m , W in g  H a l l  B a sem en t
[F rid ay , M arch  23 
4. p .m . B ird  a r t  a n d  a rtis ts . C o lo red  slides. K e n n e th  C. Parkes.
■ . F e rn o w  H a l l  122
f e f s ’ S f
m ak in g , b tm erm T king™  t o t i n g ^ U ^ f o r  fa t “  d ^ ' reg u l.a *io n s’ chcesp
o f t l f e ' f r u i t y  o ^ t h e ^ e ^ a r t o e n ^ f ^ )  j  ^ “ b e i^
C. D ah lb e rg , E. S. G u th n e  R T [ r a " y In d l '« r y  a re  av a ilab le . A. 
J o rd a n , F. V Kosikow skv V M v  k r in Sto n < R- F. H o lla n d , W . K 
W . F. S h ipe , j  ' a n d l  yC. W h i te rUk° VSky’ * '  '* M a rc h ’ H ' B - N aylor!
S tock ing  H a l l
5 p .m . B irds o f  th e  F lo rid a  everg lades i a
P. P . K ellogg. g  C o lo red  slides a n d  so u n d  reco rd in g s .
F e rn o w  H a l l  122
O R G A N IZA TIO N  A N N O U N C EM EN TS
ALUMNI ASSOCIATION OF T H E  NEW YORK STATE COLLEGE OF AGRICULTURE
P re s id e n t—W i l l i a m  H . S h e r m a n  ’36
V ice-P residen ts—C. Kenneth B u l l o c k  ’26, James R . H a z l it t  ’24, M onroe C.
B a b c o c k  ’31  
S ecre ta ry -T rea su re r—A. W . G ib s o n  ’17
E xecu tiv e  C o m m ittee—M. B. G alb reath  ’26, H. J .  E v a n s , Sr. ’17, V. B. H a rt '16
T h u rs d a y , M a rc h  22
12:15 p.m. A lu m n i lu n c h e o n . F o r a lu m n i a n d  fo rm e r s tu d e n ts  o f th e  C ollege of 
A g ric u ltu re  a n d  m em b ers o f th e  facu lty . I t  is re q u e s te d  th a t  tickets be 
p u rc h a se d  a t  th e  In fo rm a tio n  D esk in  R o b e rts  H a ll, b u t  th ey  w ill be 
av a ila b le  also  a t  th e  doo r. Terrace Room, W illard Straight H all
1 p .m . B usiness m ee tin g . T e r ra c e  R o o m , W illa rd  S tra ig h t  H a l l
YOUNG ADULT HEADQUARTERS
N ew  Y ork S ta te  R u ra l  Y o u th  C o n ference  W ed n esd ay  a n d  T h u rs d a y  a ll day. 
P lease reg is te r  a n d  get co m p le te  con feren ce  p ro g ra m  a t  h e a d q u a r te rs .
W arren H all 140
PLACEMENT OF GRADUATES
P la c e m e n t o f  g ra d u a te s  in  th e  C ollege o f  A g ric u ltu re  is in  ch a rg e  o f  H . S. 
T y le r , 192 R o b e rts  H a ll. A nyone w h o  m ay  w ish  to  em p lo y  a  g ra d u a te  is in v ite d  
to  discuss h is  needs w ith  P rofessor T y le r.
STUD EN T HELP ON FARMS
F arm ers  w ho  w o u ld  lik e  s tu d e n ts  to  w o rk  o n  th e ir  fa rm s d u r in g  th e  su m m er 
m o n th s  m ay  m ak e  a p p lic a tio n  fo r  su ch  h e lp  a t  th e  F a rm  P ra c tice  Office, R oom  
173, R o b e rts  H a ll.
RURAL CHURCH IN ST ITU T E
R u ra l  c h u rc h  h e a d q u a r te rs  w ill b e  e s tab lish ed  in  W a rre n  H a ll, R o o m  240, 
spon so red  b y  th e  R u ra l  C h u rc h  In s t i tu te , R a lp h  W illiam so n  a n d  S tan ley  S k in n er, 
D irec to rs , in  charge .
R u ra l  c h u rc h  li te ra tu re ;  re lig io u s ed u c a tio n  helps; a n d  a n  e x h ib it  o f th e  
A m erican  F rie n d s Service C o m m itte e ’s c h ild re n ’s w o rk  w ith  M rs. M ary  E s th e r  
M c W h irte r , E xecu tiv e  Secretary , o f P h ila d e lp h ia , P a., in  a tte n d a n c e  th ro u g h o u t 
th e  week. O th e r  reso u rce  p e o p le  in  a tte n d a n c e  a re  M rs. P a u l  M e rr i t t , F reev ille , 
N ew  Y ork, a n d  M rs. L in c o ln  D . K elsey, I th a c a , N ew  Y ork.
CORNELL INDIAN BOARDS 
SIX NATIONS INDIAN AGRICULTURAL AND 
HOMEMAKERS SOCIETY
P re s id e n t—C h ie f  H a r r y  P a t t e r s o n , T u sc a ro ra  R e se rv a tio n , L ew isto n , N.Y. 
V ice-P resid en t—U l y ss e s  J o h n , A lleg an y  R e se rv a tio n , S team b u rg , N.Y.; J o h n  K.
B u t t o n , C a tta ra u g u s  R e se rv a tio n , V ersailles, N.Y.; C h ie f  I sa a c  
L y o n , O n o n d a g a  R e se rv a tio n , N ed ro w , N.Y.; E l i  H e n r y , T u sc a ­
ro ra  R e se rv a tio n , S an b o rn , N.Y.; A d a m  S p r in g , T o n a w a n d a  R es­
e rv a tio n , B asom , N.Y.
Secre tary—L in c o l n  C. W h i t e , St. R eg is M o h aw k  R e se rv a tio n , H o g an sb u rg , N.Y. 
T re a s u re r—C h ief W i l l i a m  H . R o c k w e l l , O n e id a  R e se rv a tio n , O n e id a , R t. 1, N.Y.
Joint H om em akers Boards:
C h a irm a n —M rs. E d n a  B a il e y , T o n a w a n d a  R e se rv a tio n , A k ro n , N.Y. 
C lerk—M rs. B a r b a r a  P a t t e r s o n , T u sc a ro ra  R e se rv a tio n , L ew isto n , N.Y.
Joint 4-H Councils:
C h a irm a n —F r a n k l i n  P. D o c t o r , T o n a w a n d a  R e se rv a tio n , A k ro n , N.Y.
C lerk—C h ief N oah H enry, T u sc a ro ra  R e se rv a tio n , S an b o rn , N.Y.
T h u rs d a y , M a rc h  22
10 a .m . A n n u a l m ee tin g , e lec tio n  o f  officers, a n d  re p o rts  o f  fa rm ers , h o m em ak ers, 
4 -H , a n d  S ta te  F a ir  P la n n in g  B oards. B a iley  H a l l
E X H IB IT S
A ll exh ib its are open from  9 a.m. to 5 p .m . daily unless otherwise stated. 
A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g
Farm buildings. T h e  “ p ro o f’s” in  th e  b u ild in g . H o w  to  p ro te c t y o u r  b u ild in g s  
so th a t  th ey  can  p ro te c t you. C o rn e ll S tu d e n t B ra n c h  A m erican  Society o f A g ri­
c u ltu ra l  E ng in eers . A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  L a b o ra to ry , N o r th  E nd .
Solorometer. S how ing  th e  re la t io n sh ip  o f  h e a t  a n d  l ig h t  fro m  th e  su n  to  fa rm  
b u ild in g s. C o rn e ll S tu d e n t B ra n c h  A m erican  Society o f A g r ic u ltu ra l E ng ineers . 
A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g  L a b o ra to ry , E ast W ing .
Tools fo r the farm  shop. P o w er w o o d -w o rk in g  a n d  m e ta l-w o rk in g  tools. A g ri­
c u ltu ra l  E n g in e e rin g  L a b o ra to ry , W est W ing .
Farm w iring and farm  water supply. A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  L a b o ra to ry , 
W est W ing .
A n im a l H u sb a n d ry
A rtificial insem ination. T o u rs  a re  co n d u c te d  d a ily  f ro m  1 to  4 p .m . th ro u g h  th e  
L a b o ra to ry  o f  A rtific ia l In se m in a tio n  a n d  th e  h e a d q u a r te rs  a n d  b a rn s  o f th e  N ew  
Y ork A rtific ia l B reed ers’ C o ope ra tive . M eet a t  th e  L a b o ra to ry  o n  J u d d  F a lls  R o a d , 
a p p ro x im a te ly  i/2 m ile  so u th  o f  W in g  H a ll.
Dairy cattle. V isito rs a re  w elcom e a t  th e  d a iry  b a rn s  a t  a ll tim es. M em b ers o f th e  
A n im a l H u s b a n d ry  staff a n d  th e  h e rd sm a n  w ill b e  av a ila b le  a f te r  4 p .m . each  
d ay  to  answ er q u estio n s re g a rd in g  th e  C o rn e ll d a iry  h e rd .
Beef cattle. V isito rs a re  w elcom e a t  th e  b eef b a rn s  a t  a ll tim es. A  specia l in ­
sp e c tio n  t r ip  o n  w h ich  th e  b e e f-b re e d in g  h e rd s  a n d  th e  e x p e r im e n ta l steers a re  
show n is sc h ed u led  fo r  M o n d a y  a n d  T u e sd a y  a t  2 p .m .
Horses. V isito rs a re  w elcom e a t  th e  h o rse  b a rn  a t  a ll tim es. T h e  n ew  b a rn  is 
n e a r  th e  beef b a rn .
Sheep and swine. T h e  sh e ep  a n d  sw ine b a rn s  a re  o p e n  to  v isito rs d u r in g  th e  
e n tire  w eek. T r ip s  to  th e  sh e ep  b a rn s  a re  sc h ed u led  fo r  M o n d a y  a t  11 a.m . a n d  
W ed nesday  a t  4 p .m . T r ip s  to  th e  sw ine b a rn s  a re  sc h ed u led  fo r  M o n d ay  a t  
10 a.m . a n d  F rid a y  a t  4 p .m . T ra n s p o r ta t io n  is p ro v id ed  fo r tho se  w ith o u t cars. 
See p ro g ra m  fo r  s ta r t in g  p o in ts .
M eat and m eat products. M eat a n d  m e a t cu ts  to  show  q u a li ty  a n d  m e th o d s  of 
p re p a ra t io n  a re  o n  d isp lay . D a ily  e x cep t T h u rs d a y  fro m  3 to  4:30 p .m . M eat 
C u tt in g  R oom . W in g  H a ll b asem en t.
A n im a l nu trition .  U n ti l  4:30 p .m . D aily . S tock ing  H a ll  160.
M ilk  secretion. D e m o n s tra tio n  o f gross u d d e r  a n d  te a t  s tru c tu re , m ilk  le t-d o w n , 
a n d  p rin c ip le s  o f m a c h in e  o p e ra tio n , in c lu d in g  th e  ra te  o f  m ilk in g . U n til  4:30 
p .m . M onday , T u e sd a y , a n d  W ednesday . J u d g in g  P av ilio n .
Effects o f nu tritio n  on production  and reproduction o f dairy cows and heifers. 
E x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n  o f  e x p e r im e n ta l an im als, sh o w in g  th e  effects o f su p e r ­
n o rm a l, n o rm a l, a n d  su b n o rm a l feed  in ta k e  o n  g ro w th , p ro d u c tio n , a n d  re p ro d u c ­
tio n . U n til  4:30 p .m . M o n d ay , T u e sd a y  a n d  W ednesday . J u d g in g  P av ilio n .
Reproduction  in dairy cattle. E x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n  o f  rep ro d u c tiv e  o rgans 
o f d a iry  c a ttle , th e  re la t io n  o f h o rm o n es  to  re p ro d u c tio n , som e g en e tic  p r in c ip le s
of d a iry  ca ttle  b re e d in g , a n d  th e  ro le  o f a r tific ia l in se m in a tio n  re sea rch  in  d a iry  
ca ttle  im p ro v e m e n t. U n ti l  4:30 p .m . M onday , T u e sd a y , a n d  W ednesday . Ju d g in g  
P av ilion .
M obile laboratory. U sed  to  s tu d y  s te rility  p ro b lem s in  d a iry  c a ttle  o n  N ew  Y ork 
farm s. U n ti l  4:30 p . m . M onday , T u e sd a y , a n d  W ednesday . J u d g in g  P av ilio n .
Agricultural Economics
M arketing. N ew  fo rm s of co n c e n tra te d  m ilk  c o m p a re d  w ith  n a tu r a l  w h o le  m ilk . 
E gg-buy ing  g u ide . E gg q u a li ty  in  re ta i l  stores. Seasonal p ric e  p a tte rn s  o f  fo u r  
p o p u la r  flours. Q u es tio n  a n d  an sw er e x h ib it  fo r te s tin g  o n e ’s know led g e  o f 
m ark e tin g . F a rm e r’s sh a re  o f th e  c o n su m e r’s food  d o lla r . Special sessions w ill be 
h e ld  d a ily  a t  11:00 a.m . a n d  12:00 noo n . W a rre n  H a ll  101.
Farm m anagem ent. C h a rts  sh o w in g  ch anges in  in v estm en ts , rece ip ts , a n d  e x ­
penses o n  N ew  Y ork fa rm s fro m  1907 to  d a te . A ch an ce  to  tes t y o u r  know ledge of 
fa rm  acco u n tin g . E ach  d ay  th e  su m m ary  o f  a  N ew  Y ork  fa rm  business w d l be  
d isp lay ed  a n d  v isito rs can  guess its  incom e. T h e  co rre c t an sw er w ill b e  av a ilab le  
d a ily  a t  3:00 p .m . W a rre n  H a ll 101.
Local governm ent. C h a rts  sh o w in g  th e  o rg a n iz a tio n  o f  s ta te , co u n ty , a n d  to w n  
g ov ern m en ts  in  N ew  Y ork S ta te , t re n d s  in  taxes co llec ted  by  th e  N ew  Y ork S ta te  
g o v ern m en t, a n d  th e  use m ad e  of th em . T h e  Q u es tio n  Box w ill b e  o p e n e d  each 
d ay  a t  1:00 p .m . a n d  answ ers to  th e  q u estio n s g iven . W a rre n  H a ll  101.
Land economics and history. A  v arie ty  o f m aps, p ic tu re s , a n d  d o cu m en ts . T h e  
m aps a n d  p ic tu re s  show  th e  a g r ic u ltu ra l  resources o f  N ew  Y ork  S ta te  a n d  give 
d e ta ile d  in fo rm a tio n  o n  som e coun ties . T h e  h is to r ic a l d o cu m en ts  a re  o rig in a ls  
th a t  te ll sto ries of la n d  se ttle m e n t a n d  fa rm in g  in  th e  ea rly  days. C o lo red  slides 
w ill b e  show n d a ily  a t  10:00 a .m ., 12:00 m ., a n d  3:00 p .m . W a rre n  H a ll  40.
M ilk  prom otion. E x h ib its  to  show  m e th o d s  by  w h ich  th e  A m erican  D airy  
A ssociation  o f  N ew  Y ork, In c ., a n d  th e  local D a iry  C o u n c il u n its  use th e  d a iry  
fa rm ers’ p ay m en ts  to  M ilk  fo r H e a lth , In c ., to  ad v e rtise  flu id  m ilk . L eaflets, films, 
m odel m ilk  p la n ts , a n im a te d  cows, cages o f w h ite  ra ts  fed  o n  m ilk  a n d  n o n m ilk  
d ie ts  te e th  fro m  ra ts  fed  w ith  coca-cola a n d  fro m  tho se  fed  m ilk , etc. A n  a t te n d a n t  
to  e x p la in  uses m a d e  of th e  d isp lays w ith  schools, nu rses , h o sp ita ls , docto rs, 
d en tis ts , fo o d  service e s tab lish m en ts , a n d  o th e rs  w ill an sw er questio n s .
A gronom y. T h e m e : G reen  A cres fo r Y o u r F arm . C a ld w ell H a ll , R o o m  143. 
Soil testing. R e q u ire m e n ts  a n d  m e th o d . T e s t  is n o  b e tte r  th a n  sam ple .
Seedbed preparation. I m p o r ta n t  p o in ts  to  consider.
Lim e. Is y o u r  lim e  show ing? L im es to n e  areas a n d  reco m m en d a tio n s.
Fertilizers. M ore  p ro fits  w ith  efficient use.
Seeding m ixtures. A d a p t th e  m ix tu re  to  th e  so il s itu a tio n .
M anagem ent and use. G e t th e  m o st o u t  o f im p ro v e m e n ts  m ad e .
W eed control. C hem ica ls to  use, th e  tim e  a n d  p lace  to  use  them .
C o n serv a tio n . F ern o w  H a ll  (excep t as n o ted ).
Birds of farm  and woodlands. A  p e rm a n e n t e x h ib it  in  w e ll- lig h te d  cases in  
th e  m a in  ha llw ay , second  floor.
Songs of w ild birds. I l lu s tra te d  w ith  co lo red  slides a n d  p h o n o g ra p h  reco rd ings. 
D aily  fro m  10 a .m . to  12 m . a n d  fro m  2 p .m . to  3 p .m . R o o m  210.
Conservation practices on the farm . T e r r a in  m odels show  a  co m p le te  fa rm  befo re  
a n d  a f te r  v a rio u s  co n serv a tio n  p rac tices h av e  b een  a p p lie d . F irs t floor, m a in  
hallw ay .
Conservation serves you. E x h ib its  o n  th e  w ise use a n d  m a n a g e m e n t o f d iffe ren t 
sections o f th e  fa rm . R o o m  14.
W ildlife  on the farm . E x h ib its  a n d  d iscussion  o n  fa rm  w ild life  a n d  fa rm er- 
sp o rtsm a n  re la tio n s . R o o m  212.
Fuertes’ paintings. A n  e x h ib it  o f b ird  p a in tin g s  o f th e  d is tin g u ish e d  C o rn e llian , 
L ou is Agassiz F u e rte s  ’97. R o o m  207.
W ood-burning furnaces. O n e  o f  th e  new  types o f w o o d -b u rn in g  fu rn ac es w ill 
be seen in  th e  b asem en t, m a in  hallw ay .
N ature  study, survival, and conservation education. Books, e q u ip m e n t a n d  
teach in g  m a te r ia ls  u se fu l in  n a tu r e  s tu d y , o u td o o r  liv in g , a n d  con serv a tio n  
ed u ca tio n . D aily  fro m  2 to  4 p .m . R oom  8. D e m o n s tra tio n  a n d  g u id e d  t r ip  M o n ­
day , T u esd ay , a n d  W ed nesday  a fte rn o o n s  w ill fe a tu re  su rv iv a l e q u ip m e n t a n d  
tech n iq u es  such  as p ro v isio n  fo r em ergency  sh e lte r , foo d , a n d  tr a n sp o r ta t io n  O n  
T h u rs d a y  a n d  F rid a y  a f te rn o o n s  em p h asis  w ill be  o n  m a te r ia ls , a c tiv ities  a n d  
d e m o n s tra tio n s  u se fu l in  te a c h in g  co nserva tion .
Entomology. C om stock H a ll. R o o m  245.
A n a ttra c tiv e  a r ra n g e m e n t o f  i l lu m in a te d  e x h ib its , severa l e lec trica lly  ac tiv a ted  
to  il lu s tra te  phases o f in sect a c tiv ity  a n d  c o n tro l m e th o d s. In c lu d es  in fo rm a tio n  
o n  insectic ides, pests o f o rn a m e n ta ls , vegetab les, p o ta to es , f ru i t ,  livestock  s to red  
p ro d u c ts , a n d  o th e r  types o f hosts. A lso d isp lay s o f  co lo rfu l a n d  ra re  insects. A n 
a t te n d a n t  is p re se n t to  an sw er q u es tio n s  a b o u t in sect p ro b lem s o r  d ire c t th e  
v is ito r to  a  spec ia lis t fro m  w h o m  h e  m ay  o b ta in  th e  m o st re c e n t in fo rm a tio n  
T h e se  e x h ib its  a re  d iffe re n t f ro m  th o se  seen  in  C om stock  H a l l  b y  m o re  th a n  
5,000 F a rm  a n d  H o m e  W eek  v isito rs in  1950.
Floriculture. P la n t  Science B u ild in g  (ex cep t as n o ted )
R oom  15. S tu d e n t F low er S hop , d e m o n s tra tio n s  o n  corsage m a k in g  p re p a c k a g ­
in g  o f  c u t  flowers, a u to m a tic  w a te r in g  o f p o t p la n ts . O rch id s  fro m  seed to  flow er 
C o n su lta tio n  serv ice o n  g a rd e n in g  p ro b lem s.
Conservatory ad jo in ing R o o m  15. A frica n  v io le ts, w h a t  to  d o  a n d  w h a t to  avo id  
G a rd e n  flow er fe rtiliz e r  p ro b lem s.
R oom  22. T u e sd a y  1 to  5 p .m ., W ednesday , T h u rs d a y  a n d  F rid a y  9 to  5 p  m  
F low er a r ra n g e m e n t fo r  G ran g e  h a lls , r u ra l  ch u rch es , a n d  p u b lic  b u ild in g s ’ 
S ponsored  by N ew  Y ork S ta te  G range. A rra n g e d  by M iss V era  H a k a n so n  a n d  
R a y m o n d  Fox.
R oom  29. G a rd e n  C lu b  E x h ib it . F lo w er a rra n g e m e n ts . C h a irm a n  M rs. H  S 
L id d e ll, I th a c a  G a rd e n  C lub .
Seminar R oom , R o o m  404. R u ra l  A r t  P ro g ra m , d ra w in g  e x h ib its . P ic tu re s 
by se lf- tra in ed  ru ra l  p a in te rs . D isp lay  o f  books o n  d ra w in g  a n d  p a in tin g s  Selected 
to h e lp  those  w ho  w o rk  by  them selves.
R oom  455. C o n su lta tio n  by  a p p o in tm e n t 12:30 to  3:30 p .m . E x h ib its  o f p lan s  
a n d  m odels. r
M ain Range F loricultural Greenhouses. F re d  H o r to n  a n d  Je w e tt  H a m ilto n . 
C om m ercia l g reen h o u se  c ro p  p ro d u c tio n , c a rn a tio n s , ch ry sa n th e m u m s , roses. 
N u rsery  stock, p ro p a g a tio n , a u to m a tic  g reen h o u se  h e a tin g , w a te rin g , a n d  v e n ti la ­
tio n . G reenhouses o n  T o w e r  R o a d , east o f J u d d  F alls R oad .
R oom  560. M artha Van Rensselaer H all. D a ily  e x c e p t M o n d ay . F low ers fo r 
ta b le  a rra n g e m e n ts . C o o p e ra tiv e  e x h ib it  w ith  th e  D e p a r tm e n t o f  F oods a n d  
N u tr i t io n . M iss V era  H a k a n so n  a n d  R a y m o n d  Fox.
Home Economics. See H o m em ak ers’ E x h ib its , p ag e  52.
Meteorology Exhibit
Plant Science 114. In c lu d in g  c u r re n t  w e a th e r  m aps, fo recasts, a n d  o th e r  a g r i­
c u ltu ra l  in fo rm a tio n  tra n sm itte d  by  ra d io  facsim ile  d ire c t f ro m  N ew  Y ork C itv  
th ro u g h  th e  c o o p e ra tio n  o f th e  R u ra l  R a d io  N etw o rk .
N utrition
Savage H a ll 116. F ro m  1 p .m . M o n d ay  to  n o o n  F rid a y . P h o to g ra p h ic  d isp lay  
sh o w in g  recen t resea rch  ac tiv ities  a n d  o rg a n iz a tio n  o f th e  School 6 f N u tr i t io n  
a n d  th e  D e p a r tm e n t o f B iochem istry  a n d  N u tr i tio n . D isp lay  re la t in g  to  th e  
m ach in e -v en d in g  of m ilk . E x h ib it  o n  fo o d  p rocessing  ac tiv ities  fro m  th e  A g ric u l­
tu ra l  E x p e r im e n t S ta tio n  a t  G eneva.
P lan t Breeding
Plant Science 146. N ew  a n d  re c o m m en d ed  c ro p  varie ties  fe a tu r in g  g ra in s, p o ta ­
toes, vegetables, co rn , a n d  fo rag e  crops. M e th o d s o f d e te c tin g  m u ta tio n s  w ill be 
i l lu s tra te d . A staff m e m b e r  w ill b e  o n  h a n d  a t  a ll  tim es to answ er q uestions.
P lan t Pathology. P la n t  Science G reen h o u ses a n d  H ead h o u ses, P la n t  P a th o lo g y  
Section.
T h e  n a tu r e  a n d  co n tro l o f  d iseases o f  g a rd e n  a n d  g reen h o u se  flow ering  p la n ts : 
Flash-flame soil pasteurizer. A new  dev ice fo r  n u rse ry m e n , florists, fo resters, etc., 
to p re p a re  so il fo r  g ro w in g  d isease-free p lan ts .
Causes of disease and how to figh t them . A p o p u la r  a r ra n g e m e n t sh o w in g  w hy 
diseases occu r a n d  how  to  p re v e n t them .
W atching disease develop. P rogressive stages in  th e  d e s tru c tio n  o f  h e a lth y  p la n ts  
by d isease o rgan ism s.
A ntib io tics and disease control. A sim p le  acco u n t o f w h a t a n tib io tic s  (e.g., 
p e n ic illin  a n d  s trep to m y cin ) a re  a n d  h o w  th ey  a re  used  to  c o n tro l diseases.
Pomology
A p p le  E xh ib it. T h is  e x h ib it  is se t u p  a n d  a t te n d e d  la rg e ly  b y  th e  C o rn e ll 
P om ology C lu b , a  g ro u p  o f u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  in te re s te d  in  th e  ad v an ce m e n t 
o f f ru i t  p ro d u c tio n . I t  in c lu d es a  d isp lay  o f  a p p le  v a rie tie s  g row n  in  N ew  Y ork  a n d  
o th e r  lead in g  f ru i t  sections. P la n t  Science B u ild in g , R o o m  107.
A p p le  Indentifica tion  Contest. F o r an y  h ig h  school o r  g ra d e  school boy  o r  g irl 
fro m  9 a.m . to  2 p .m . F irs t a n d  second  prizes a w a rd e d  a t  4  p .m . da ily . S ponsored  
by th e  C o rn e ll Pom ology  C lu b . R u d y  P oray  '51 a n d  co m m ittee  in  charge . P la n t 
Science B u ild in g , R o o m  107.
Poultry
A ll e x h ib its  a re  in  R oom s 100, 201, a n d  co rrid o rs  o f R ice  H a ll, firs t a n d  second 
floors.
D evelopm ent of the  chick. L iv in g  em bryos a t  v a rio u s  stages o f in c u b a tio n  a n d  
o f chicks in  th e  process o f h a tc h in g , w ith  a  b r ie f  d e sc rip tio n  o f som e im p o r ta n t  
even ts in  em b ry o n ic  d ev e lo p m en t.
N u tritio n .  D e m o n o s tra tin g  50 years o f p rog ress in  p o u ltry  n u tr it io n .
Turkey. A  d isp lay  o f d ressed  tu rk ey s a n d  tu rk e y  p ro d u c ts  fo r fam ily  use.
Egg quality. B ro k en -o u t eggs, f r ie d  eggs, a n d  p o a c h e d  eggs in  a n  e x h ib it  show ­
in g  th e  d iffe re n t g rades, n am ely , A A , A , B a n d  C. T h e  q u a lity  o f eggs in  th e  she ll 
show n by cand lers.
Poultry m arketing. D ressed  b ird  e x h ib it  sh o w in g  m e th o d s  o f d ress in g  p o u ltry , 
classes o f d ressed  p o u ltry , a n d  w ra p p in g  m a te r ia ls  u sed  fo r  freezing  p o u ltry . 
Poultry equ ipm en t. A  u n i t  o f  in f ra re d  lam p s is u sed  to  b ro o d  chicks.
4-H. P ro jec ts  a n d  con tests in  4 -H  av a ilab le  to  N ew  Y ork S ta te  boys a n d  girls. 
Fashions in chicks. B aby  chicks a n d  a d u lts  o f s ix tee n  com m o n  a n d  ra re  b reeds 
w ill b e  o n  d isp lay .
P oultry quiz board. A n  o p p o r tu n ity  to  tes t y o u r  know led g e  o f  p ra c tic a l p o u ltry  
p ractices.
Publications
E x ten sio n  b u lle tin s  a re  av a ilab le  in  th e  m a ilin g  ro o m  in  th e  b asem en t o f  
R o b e rts  H a ll.
R ural Education
R ura l schools serve you. A n  e x h ib it  o f services, fac ilitie s , a n d  m a te ria ls . S tone 
H a ll 309.
N ature  study, survival, and conservation education. D a ily  fro m  2 p .m . to  4 p .m . 
F ern o w  H a ll , R o o m  8. F o r co m p le te  d e ta ils , see pages 37-38.
R ural R adio Network and Experim ental Facsimile Exhibit and Demonstration.
Luncheon area, northeast corner, Barton H a ll (D rill H all). M eet a n d  ta lk  w ith  
y o u r  fav o rite  R u ra l  R a d io  p erso n a litie s , a n d  g e t a  sa m p le  o f  to d a y ’s m ark e ts  a n d  
to m o rro w ’s w e a th e r  facts a n d  p ic tu re s  tr a n s m itte d  by  ra d io  as th ey  ro ll  off an  
e x p e r im e n ta l facsim ile  p r in te r .  10 a .m . th ro u g h  3 p .m . D aily .
R ural Sociology. W arren Hall 140
H ealth. I l lu s tra tio n s  o f  good  h e a l th  p rac tices by  th e  fam ily  a n d  th e  c o m m u n ity . 
Farm labor. M ig ra n t life  c o m p a re d  w ith  c o m m u n ity  life , p ic tu re s .
C om m unity  developm ent. W h a t  m akes a  good  c o m m u n ity .
R u ra l church. R o o m  240. L ite ra tu re , re lig io u s  e d u c a tio n  h e lp s , sp o n so red  by 
th e  R u ra l  C h u rc h  In s t i tu te .  A lso c h ild re n ’s w ork  of th e  A m erican  F rie n d s  Service 
C o m m ittee .
Vegetables. E ast R o b e rts  H a ll, R oom s 223 a n d  225
H a n d lin g  a n d  m e rc h a n d is in g  fre sh  f ru its  a n d  vegetables.
B reed in g  b e tte r  vegetab les fo r  N ew  Y ork fa rm ers  a n d  g ard en ers .
K illin g  w eeds th e  m o d e rn  way.
D evice fo r  m e a su rin g  firm ness o f tom atoes.
T h e  housefly  as a  p la n t  b reed er.
Y o u r h e a lth , y o u r  b u d g e t, a n d  a  h o m e  g a rd en .
S leep ing  p o tio n  fo r  ro o t crops.
P o ta to es w ith  a  p u rp o se .
L im in g  by  guess o r  test.
Solv ing y o u r v eg e tab le  g ro w in g  p ro b lem s.
B rin g  y o u r  g a rd e n  p ro b lem s to  th e  “V eg e tab le  D o c to r.”
T h e  p o p c o rn  p o p p a .
P o ta to  c h ip  q u a lity .
Veterinary Medicine
In  James Law  H all, 12 m . to 1:45 p.m .
W h a t v iru ses d o  to  ch ick en  em bryo . P . P . L ev in e  a n d  J .  F a b r ic a n t.
L a n c e t liv e r  fluke in  N ew  Y ork S ta te . C. R . M apes.
V iru s resea rch  fo r  an im als . J .  A. B aker, J .  H . G illesp ie , a n d  C. J .  Y ork.
C o n tro l o f rab ies. V e te r in a ry  co rps, U.S. A rm y. L t. Col. W illia m  C. Je n n in g s . 
D e m o n s tra tio n  o f  h y p erk era to ses (X -disease). P e te r  O lafson .
In  Veterinary M edical B uild ing , First Floor, Tuesday, W ednesday, and T h u rs­
day from  2 p.m . u n til 5 p .m .
A v e te r in a ria n  looks a t  m as titis . S. J . R o b e rts , S. D . Jo h n s o n , D . W . B aker, a n d  
H . G. H odges.
A  v e te r in a ria n  looks a t  s te rility  in  d a iry  cows. K e n n e th  M cE n tee  a n d  S. J . 
R o b e rts .
Young Adult Headquarters
E x h ib its  o f specia l in te re s t to  Y oung  A d u lts . W a rre n  H a ll  140.
H om em akers’ Program
INFORM ATION
Entrances and Exits — M artha Van Rensselaer H all
E n tra n c e  to  M a rth a  V an R en sse lae r H a ll  d u r in g  F a rm  a n d  H o m e  W eek  w ill be  
th ro u g h  th e  c e n te r  a n d  eas t w in g  doors. W est w in g  doo rs a re  fo r  e x it  only . 
A m p h ith e a tre  e n tra n c e  is o n  second  floor only .
How to Locate Rooms
R oom s sch ed u led  fo r  lec tu re s  o r  e x h ib its  a re  id e n tifie d  as follow s: 
G ro u n d -flo o r room s a re  in d ic a te d  by  “ G ,” as G-29 
F irst-floor room s b eg in  w ith  1, as 114, 121 
Second-floor room s b eg in  w ith  2, as 215, 285 
T h ird - flo o r  room s b eg in  w ith  3, as 317 
T h ird - flo o r  m ezzan ine  room s b eg in  w ith  3M , as 3M 23 
F o u rth -flo o r room s b eg in  w ith  4, as 408
F ro m  inside the  building, th e  F am ily  L ife  W in g  is reach ed  only  th ro u g h  th e  
c o rrid o r  a t  th e  fo o t o f th e  east sta irw ay  o n  th e  g ro u n d  floor, o n e  f lig h t below  
th e  first floor.
F ro m  outside the build ing , th e  N u rse ry  School is reach ed  by th e  o u ts id e  d o o r  
in  th e  F am ily  L ife  W ing . T h is  d o o r  is do w n  th e  steps a t  th e  eas t e n d  of M a rth a  
V an R ensse laer H a ll.
Rooms Listed in the Program
Ground Floor Rooms
C a f e te r ia ........................................................................................................................... West W ingG -60E .............................................................................................................M ain Corridor
G-18, G-19, G-20, G-21, G-27, G -2 9 ................................................................ East W ing
First Floor Rooms
A u d i to r iu m .....................................................................................................................West W ing
F acu lty  L o u n g e , 1 0 2 .........................................................................................  M a in  Corridor
114, 115, 121, 124, 154, 156    East W ing
Second Floor Rooms
A m p h ith e a tre  (balcony  e n tran ce ), 278 ......................................................... West W ing251, 285 ....................................................................................................... M ain Corridor
213, 215, 216, 226, 234   East Wing
T hird  Floor Rooms
i 352, 360, 361   West W ing301, 339 ....................................................................................................... M ain Corridor
317, 318, 322, 327 ................................................................................................ East W ing
Mezzanine Floor Rooms 
3M11, 3M 23 M ain Corridor
Fourth Floor Rooms
401B ........................................................................................................................... M ain Corridor408   East W ing
Family Life Wing
N u rsery  S c h o o l ..............................................................................................................F irs t  F lo o r
Housing Research L ab o ra to ry ....................... R ear of M artha Van Rensselaer H all
Rooms for Special Activities
C heck R o o m ........................................................................................................................ Room 124
C o rn e ll C h ild  a n d  A d u lt S tu d y  C lu b  a n d  F am ily  L ife  D iscussion
G ro u p  M em bers a n d  L e a d e r s ............................................................................ Room G-27
C ounc il o f R u ra l  W o m en  H e a d q u a r t e r s ................................................................Room 285
F irs t-a id  E m ergency  R o o m   Room 3M23
N u rse  o n  d u ty . T e le p h o n e  2330
H o m e B u reau  F e d e ra tio n  H e a d q u a r t e r s ................................................................Room 222
Van Rensselaer Annex
H o m e D e m o n s tra tio n  A g e n t s ...................................................................................... Room  251
I n f o r m a t io n .......................................................................................................................... Room 102
P r e s s ...............................................................................................................................Rooms 154-156
R e st R o o m s .............................................................................................................  Rooms 278, 339
S tu d e n t Services, in c lu d in g  G u id e  S e r v ic e .......................................................... Room 115
LECTURES AND DEMONSTRATIONS
For list of exhibits, see pages 52 to 57
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are members of the staff of Cornell 
University. Guest speakers and demonstrators are so designated only at first listing. Persons 
taking part in the program are listed in the Index (beginning at page 58).
U nless o th erw ise  n o te d , a ll lec tu re s  a n d  d e m o n s tra tio n s  a re  45 m in u tes  lo n g  a n d  
a re  g iv en  in  M a r th a  V a n  R e n sse laer H a ll.
D irec tio n s  fo r lo c a tin g  room s m a y  b e  fo u n d  o n  p a g e  41.
S ee th e  a g r ic u ltu ra l  p ro g ra m  fo r a d d itio n a l sub jec ts o f in te re s t to  h o m em ak ers.
TUESDAY, M ARCH 20, 1951
9 a . m . W e ig h t c o n tro l— d ie t  w ill d o  it. H a z e l  M .
H a u c k . R e p e a te d  a t  9 a. m . T h u rs d a y . R o o m  215 
C lin ic , g ro u p  discussion , a n d  ex h ib its  o n  food  a n d  S av ag e  H a ll  145 
n u tr it io n . F re e  c lin ica l tests— in c lu d in g  chest 
X -ra y , m e a su re m e n t o f h e ig h t, w e ig h t, b lood  
p ressu re , a n d  a m o u n t o f su g a r a n d  h e m o ­
g lo b in  in  b lo o d  (d iab e tes a n d  a n e m ia  tests).
P u rp o se  a n d  m e a n in g  of tests w ill b e  ex­
p la in e d  in  a  b r ie f  g ro u p  d iscussion  befo re  
v isits to  th e  c lin ic . E m p h a sis  o n  w e ig h t co n ­
tro l. S ta ff  m e m b e rs  o f th e  D e p a r tm e n t of 
B io ch em istry  a n d  N u tr i tio n  a n d  th e  School 
o f N u tr i tio n . R e p e a te d  T u e sd a y  a t  10 a . m .,
2 a n d  3 p . m . ; W ed n esd ay  a n d  T h u rs d a y  a t
9 a n d  10 a . m ., 2 a n d  3 p .m . ;  F r id a y  a t  9 a n d
10 a . m .
10 a . m .  L e t  y o u r  k itc h e n  h e lp  y o u  sim plify  y o u r  w ork . A  A u d ito r iu m
ta lk  il lu s tra te d  b y  a  m o tio n  p ic tu re . M rs.
M a ry  K . H e in e r  a n d  R ose S te id l. R e p e a te d  
T h u rs d a y  a t  10 a . m .
L e t’s freeze  po rk . A  d e m o n s tra tio n  o f c u ttin g  a n d  A m p h ith e a tre  
w ra p p in g  o f p o rk  fo r freez in g ; p rin c ip le s  of 
c a rv in g . J .  J .  W an d ers to c k . R e p e a te d  
T h u rs d a y  a t  10 a . m .
Y o u r  ow n  c h ild ’s b e h a v io r . Individual conferences R o o m  G -29 
of 15 m in u te s ’ d u ra tio n , fo r which appointment 
must be made in advance. U r ie  B ro n fen b re n n e r.
C o m m u n ity  h e a lth  councils . A u b re y  D . G a tes o f R o o m  121 
L ittle  R o c k , A rk an sas , field  d ire c to r , C o m m it­
te e  o n  R u ra l  H e a lth , A m e ric a n  M e d ic a l A s­
soc ia tion .
E xercises to  s tre a m lin e  th e  figu re . D o ro th y  B a te - R o o m  215 
m a n . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  11 a . m .
T e x tile  sten c ilin g . C a th e r in e  U . E ic h e lb e rg e r . R o o m  318 
R e p e a te d  W ed n esd ay , T h u rs d a y , a n d  F r i­
d a y  a t  10 a . m .
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food  a n d  S av ag e  H a ll 145 
n u tr it io n . (See 9 a . m . fo r d e ta ils .)  R e ­
p e a te d  T u e sd a y  a t  2 a n d  3 p . m .; W ed n esd ay  
a n d  T h u rs d a y  a t  9 a n d  10 a . m ., 2 a n d  3 p . m . ;
F r id a y  a t  9 a n d  10 a . m .
11 a . m . G ood  “ g ro w in g  w e a th e r”  in  th e  fam ily . M a rg a -  A u d ito r iu m  
re t  W ylie.
L e t s  b u ild  fo r h e a lth . P a n e l d iscussion . P a r t i-  R o o m  121 
c ip a n ts : B lan c h e  A rm stro n g , c h a irm a n ; O la f  
F . L a rso n ; E d w a rd  O . M o e ; H e le n  S cobell o f 
R ich fie ld  S p rin g s , N . Y ., h o m e  d e m o n s tra -  
tio n  a g e n t-a t- la rg e ; M rs . L u c iu s  C a ry , M rs .
S h erw o o d  T u th il l ,  D e le p h e n e  F erg u so n ,
R o b e r t  J .  K in n e r , W illa rd  S h im el, R ich fie ld  
S p rin g s , N . Y.
A d v an tag es  o f goo d  design  in  ev e ry d a y  ob jec ts . R o o m  317 
Jo s e p h  C a rre iro . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  
11 a. m .
12 m . “ O u r  c h a n g in g  w o rld .”  M o tio n  p ic tu re  in  co lo r.
U n til  1:15 p . m . F o llo w ed  b y  o rg a n  re c ita l. 
U n ti l  1 :50 p. m . R e p e a te d  W e d n e sd a y  a n d  
T h u rs d a y  a t  12 m .
N ew  w ays o f  d ry in g  c lo thes. M rs . L u c ille  J. 
W illiam so n . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  9 a . m .
1 p . m . P a re n ts  a n d  c h ild re n  ta lk  i t  over. A  g ro u p  of 
p a re n ts  a n d  c h ild re n  tr y  to  solve p ro b lem s by  
d iscussion . I re n e  P a tte rso n , c h a irm a n . R e ­
p e a te d  W e d n e sd a y  a t  11 a . m .
Y o u r o w n  la u n d ry  p ro b lem s. C onferen ces w ith  
h o m em ak ers  w h o  des ire  h e lp  o n  th e ir  la u n d ry  
p ro b lem s. M a ry  P u rc h a se  a n d  R u th  B irk. 
R e p e a te d  W ed n esd ay  a t  4 p. m . a n d  F r id a y  
a t  12 m . y
F it t in g  m a d e  easy. O ra  K . S in g le to n . R e - 
p e a te d  T h u rs d a y  a t  3 p . m .
R ic e  cookery . A  s tu d e n t d e m o n s tra tio n . V irg in ia  
W h ite . In  c h a rg e : M rs . G ra c e  F oster.
B ailey  H a ll
A u d ito r iu m
A u d ito r iu m
R o o m  G -18
R o o m  215 
R o o m  352
:20 p .m .  O rg a n  re c ita l U n til  1 :50  p. m . J o a n n e  M u e n s- B a iley  H a ll 
ch e r . M u sic  s tu d e n t.
2 p .m .  A ddress R e v o lu tio n  in  A sia  K n ig h t B igger- B a iley  H a ll 
s ta ll, P rofessor o f  C h inese  H is to ry  a n d  C h a ir ­
m a n , D e p a r tm e n t o f  F a r  E a s te rn  S tud ies,
C o llege  o f  A rts  a n d  Sciences.
C a n e  seats. M rs . R u th  B. C om stock . R e p e a te d  R o o m  408 
W ednesday , T h u rsd a y , a n d  F r id a y  a t  2 p. m .
C lin ic , g ro u p  discussion , a n d  ex h ib its  o n  food  a n d  S a v a e e  H a ll  14 
n u tr it io n . (See 9 a . m . fo r  d e ta ils .)  R e ­
p e a te d  T u e sd a y  a t  3 p . m . ; W e d n e sd a y  a n d  
T h u rs d a y  a t  9 a n d  10 a . m ., 2 a n d  3 p . m .- 
F r id a y  a t  9 a n d  10 a . m .
3 p . m . T e s tin g  th e  p la n  fo r re a r ra n g in g  y o u r  k itch en .
E lla  M . C u sh m a n , L e o la  C o o p e r, M rs 
D o ro th y  W . C ousens.
Q u a n t i ty  food p re p a ra tio n . U n ti l  4 :3 0  p . m . 
F o r  c o m m u n ity  w orkers. W ay s to  p re p a re  
coffee a n d  san d w ich es in  q u a n ti ty . Q u a n t i ty  
sa lad  d e m o n s tra tio n . D o ro th y  M . P ro u d  
a n d  A gnes M . C a rlso n . R e p e a te d  T h u rs ­
d a y  a t  3 p . m .
A u d ito r iu m
A m p h ith e a tre
• Y o u r  o w n  c h ild ’s b e h a v io r . Individual conferences R o o m  G -29 
o f 15 m in u te s ’ d u ra tio n , fo r which appointment 
must be made in advance. M rs . E th e l B. W a r ­
ing.
S eeing  life th ro u g h  c h ild re n ’s eyes. R ussell R o o m  121 
S m a rt.
C lo thes to  f la tte r  th e  figu re . E le a n o re  A d am . R o o m  215 
R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  1 p . m .
N ew  Y o rk  S ta te  p o ta to es . A  s tu d e n t d e m o n s tra -  R o o m  352 
tio n . M rs . W ilm a  H y d e . I n  c h a rg e : M rs.
G ra c e  F oster.
F in ish in g  can e -sea ted  ch a irs . F lo re n c e  E . W rig h t. R o o m  408 
R e p e a te d  W e d n esd ay , T h u rs d a y , a n d  F r i ­
d a y  a t  3 p . m .
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food  a n d  S av ag e  H a l l  145 
n u tr itio n . (See 9 a . m . fo r d e ta ils .)  R e ­
p e a te d  W e d n e sd a y  a n d  T h u rs d a y  a t  9 a n d  
10 a . m ., 2 a n d  3 p . m .;  F r id a y  a t  9 a n d  10 
a . m .
T h e  R ich fie ld  S p rin g s a n d  V a n  H o rn esv ille  C o m - W a r re n  H a ll 302 
m u n ity  D e v e lo p m e n t P ro g ram s. A  p a n e l 
discussion  o f  e x p e rim en ts  in  c o m m u n ity  re ­
la tio n s. R o b e r t  A . P oison, c h a irm a n ; E d ­
w a rd  O . M o e ; C . R . H a r r in g to n ; H e le n  Sco- 
b e ll; E v e re tt  L a n e , R ich fie ld  S p rin g s; R o b e r t  
W o o d ru ff , V a n  H ornesv ille .
4 p . m . “ B irds o n  th e  H o m e  F ro n t .”  M o tio n  p ic tu re s  in  B ailey  H a ll
co lo r. A . A. A llen .
Q u a n t i ty  food  p re p a ra t io n . C o n tin u e d  fro m  A m p h ith e a tre
3 p . m .
C o n su lta tio n  w ith  h o m em ak ers  w h o  o w n  d ish - R o o m  G -18 
w ashers. H o m em ak ers  a re  in v ite d  to  d is­
cuss th e ir  ex p erien ces in  u sin g  a u to m a tic  
d ishw ashers. M rs . L o ra  M a rg u lis . R e ­
p e a te d  W ed n esd ay  a t  1 p . m . a n d  T h u rs d a y  
a t  1 a n d  4 p . m .
C h in ese  ru ra l  life in  F o rm o sa . C o lo red  slides. W a r re n  H a ll 
W . A. A n d erso n . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  A u d ito r iu m
4 p. m .
5 p . m . C o m m u n ity  sing ing . B e rn ice  S co tt, lead e r. A u d ito r iu m
R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  5 p .m .
E ven in g
7 -9  p. m . “ O p e n  h o u se .”  Exhibits only.
8:15 p .m .  “ K erm is  K a m p u s  K a rtw h e e ls  o f 1951.”  By K e r-  A u d ito r iu m  
m is Society . A  s tu d e n t d ra m a tic  c lu b . A d ­
m ission  c h a rg e d . P ro ceed s go  to  th is  o r­
g a n iz a tio n .
WEDNESDAY, MARCH 21
9 a . m . T h e  w id e  w o rld  o f  c h ild re n ’s books in  1951. R o o m  121 
K a th e r in e  R eeves.
In  th e  k itc h e n  w ith  th e  P e n n sy lv a n ia  D u tc h . A  R o o m  352 
s tu d e n t d e m o n s tra tio n . J e a n n e  K o c h . I n  
c h a rg e : M rs . G ra c e  F oster.
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food  a n d  S av ag e  H a ll 145 
n u tr it io n . F re e  c lin ica l tests— in c lu d in g  
ch es t X -ra y , m e a su re m e n t o f  h e ig h t, w eigh t, 
b lo o d  p ressu re , a n d  a m o u n t o f su g a r  a n d  
h e m o g lo b in  in  b lo o d  (d iab e tes  a n d  a n e m ia  
tests). P u rp o se  a n d  m e a n in g  o f  tests w ill b e  
e x p la in e d  in  a  b rie f  g ro u p  d iscussion  before  
visits to  th e  c lin ic . E m p h a sis  o n  w e ig h t c o n ­
tro l. S ta ff  m e m b e rs  o f  th e  D e p a r tm e n t o f 
B io ch em istry  a n d  N u tr i tio n  a n d  th e  S chool 
o f  N u tr i tio n . R e p e a te d  W e d n e sd a y  a t  10 
a . m ., 2 a n d  3 p . m .; T h u rs d a y  a t  9 a n d  10 
a . m ., 2 a n d  3 p .m . ;  F r id a y  a t  9 a n d  10 a . m .
10 a . m .  T h e  n a tio n ’s p led g e  to  its c h ild re n  a n d  y o u th . A  A u d ito r iu m
re p o rt  o f th e  M id -C e n tu ry  W h ite  H o u se  C o n ­
ference . R o y d e n  B ra ith w a ite .
C o lo rfu l m eals . A  d e m o n s tra tio n  w h ich  e m p h a -  A m p h ith e a tre  
sizes ho w  veg e tab les c o n tr ib u te  co lo r  to  m eals.
M rs . Iso b e l S earls. R e p e a te d  F r id a y  a t  
10 a . m .
Y o u r o w n  c h ild ’s b eh av io r . Individual conferences R o o m  G -29 
o f 15 m in u te s ’ d u ra tio n , fo r which appointment 
must be made in advance. U rie  B ro n fe n b re n n e r.
M a n a g e m e n t in  som e N e a r  E ast H om es. A n n  R o o m  121
A ikin . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  11 a . m .
T h e  n a tu re  o f  w ool fabrics . M rs . E le a n o r  H o w a rd  R o o m  215 
o f N ew  Y o rk  C ity , v ice -p re s id en t, M iro n  
M ills , In c . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 a . m .
V o ca tio n a l o p p o rtu n itie s  in  h o m e econom ics a f te r  R o o m  3 M 1 1
h ig h  school. P a n e l d iscussion . M a rg a re t  
H u tc h in s , c h a irm a n ; M rs . H e le n  H o efe r;
H e rb e r t  B e ttin g e r, p r in c ip a l o f  K in g  F e r ry  
H ig h  school, K in g  F e rry , N . Y .; E lw ood  
L a F o rtu n e , d ire c to r  o f g u id a n c e , I th a c a  
P u b lic  Schools, I th a c a , N . Y .; D o ro th y  L a w ­
son, ch ief, B u re a u  o f  H o m e  E con o m ics 
E d u c a tio n , S ta te  E d u c a tio n  D e p a r tm e n t,
A lb an y , N . Y. R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 
a . m .
T e x tile  sten c ilin g . C a th a r in e  U . E ic h e lb e rg e r. R o o m  318
R e p e a te d  T h u rs d a y  a n d  F r id a y  a t  10 a . m .
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food a n d  S av ag e  H a ll 145 
n u tr itio n . (See 9 a . m . fo r d e ta ils .)  R e ­
p e a te d  W e d n e sd a y  a t  2 a n d  3 p . m . ; T h u rs ­
d a y  a t  9 a n d  10 a . m ., 2 a n d  3 p . m .; F r id a y  
a t  9 a n d  10 a . m .
F a rm  life in  F o rm o sa  a n d  J a p a n .  W . A . A n d e r-  W a rre n  H a ll 125
son.
11 a . m . P a re n ts  a n d  c h ild re n  ta lk  i t  over. A  g ro u p  o f  A u d ito r iu m
p a re n ts  a n d  c h ild re n  tr y  to  solve p ro b lem s 
b y  d iscussion . I re n e  P a tte rso n , c h a irm a n .
A cco m p lish m en ts  o f  th e  W o rld  H e a l th  O rg a n iz a -  A m p h ith e a tre  
tio n . F re d e ric k  J .  B rad y , M .D ., A ssistan t 
C hief, I n te rn a tio n a l  O rg a n iz a tio n s , D ivision  
o f  In te rn a t io n a l  H e a lth , W a sh in g to n , D . C.
Y o u  a n d  y o u r  fam ily . A  g ro u p  d iscussion . Par- R o o m  121 
ents will share their suggestions fo r  meeting fam ily  
situations under the guidance of the group leader.
H a ro ld  F e ld m a n .
C a re  o f th e  feet. M ild re d  C a rn e y . R e p e a te d  R o o m  215 
F rid a y  a t  11 a . m .
12 m . “Our c h a n g in g  w o rld .”  M o tio n  p ic tu re  in  co lor. B a iley  H a ll 
U n ti l  1:15 p . m . F o llo w ed  b y  o rg a n  rec ita l.
U n ti l  1:50 p .m .  R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  
12 m .
C a re  a n d  a r ra n g e m e n t o f c h ild re n ’s h a ir . M rs . A m p h ith e a tre  
G lad y s B u tt.
N ew  la u n d ry  supp lies— bleach es , b lu in g s, sta rch es . R o o m  121 
M a ry  P u rc h ase . R e p e a te d  F r id a y  a t  9 a . m .
T h e  b ir th d a y  cake . A  s tu d e n t d e m o n s tra tio n . R o o m  352 
H e le n  V insk i. I n  c h a rg e : M rs . G ra c e  F oster.
1 p  m  O u t  o f th e  p o ta to  p a tc h . A  p a n e l d iscussion. A u d ito r iu m  
M . C . B o n d , D e p a r tm e n t o f A g ric u ltu ra l 
E conom ics, c h a irm a n ; M rs . L o la  T . D u d ­
g eo n , D e p a r tm e n t o f F o o d  a n d  N u tr i tio n ;
H . J .  E vans, p re s id e n t, E m p ire  S ta te  P o ta to  
C lu b ; K a r la  L on g r6 e , D e p a r tm e n t o f In s t i tu ­
tio n  M a n a g e m e n t;  C . M . M c C a y , D e p a r t ­
m e n t of A n im a l N u tr i tio n ;  M . W . M ead o w s,
D e p a r tm e n t o f  V e g e ta b le  C ro p s; H . L eo n  
S h u rte r , m a n a g e r , I th a c a  C o o p  F o o d  S to re ;
C a r l to n  E . W rig h t, ex ten sio n  eco n o m ist in  
m a rk e tin g , N ew  Y o rk  C ity . R e p e a te d  
T h u rs d a y  a t  12 m .
C o n su lta tio n  w ith  h o m em ak ers  w h o  ow n  d ish - R o o m  G -18 
w ashers . H o m em ak ers  a re  in v ite d  to  discuss 
th e ir  experien ces in  u sin g  a u to m a tic  d ish ­
w ashers . M rs . L o ra  M a rg u lis . R e p e a te d  
T h u rs d a y  a t  1 a n d  4 p . m .
1:20 p .m .  O rg a n  re c ita l. U n ti l  1:50 p .m .  R o b e r t  J o h n -  B ailey  H a ll 
son  m usic  s tu d e n t.
2 p .m .  A ddress. R i c h a r d  Bissell, D e p u ty  A d m in is tra to r , B a iley  H a ll
E co n o m ic  C o o p e ra tio n  A d m in is tra tio n , W ash ­
in g to n , D . C . In tro d u c tio n  b y  D e a n  W . I.
M yers.
C a n e  seats. M rs . R u th  B. C om stock . R e p e a te d  R o o m  408 
T h u rs d a y  a n d  F r id a y  a t  2 p . m .
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food a n d  S av ag e  H a ll 145 
n u tr it io n . (See 9 a . m . fo r d e ta ils .)  R e ­
p e a te d  W ed n esd ay  a t  3 p .m . ;  T h u rs d a y  a t  9 
a n d  10 a . m ., 2 a n d  3 p . m .; F r id a y  a t  9 a n d  
10 a . m .
3 p. m . E lsie V a n  B u re n  R ic e  stage. U n ti l  4 :30  p . m . A u d ito r iu m
P u b lic -sp eak in g  co n te s t fo r g irls  in  th e  C ollege 
o f H o m e  E conom ics. S ix  c o n te s ta n ts  w ill 
g ive  1 2 -m in u te  speeches o n  sub jec ts o f in te re s t 
to  w o m en .
Y o u r ow n  c h ild ’s b eh av io r . Individual conferences R o o m  G -29 
o m in u te s  d u ra t io n , fo r  which appointment 
must be made in advance. M rs . E th e l B W a r ­
ing.
H o u s in g  fo r h e a lth  a n d  safety . J a m e s  E . M o n t-  R o o m  215 
go m ery . R e p e a te d  F r id a y  a t  3 p . m .
D ry  m ilk . A  s tu d e n t d e m o n s tra tio n . D o ro th y  R o o m  352 
H u ll. I n  c h a rg e : M rs . G ra c e  F oster.
F in ish in g  c an e -sea ted  ch a irs . F lo re n c e  E . W rig h t. R o o m  408 
R e p e a te d  T h u rs d a y  a n d  F r id a y  a t  3 p. m .
C h n ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food a n d  S av ag e  H a ll 145 
n u tr itio n . (See 9 a . m . fo r  d e ta ils .)  R e ­
p e a te d  T h u rs d a y  a t  9 a n d  10 a . m ., 2 a n d  3 
p. m .; F r id a y  a t  9 a n d  10 a . m .
). m . H o m e  life o f  b ird s. M o tio n  p ic tu re s  in  co lo r  
A . A. A llen.
E lsie V a n  B u re n  R ic e  stage. C o n tin u e d  fro m  
3 p. m .
Y o u r ow n  la u n d ry  p ro b lem s. C onferences w ith  
h o m em ak ers  w h o  d es ire  h e lp  o n  th e ir  la u n d ry  
p ro b lem s. M a ry  P u rc h a se  a n d  R u th  B irk  
R e p e a te d  F r id a y  a t  12 m .
. m . G am es fo r r u ra l  g ro u p s . A  d e m o n s tra tio n  fo r 
p a r tic ip a n ts . B e rn ice  M . S co tt, g a m e  lead e r.
. m . A  c o n ce rt. H a y d n ’s “ C re a tio n .”  B y th e  S ag e  
C h a p e l C h o ir , th e  U n iv e rs ity  O rc h e s tra , a n d  
g u est soloists, u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  P rofes­
sors D o n a ld  J .  G ro u t a n d  R o b e r t  H u ll. 
T ick e ts  so ld  in  a d v a n c e  by  th e  M usic  D e p a r t­
m e n t, C o rn e ll U n iv ersity , I th a c a ,  N ew  Y ork. 
A  lim ite d  n u m b e r  a re  a v a ila b le  to  ou t-o f- 
to w n  guests u n ti l  n o o n  W ed n esd ay  a t  th e  
re g is tra tio n  desk  in  R o b e rts  H a ll. T ic k e ts  
$1 .20, ta x  in c lu d ed . N o  re se rv ed  seats.
B a iley  H a ll 
A u d ito r iu m  
R o o m  G -18
W a rre n  H a ll 
S e m in a r
B ailey  H a ll
T H U R S D A Y , M A R C H  2 2
m . N e w ^ r asm° £ nd r y in g  c lo thes. M rs . L u c ille  J .  A u d ito r iu m
W e ig h t c o n tro l— d ie t w ill d o  it. H a z e l M . R o o m  215 
H a u c k .
C lin ic , g ro u p  discussion , a n d  ex h ib its  o n  food  a n d  S av ag e  H a ll  145 
n u tr itio n . F re e  c lin ica l tests— in c lu d in g  chest 
X -ra y , m e a s u re m e n t o f  h e ig h t, w e ig h t, b lood  
p ressu re , a n d  a m o u n t o f su g a r  a n d  h e m o ­
g lo b in  in  b lood  (d iab e tes a n d  a n e m ia  tests).
P u rp o se  a n d  m e a n in g  o f  tests w ill be  ex­
p la in e d  in  a  b r ie f  g ro u p  d iscussion  befo re  
visits to  th e  c lin ic . E m p h a sis  o n  w e ig h t co n ­
tro l. S ta ff  m e m b e rs  o f th e  D e p a r tm e n t o f 
B iochem istry  a n d  N u tr i tio n  a n d  th e  S chool 
o f N u tr itio n . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 
a . m ., 2 a n d  3 p . m . ;  F r id a y  a t  9 a n d  10 a . m .
10 a  m . Let your kitchen h e lp  y o u  sim plify  y o u r  w ork . A  A u d ito r iu m
ta lk  il lu s tra te d  b y  a  m o tio n  p ic tu re . M rs .
M a ry  K . H e in e r  a n d  R o se  S te id l.
L e t’s freeze  p o rk . A  d e m o n s tra tio n  o f c u ttin g  a n d  A m p h ith e a tre  
w ra p p in g  of p o rk  fo r free z in g ; p rin c ip le s  of 
ca rv in g . J .  J .  W an d crs to c k .
Y o u r  ow n  c h ild ’s b eh av io r. Individual conferences R o o m  G -29 
o f 15 m in u te s ’ d u ra t io n , fo r  which appointment 
must be made in advance. M a ry  F o rd .
T h e  n a tu r e  o f w ool fab rics . M rs . E le a n o r  H o w ­
a rd .
V o c a tio n a l o p p o rtu n itie s  in  h o m e  econom ics a f te r  
h ig h  school. A  p a n e l discussion . M a rg a re t  
H u tc h in s , c h a irm a n ; M rs . H e le n  H oefer,
H e rb e r t  B e ttin g e r, E lw o o d  L a F o rtu n e ,
D o ro th y  L aw son .
T e x tile  sten c ilin g . C a th a r in e  U . E ic h e lb e rg e r.
R e p e a te d  F r id a y  a t  10 a . m .
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food  a n d  
n u tr itio n . (See 9 a . m . fo r d e ta ils .)  R e ­
p e a te d  T h u rs d a y  a t  2 a n d  3 p .m . ;  F r id a y  a t  
9 a n d  10 a . m .
R e c re a tio n  resou rces fo r r u ra l  g ro u p s . B ern ice  
M . S co tt.
1 1 a .m .  A ddress. T h e  h o m e m a k e r  in  th e  w o rld  crisis.
E liz a b e th  L ee  V in c e n t, D e a n  o f  th e  C ollege  
o f H o m e  E conom ics.
M a n a g e m e n t in  som e N e a r  E ast hom es. A n n  
A ikin.
E xercises to  s tre a m lin e  th e  figu re . D o ro th y  B ate- 
m a n .
A d v an tag es  o f good  des ign  in  ev e ry d ay  objects.
Jo s e p h  C a rre iro .
12 m  “ O u r  c h a n g in g  w o rld .”  M o tio n  p ic tu re s  in  co lor.
U n ti l  1:15 p . m . F o llo w ed  b y  o rg a n  rec ita l.
U n t i l  1:50 p . m .
O u t  o f  th e  p o ta to  p a tc h . A  p a n e l d iscussion.
M . C . B ond , D e p a r tm e n t o f A g ric u ltu ra l 
E conom ics, c h a irm a n ; M rs . L o la  T . D u d ­
g eo n , D e p a r tm e n t o f F o o d  a n d  N u tr i tio n ,
H . J .  E v ans, p re s id en t, E m p ire  S ta te  P o ta to  
C lu b ; K a r la  L o n g ree , D e p a r tm e n t o f  In s t i tu ­
tio n  M a n a g e m e n t; C . M . M c C a y , D e p a r t ­
m e n t o f  A n im a l N u tr i tio n ;  M . W . M e ad o w s,
D e p a r tm e n t o f V e g e ta b le  C ro p s; H . L eo n  
S h u rte r , m a n a g e r , I th a c a  C o o p  F o o d  S to re ;
C a rl to n  E . W rig h t, ex ten sio n  eco n o m ist in  
m a rk e tin g , N ew  Y o rk  C ity .
F a m ily  p la n n in g  in  tim es o f eco n o m ic  u n c e r ta in ty .
M a b e l R o llin s , A n n  A ik in , R u th  D e a c o n , a n d  
E liz a b e th  W ie g a n d . R e p e a te d  F r id a y  a t  
10 a . m .
1 p. m . C o u rtsh ip  a n d  m a rria g e . E d w a rd  V . Pope.
C o n su lta tio n  w ith  h o m em ak ers  w h o  o w n  d ish ­
w ashers . H o m em ak ers  a re  in v ite d  to  discuss
R o o m  215 
R o o m  3M 11
R o o m  318 
S av ag e  H a ll 145
W a rre n  H a ll 302 
A u d ito r iu m
R o o m  121 
R o o m  215 
R o o m  317
B ailey  H a ll 
A u d ito r iu m
R o o m  121
A u d ito r iu m  
R o o m  G -18
th e ir  experien ces in  u sin g  a u to m a tic  d ish ­
w ashers. M rs . L o ra  M a rg u lis . R e p e a te d  
I  h u rsd a y  a t  4 p. m .
C lo thes to  f la tte r  th e  figure. E le a n o re  A d am . 
As w e cook in  G reece . A  s tu d e n t d e m o n s tra tio n . 
M rs. K y ria k e  V alassi. I n  c h a rg e : M rs 
G ra c e  F oster.
R o o m  215 
R o o m  352
1 :20 p. m . O rg a n  R e c ita l. U n til  1 :50 p. m . R o b e r t  J o h n -  B ailey  H a ll 
son, m usic  s tu d e n t.
2 p. m . A ddress T h e  u n fin ish ed  task  th a t  rem a in s  befo re  
us. M a ry  D o n lo n , N ew  Y ork  C ity , C h a ir ­
m a n  W o rk m e n ’s C o m p en sa tio n  B o a rd , S ta te  
o f N ew  Y ork , a n d  C o rn e ll U n iv e rs ity  T ru s te e .
C a n e  seats. M rs . R u th  B. C om stock . R e p e a te d  R o o m  408 
F rid a y  a t  2 p . m .
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  on  food  a n d  
n u tr it io n . (See 9 a . m . fo r d e ta ils .)  R e p e a te d  
1 h u rsd a y  a t  3 p. m . a n d  F r id a y  a t  9 a n d  10
a  m
B ailey  H a ll
S av ag e  H a ll 145
3 p . m . P re p a ra tio n  fo r h o m e m a k in g  in  o th e r  lan d s  
U n til  4 :3 0  p. m . S ym p o siu m , M a rg a re t  
H u tc h in s , c h a irm a n ; D oris A n d erso n , C a n a d a  • 
C h in g -h sian g  H su , C h in a ; D o ro th e e  von  
C a y l, G e rm a n y ; M rs . K y ria k e  V alassi, 
G reece ; N u r i th  E in h o rn , J e ru s a le m ; M u n a  
K h o u ry , L e b a n o n ; Z a h id a  Q u ra ish i, P ak is­
ta n ;  E v a  G o n za lez , P h ilip p in e s ; R o sa  S tefan i 
P u e r to  R ico .
Q u a n t i ty  food  p re p a ra t io n . U n til  4 :30  p . m . 
F o r  c o m m u n ity  w orkers . W ay s to  p re p a re  
coffee a n d  sandw iches in  q u a n tity . Q u a n t i ty  
sa lad  d e m o n s tra tio n . D o ro th y  M . P ro u d  
a n d  A gnes M . C arlso n .
Y o u r ow n ch ild  s b eh av io r. Individual conferences 
of 15 m in u tes  d u ra tio n , fo r  which appointment 
must be made in advance. M rs . E th e l B W a r ­
ing .
T h e  fam ily : A  h u m a n  in s titu tio n  d es ig n ed  to  te a c h  
liv ing . M rs . L em o  D . R o ckw ood .
F itt in g  m a d e  easy. O ra  K . S ing le to n .
F in ish in g  c an e -sea ted  ch a irs . F lo re n ce  E . W rig h t 
R e p e a te d  F r id a y  a t  3 p . m .
C lin ic , g ro u p  discussion , a n d  ex h ib its  on  food 
a n d  n u tr itio n . (See 9 a . m . fo r d e ta ils .)  
R e p e a te d  F r id a y  a t  9 a n d  10 a. m .
A u d ito r iu m
A m p h ith e a tre
R o o m  G -29
R o o m  121
R o o m  215 
R o o m  408
S av ag e  H a ll 145
4 p. m . N o r th  w ith  th e  b ird s  to  H u d so n  Bay.
p ic tu re s  in  co lo r. A . A. A llen .
P re p a ra tio n  fo r h o m e m a k in g  in  o th e r  lands . 
C o n tin u e d  fro m  3 p. m .
Q u a n ti ty  food  p re p a ra tio n . C o n tin u e d  fro m  
3 p . m .
C o n su lta tio n  w ith  h o m em ak ers  w h o  o w n  d ish ­
w ashers. H o m em ak ers  a re  in v ite d  to  d is­
cuss th e ir  experien ces in  u sin g  a u to m a tic  
d ishw ashers. M rs . L o ra  M a rg u lis .
M o tio n  B ailey  H a ll
A u d ito r iu m
A m p h ith e a tre  
R o o m  G -18
5 p . m . 
E ven in g  
7 :30 p. m .
8 p. m .
9 a . m .
10 a . m .
C h in ese  ru ra l  life in  F o rm o sa . C o lo red  slides. 
W . A. A nderson .
C o m m u n ity  s ing ing . B ern ice  M . S co tt, lead e r.
E a s tm a n  S tag e  C on tes t. F o r t ie th  a n n u a l sp e ak ­
in g  co n te s t fo r p rizes o f $100 a n d  $25 g iven  by  
A. R . E a s tm a n . C o n te s ta n ts  a re  s tu d e n ts  in 
th e  C o llege  o f A g ric u ltu re  w h o  h a v e  b een  
se lected  th ro u g h  p rev io u s e lim in a tio n s.
C o u n try  d a n c e , r o u n d  a n d  sq u a re . M u sic  b y  th e  
W o o d h u ll boys. A dm ission  75 cen ts . S p o n ­
so red  b y  s tu d e n t A g -D o m eco n  A ssociation . 
D o ro th y  D e a n  ’53, c h a irm a n . U n ti l  m id ­
n ig h t.
F R ID A Y , M A R C H  23
N ew  la u n d ry  supp lies— bleach es , b lu in g s, s ta rches. 
M a ry  P u rch ase .
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food 
a n d  n u tr itio n . F re e  c lin ica l tests— in c lu d ­
in g  ch es t X -ra y , m e a su re m e n t o f  h e ig h t, 
w e ig h t, b lo o d  p ressu re , a n d  a m o u n t o f su g a r 
a n d  h em o g lo b in  in  b lo o d  (d iab e te s  a n d  
a n e m ia  tests). P u rp o se  a n d  m e a n in g  of tests 
w ill be  e x p la in e d  in  a  b r ie f  g ro u p  d iscussion  
before  visits to  th e  c lin ic . E m p h asis  o n  
w e ig h t c o n tro l. S ta ff  m e m b e rs  o f  th e  D e ­
p a r tm e n t  o f  B iochem istry  a n d  N u tr i t io n  a n d  
th e  S chool o f N u tr itio n . R e p e a te d  a t  
10 a. m .
A  socio logist looks a t  ado lescence . E d w a rd  
D ev ereu x .
C o lo rfu l m eals . A  d e m o n s tra tio n  w h ich  e m p h a ­
sizes how  vege tab les c o n tr ib u te  co lo r  to  m eals. 
M rs . Isobel Searls.
Y o u r ow n c h ild ’s b eh av io r . Individual conferences. 
of 15 m in u te s ’ d u ra tio n , fo r  which appointment 
must be made in advance. M a ry  F o rd .
F a m ily  p la n n in g  in  tim es o f eco n o m ic  u n c e r ta in ty . 
M a b e l R o llin s , A n n  A ik in , R u th  D eac o n , a n d  
E liz a b e th  W ieg an d .
W h a t  a  five-year-o ld  c a n  le a rn  a b o u t m a n a g e ­
m e n t. M rs . F ra n c e n a  N o la n , in s tru c to r  in  
H o m e  M a n a g e m e n t a n d  H o u s in g  a n d  A rt, 
S chool o f  H o m e  E conom ics, T h e  P en n sy l­
v a n ia  S ta te  C ollege, S ta te  C ollege, P a .
T e x tile  s tenciling . C a th a r in e  U . E ic h e lb e rg e r.
C lin ic , g ro u p  d iscussion , a n d  ex h ib its  o n  food  a n d  
n u tr itio n . (See 9 a . m . fo r d e ta ils .)
Y o u  a n d  y o u r  fam ily . A  g ro u p  d iscussion . Par­
ents will share their suggestions fo r meeting fam ily  
situations under the guidance of the group leader. 
M a rg a re t  Brooks.
W a r re n  H a ll 
A u d ito r iu m
A u d ito r iu m
W a rre n  H a ll 
A u d ito r iu m
B a rto n  H a ll
R o o m  121 
S av ag e  H a ll  145
A u d ito r iu m
A m p h ith e a tre
R o o m  G -29
R o o m  121
R o o m  215
R o o m  318 
S av ag e  H a ll  145
C are of the  feet. M ild red  C arney.
D ual purpose dishes. A student dem onstration. 
M arg are t H ealy. In  charge: M rs. G race 
Foster.
12 m. An A laskan A dventure. M otion  pictures in color. 
A. A. Allen.
N ew  styles in h a ir a rrangem en t M rs. G ladys Butt. 
Y our own lau n d ry  problem s. Conferences w ith 
hom em akers who desire help  on their laundry  
problem s. M ary  Purchase an d  R u th  Birk.
2 p. m. C ane seats. M rs. R u th  B. Comstock.
3 p. m. Y our own child’s behavior. Individual conferences
of 15 m inutes’ du ra tion , fo r  which appointment 
must be made in advance. M rs. E thel B. W ar­
ing.
H ousing for h ealth  an d  safety. Jam es E. M o n t­
gom ery.
F inishing cane-seated chairs. Florence E. W right.
E X H IB IT S  
G ro u n d  F loor
F r o m  t h e  C o l l e g e  t o  Y o u
Tuesday, 9 a. m. to  5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: M rs. M arion  Stocker, H elen  Pund t, H elen 
Stanick, an d  students
A flannelgraph, to be  assem bled in  a  lecture-dem on- 
stra tion  once each h a lf hour, to  show how inform ation 
a t the College of H om e Econom ics is shared  w ith 
hom em akers th roughout New York State.
K it c h e n  S inks— O l d  a n d  N e w
Tuesday, 9 a. m. to  5 p . m .; open house, 7 to 9 p. m. 
Wednesday through Friday, 9 a. m. to  5 p. m.
In  charge: M rs. Lucille J .  W illiam son, M ary  Purchase, 
M rs. L ora  M argulis, H elen  Voorhis
Choices in size, m ateria l, and  special features of k itchen 
sinks; installation  for com fortable use and  lasting 
service.
S e w in g  C e n t e r s  f o r  t h e  H om e
Tuesday, 9 a. m . to 5 p . m .; open house, 7 to  9 p . m. 
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: Leola C ooper, M rs. D orothy W . Cousens, 
R u th  Deacon
Suggestions for convenient storage of sewing supplies 
and  equipm ent.
St u d e n t s ’  M a n a g e m e n t  a t  H o m e  a n d  a t  S c h o o l
Bailey H all
A m phitheatre  
R oom  G-18
R oom  408 
R oom  G-29
R oom  215 
R oom  408
R oom  G-19
R oom  G-19
R oom  G-19
Wednesday through Friday, 9 a. m . to 5 p. m.
In  charge: M rs. E sther B ratton  an d  Alice Davey.
Photographs and  exam ples of w ork students have done 
in hom e m anagem ent courses.
A  H o m e m a k e r ’ s R e m o d e l e d  K it c h e n
Tuesday, 9 a. m. to 5 p. m .; open house, 7 to  9 p. m. 
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: E lla  M . C ushm an, B arbara  Snow m an, Mrs. 
C onstance Naegely.
Full-size reproduction  of a  k itchen rem odeled to fit the 
hom em aker’s needs. Pictures of the  original arrange­
m ent.
M a k in g  t h e  M ost  of  Y o u r  K it c h e n  C u p b o a r d  S p a c e  
Tuesday, 9 a. m. to 5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m. 
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: M rs. E sther B ratton  an d  Rose Steidl.
W ays of m aking good use of space in o rd inary  kitchen 
cupboards.
H o w  t o  M a k e  a n d  U se M a t e r ia l s  f o r  C r e a t iv e  E x pr e ssio n  
Tuesday, 9 a. m . to 5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m. 
Wednesday through Friday, 9 a. m . to 5 p. m.
In  charge: M rs. M arie  R eed, M arg are t Brooks, and  
students.
D e m o n s t r a t i o n  b y  s t u d e n t s  o n  h o w  f a m i l i e s  c a n  c o n ­
s t r u c t  a n d  u s e  p l a y  m a t e r i a l s .
N u r s e r y  S c h o o l  in  Session f o r  O b s e r v a t io n
Tuesday through Friday, 9 a. m . to 12 m. and  2 to 3 p. m.
In  charge: Betty H a tch , M ary  B arrett, E lizabeth  M arsh , 
M rs. M arie  R eed, M rs. Loreen M oshier, an d  students. 
F rom  special booths, ch ild ren  in the  nursery  school are 
seen as they work and  play  together. Since only 10 
observers can  occupy these booths a t any tim e, visitors 
are  asked to  sign for observation in advance, a t  a  table 
near R oom  G-29.
Se n io r  N u r s e r y  S c h o o l  P l a y r o o m  O p e n  f o r  V isitor s
Tuesday through Friday a t 3 p. m.
In  charge: E lizabeth  M arsh  an d  Betty H atch .
J u n io r - I n t e r m e d ia t e  N u r s e r y  S c h o o l  P l a y r o o m s  O p e n  f o r  
V isitor s
Tuesday a t 3 p .m . ;  open house, 7 to  9 p . m.
Wednesday through Friday a t 3 p. m.
In  charge: M ary  B arre tt and  Betty H atch .
B ook s  a r o u n d  t h e  F a m il y  C y c l e
R oom  G-20
R oom  G-21
R oom  G-29
Fam ily  Life W ing
Fam ily  Life W ing
In  charge: M ary  Ford , Doris Kells, K a th erin e  Reeves, 
R oyden B raithw aite , and  students.
An exhibit of books and  pam phlets w hich suggest some 
of the  ways th a t grow th m ay  be fostered in the  various 
stages of the fam ily cycle. M aterials w ere selected by 
m em bers of the  D ep artm en t of C hild  D evelopm ent and 
Fam ily  R elationships em phasizing the  them e T h e  
F a m il y  is t h e  P l a c e  f o r  G r o w in g .
Second  F lo o r
T his is t h e  W a y  W e  M a k e  A  D ress
Tuesday, 9 a. m. to 5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m. 
Wednesday through Friday, 9 a. m. to  5 p . m.
In  charge: R u th  Scott, M rs. G ladys B utt, E leanore 
A dam , O ra  K . Singleton, J a n e  W erden, M rs. M ary  
R yan, Phyllis R euning, assisted by students from  textile 
a n d  clothing classes.
An exhibit w hich illustrates, th rough  dem onstrations 
an d  exam ples of studen t work, several ways to  proceed 
w hen m aking a  dress.
B r o w s in g  R o o m —featuring  cu rren t books of interest to hom e­
m akers, supplied by the  Extension Division of the  N ew  York 
S tate  L ib rary
Tuesday, 9 a. m. to 5 p . m .; open house, 7 to 9 p. m. 
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge. I. M arie  Gustafson, public  lib ra ry  super­
visor; M rs. A nne H ulst, ju n io r lib ra rian , T raveling  
L ibraries Section (m em bers of staff of N ew  York S tate 
L ibrary , S ta te  E ducation  D epartm en t, A lbany, N . Y ) • 
an d  V ivien W arters.
An exhibit designed to  show lib ra ry  services available 
to residents of the  State.
Y ou a n d  Y o u r  C l o t h e s
Tuesday, 9 a. m. to  5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to  5 p. m.
In  charge: M rs. H elen  Powell Sm ith , M rs. A n ita  M . 
L ear, V ilm a Golde.
An exhibit of w ardrobe p lann ing  ideas, including 
garm ents, accessories, an d  color suggestions.
D is t in c t io n  in  D ress
Tuesday, 9 a. m. to 5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m. 
Wednesday through Friday, 9 a. m. to  5 p. m.
In  charge: M arg are t H um phrey , M rs. Elsie M cM urry , 
assisted by M rs. L illian Larson, D oro thy  Bissell, an d  stu­
dents from  textiles an d  clothing classes.
An exhibit to illustrate  ways of achieving distinctive 
deta il in dresses m ade from  com m ercial dress patterns. 
S tudents will dem onstra te  how these details have been 
developed in th e ir own class work. T h e  garm ents on 
display represent some of the  work in the  classes in 
advanced  dressm aking, tailoring, an d  advanced  design.
R oom  213
R oom  216
R oom  226
R oom  322
T h ir d  F loor
S p u d  S h o w  R o o m  301
Tuesday, 9 a. m . to 5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: M ary  B. W ood, A rth u r J .  P ra tt, M abel Dore- 
mus, M arion  G. Pfund, M rs. L ola X. D udgeon, chairm an .
E xhibit of potatoes of various grades, an d  posters de­
picting  aids in buying the  potatoes for the  family.
G o o d  D esign  in  E v e r y d a y  O bjects , H o m e  E q u ip m e n t , a n d  R oom  317
T o ols
Tuesday, 9 a. m. to 5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m . to 5 p. m.
In  charge: C lara  S traight, H elen  C ady, Jo sep h  C arreiro.
A display of articles used every day a round  the  hom e, 
selected for good design qualities.
T e x t il e  S t e n c il in g  R oom  318
Tuesday, 9 a. m. to  5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: C atharine  U . E ichelberger.
An exhibit of stenciled articles by hom em akers, stu­
dents, and  artists.
R e a d in g  R o o m : C u r r e n t  L it e r a t u r e  o n  H o u sin g  a n d
H o m e  F u r n ish in g s
Tuesday, 9 a. m . to  5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to  5 p. m.
In  charge: B arb ara  K endrick .
V isitors a re  welcom e to exam ine reference books, 
m agazines, an d  pam phlets helpful in planning, re­
m odeling, building, or furnishing a  home.
C o m m u n it y  C a m p  B u il d in g  a n d  C o m m u n it y  K it c h e n s  R oom  327
Tuesday, 9 a. m. to  5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m . to 5 p. m.
In  charge: D orothy Proud , Anges Carlson, R u b y  M .
L oper, R u th  E. Robinson.
An exhibit of the  plans and  scale m odel of a  com m unity  
cam p build ing  w hich provides space for food p rep ara ­
tion and  service, a  m anager’s office, and  indoor recrea­
tion. A display of pictures an d  floor plans of com m un­
ity kitchens.
L o w - C ost F a r m h o u s e  f o r  t h e  N o r t h e a s t  R oom  327
Tuesday, 9 a. m . to 5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: R uby  M . Loper and  R u th  E. Robinson.
Plans and  scale m odel of a  farm house designed to in ­
corporate  research findings on th e  space requirem ents 
of ru ra l families in th e  N ortheastern  States. New 
m ethods of construction w hich reduce costs an d  m ain ­
ta in  good build ing  standards a re  in teg rated  in the
design. T he m odel contains well designed contem ­
porary  furnishings selected for usefulness, availability , 
a n d  m oderate  cost.
T a b l e  D e c o r a t io n s  R o o m  360
Tuesday, 12 m . to  5 p . m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p . m.
In  charge: D ep artm en t of Floriculture, V era  H akanson 
an d  R aym ond T . Fox.
E xhibit of the use of floral decorations.
A c t io n  in  t h e  K it c h e n  R oom  361
Tuesday, 9 a. m. to 5 p. m .; open house, 7 to  9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to  5 p. m.
In  charge: G race Steininger, M ildred  D unn, Therese 
W ood.
Students dem onstra te  a  variety  of sim ple tasks w hich 
hom em akers do m any  times a  year.
V o c a t io n a l  O p p o r t u n it ie s  in  H om e  E co n o m ic s  a f t e r  H ig h  R o o m  3 M 1 1 
S c h o o l
Tuesday, 2 to  5 p .m .;  Wednesday through Friday, 10 a. m. to 
5 p. m.
M em bers of the  H om e Econom ics E ducation  staff will be 
on h and  to hold individual conferences w ith  anyone in ­
terested in  discussing vocational opportunities in hom e 
economics after h igh school.
F o u r th  F lo o r
I d eas  f o r  F u r n ish in g  A L iv in g  R o o m  R oom  401B
Tuesday, 9 a. m. to 5 p. m .; open house, 7 to  9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: Sarah  N eb lett an d  M abel W ilkerson.
F u r n ish in g  a  T e e n - A g e r ’ s R o o m  R oom  408
Tuesday, 9 a. m . to 5 p . m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: M rs. D orothy U dall.
Ideas for furnishing the  sleeping, dressing, study, an d  
en terta in ing  areas of a  teen-age boy’s o r girl’s room .
C a n in g  a n d  F in ish in g  C h a ir s  R oom  408
Tuesday, 9 a. m . to  5 p. m .; open house, 7 to 9 p. m.
Wednesday through Friday, 9 a. m. to 5 p. m.
In  charge: M rs. R u th  B. Comstock, F lorence E. W right, 
assisted by  hom e dem onstration  agents, county  leaders,
4 -H  club  m em bers, and  students.
E xhib it an d  dem onstrations of th e  steps in  weaving 
cane seats and  the finishes ap p ro p ria te  for the  age an d  
style of chairs w ith cane seats.
H o u sin g  R esearch  L ab o ra to ry
F a r m  H o u sin g  R e s e a r c h  P r o je c t  in  S p a c e  A r r a n g e m e n t  
a n d  St o r a g e  R e q u ir e m e n t s
Tuedsay through Friday, 9 a. m. to 1 p. m.
In  charge: M a rth a  W right.
A jo in t exhibit of the  D epartm ents of H ousing an d  De­
sign Econom ics of the  H ousehold an d  H ousehold 
M anagem ent, and  A gricultural Engineering on re­
search to  determ ine space arrangem en t and  storage 
requirem ents for food and  equipm ent re la ting  to m eal 
p repara tion  and  service in th e  farm  hom e. P a rt of 
a  state  and  regional study of farm  housing requ ire­
ments.
R esearch Houses 
a t th e  rea r of 
M a rth a  V an  
Rensselaer H all 
(exit by  East 
Basem ent door)
A N N O U N C E M E N T S
N e w  Y o r k  St a t e  F e d e r a t io n  o f  H om e  Bu r e a u s  
Federation headquarters for H om e B ureau m em bers.
M eeting of B oard of D irectors. 9:30 a. m. to 10p. m., Tues­
day, March 20.
A l u m n a e  o f  t h e  C o l l e g e  o f  H o m e  E co n o m ics
Alumnae Day: Wednesday, March 21. T ea  for a lum nae and 
faculty of the New York S tate College of H om e Economics 
from 3 to 5 p. m.
S t a t e  C o u n c il  o f  H o m e  B u r e a u  C h a ir m e n  
Meeting, from 1 to 4 p. m., Monday, March 19.
C o r n e l l  C h il d  a n d  A d u l t  S t u d y  C lubs a n d  F a m il y  L ife  
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